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POETK CARPENTER WAXES I 
ON THOSE VENOMOUS CURTi
iteton.'.***! foftw .wp«feW. rwa* to t i *
Cf« ^baa»au4i •< tlM 'Cay‘» » « «  « '
Tkw vm* m *  k fttr to. tiM «fe:ter. wkMk i« pMbbsiad 
tiw d M  teJow, bt yaiU »t «M cl « b o ^  mv-.
to|g MC'idiejM;
« £ to » f tfef t»tl«r *« ** of iiOy. IIM . «* fcrtkk «i#e*r^ 
« j a  yo'jj p»,f*r qarttioBiMii  «a a te *  aer!i»r«d
OB te r We#^b*ak »f«*ei»c* l»  t e  citjF; **re * iy . te t tmsmvU 
Hi « *« » te r of' fesiMawsil » te *  t e f  pr«% a»i^ to
m v  m  Tilt' mmm. %»m4 *•"' •  fW «  «l ^
i f t it r  « « »  t e  t e M f t
10 m» by tew* vmmmmm m m m * te i
'*A#ie* ite  dP Ho sti»», te t 4iwi' la ^  ObMia.
f u  .prssMMiiB*- Mm  M p».'
t4#aB*4 m m  wum^y. ««fi p ite ttey  m m m iim .m m ' m-
taatiKaf «»■. #**» Y««
imanjt •« * ;*  «l fsAfetf m «l ite
i-rwm *! «f ste ■»««* * ia  wi «Af «f
t:tm* Hmmmsm tea- fJ«e prte la  s@ r tf te *  mmf
rairtBi** «4
'"te- I  * «  ■»* «!' Ste «aiw:i*iij=' « M t m*
ptet %4i H'Mk el our tioansr) $3s|e «*ly l»y
a te *  Bit**# •  Inii' «b%iau*ii iM *m  ^ iv m  f*» ?  Sartiy 
««* f  tAtel. t«« tfe* «i#t*3.»si« i*J *» f *w * *  befik««si * t  
‘"'kf»i «dvtrtiea4^'’ if tte  ̂ u ite C'*i*, itit*  »»» »«
«fai i*w» aod te>sr »pfte»tiawr
-T*is w««« m m ki t e  nwntieary d  itet i>j»**
ef mm i'wa te ite *  C«*e**te. i awH *ay wte te irt f»« 
i t f r t i i  siMi5 i a« K» m w  ■«!«» fte te i UMjf jwy*
fisilj,- flsijf aim  » »te0»»r«i e,*Ji I  wtssr mt
t i ^  tte  a t* l te  t,b»E #3^1 «i tefwr e-wmm*
ill'ttW  ite  Ufk *if ma- rsvw
""'To  Ifct 'ii ow of
M ’ui-t «« ■■low te a * lo a tea •Bftfi**!:’! Iftt
tea* ttey tev* 'a'-ron^t to *« *»  tesw t«vate .«te#, «a* ite il 
* «  m  m r tenrty a«f m tm  t e  mm ^Rp.-artem*̂  siTte* ■**»«% 
a« W smmrnf mmm4 Im  *m a ■■itisBf »«wtew m •  ym m
m» $*»■ »«■* »’¥■-
**■ m i fRtet te ia w w f  a « ** m4
f« « *i .oar -faater ■*#«« »%ir* m «Bm»«**»ra%  
ite «mw prate mt tewMaiS di mmm mm^ dmrnsm. m 
' * ^  te# m*mn tee ipeSW «sJ *& m  m mmrn mm kmwm-* 
«tei ai«eMHf te U m  *»
m 'm m  cm ur © fm » .
Shot Priest Off Critical list 
As Slain Companion Buried
lW «TOOilKlt.V. M» la Ite  i * » t
A jpteai Rswaa Hte»a» I* S»i, a
awMsaterf m a lasret ttartetvraa lawtew
far# t**l '* '« l s» Itayi»r»'ite.j**i4 t-tmmi »terifl. aa i
A la, a a* tel Iter Ijr? aim  wurster aMt *».«
a te»i«taJ **%« 'Wite »i«wi u* iaar*S*r m
-ateit ai a K'#» M *» |a te *|*a ****tfe * mm ite  m»mm» 
fte rfi,. mmrtm'* taUiNwl t«* a*4 i* ft## te te i l t U »  te*4  
tte te te ftl <rf a fatettei, artasa fef «te'
I






Narines Flying Bade To War 
Die In Hong Kong Take4)ff
lA  JCsUL*. CaM.
A im  mmm tbaa a ««e* of la«te; 
te a l telay* 1A0 VS . Kavy wwi: 
a aa» reaiy W4»f m teata* nt 
fttkiate 1 te atei «■#•*• fteor, 
»ter« Mawte .<sf te w . mM: 
tfxtei «fi la M te|'« wfjftteA; 
m m  «te t te tM l a.i .a 4t§m  
«f Met,
'Tilt ISm m m  9t l i  te fra , 
itiwiiaa §it'%«giivy.|if af tetett 
C^fpiatef. M.'te aa«*>ite4 «»' m  
.tefe* W«iiwii4ay ateef <tet m
lOYS m m  ON MINK OF FAUS
Hf3ii«! %mm <Api ^  
e ^ t  Uajtesl .p.*ies mmmmmm., \ 
aaMi of mtfa iftifrntit 
IteiC* W Vwf N.*te after km*., 
v€m tearoi tea# »a*iy after, 
M r  tetetetei PA*** 
tela Vm$ lMate»r' itet
alter te ite f off.
Mr IS IteteP* .smw*; 
«rt w a i o M *.
atew * liw ftijpa m * teaA.'*: 
rate aa Ai»*fteiMi «4&ri*i m: 
te* ■!*•••..
Pi»«rf p t e i  l.m#> tudtea teW; 
tea Iter* m4 im m t4 wnm»m\ 
md .'ted tear teelirri#«l M #  
c ff*  ai teaat W a ti) iB»da tet
t m  hmm ffa *t«  Wted tea
Aa aperattete afSk«r at Seait 
Kaaig'’* jK a ila k  AirpW aaii 
iteer# *«r#  t l  !»*#»»* aiaaite-' 
m  m*m aid M  'i*«a««i«ra» 
wlM« te» C'43l Mwrtete* Im li 
off fw  Pa liatef a«$ fm tm - Ha 
iM  tee 'm iAitw  tedteaied tea 
«««« m v f mm  ant tee ritet 
sftaimt*, 
ip»t martete v«r* iteu n iM  
la tee P * H m t m  .lMia* M i 
aorte of ia iaM  alter raai 
le*'te aa ite g  Km^, •
(w yt fynaa'ff**’*#'!  te Pa
4wf«iter * ••«  'ti f i t e M  tow-« a lte  tee
HNd ter te te te to  «f te te i««tep wm wm m PINPt, M  ^“fSaef iM
W lilk iatfod rccfci «ed •  
r*fa*Mi te i'M t tews M f«#f.
ti#is»' iwJif'e rlfirer w*4 r«*»i 
pm W'*.wl 'Wite a r.ii#ly m'<*.
im'A ff«M *}»«1  
ffitau , <|#ate fe w  Ite
«l a v a w fa l aaar M i«ai4«», 
t t e  teiya Jwi te«a «a«ia ®* 
a tael i»»m Ai|*#r^ m  tee Mte 
W'*iAe# E nw  an! maaacai
to fiiftg to a p#f# laf *-*»« at 
m - ta'Ste ®l tea t ill te tii
*rri*«4., Tte pdif#.®**, ©aia 
A. tmme e*«Msi*l3y ai'siei tea 
t«5.>„ 'lirtAljert Parjl* «*d 
p #  brliii.'t«-tert, if*,
«AI*
|ff«Mf Jwif




Dr. Sam Again 
Mal(es Appeal
OTTAWA C.f»lCS«'*t#. » a i fft*ewt»4 f*SI,rSfc||«te(l m m f r#t*a*» M «i4*r .....
aats,##**! te Pat«M
« " * •
WASMtECTON *'AJ»» -  Be 
S fc a |» iw d , C l« # i*» j
Caaada'ejate iwi%#4 te ite* ti’M** terr<!g:ip; .̂.*y* to feft i» '
. - .  . ^  ^   ̂ to at’ t.’S'Ŝ tewbsisd.. is i*# t l t l  §4«y»|
S jite  ***  ̂ a p te i to te  u *  t»i#»dral *4 te# Ca.jjf »»
. i ^  t« w a « « l eid Pm ui Kmpk^mt
tteeito*. *r*-^ ..g |« I» a *f4  t |  »&# eftrt^l.id Ite te l
Is 'k##*# . k m . mwaW ie'.JAmwif* Hm 'I rad teal if A «e»>terir4 |r»U"r»'»|i. te* a c t^
fateFtal 'iw lf'fa  • '« *  N te d ^ 'm a *  l» •  %lm mtmtmt, * i  bav.#1»te w k.#t'i te»tefM».d •-»» i»ol rf« a t*d  a* a i*sl'vi'll«l
ter n.f#a.r#*S l^ x h m  fte».t»'ii:i*» m n M* •.-»» • « k*fa to r»it# *4
aa E^danopai '»#ai!ii*fi' iia*m i "i »sweir*»t M.f l"toi''*f'* f r l  ray to-
■ “ ''“ ''riraiNrt t*t»|'<c»*#4 te  J«df* J. C.
totetoaitete »Mli tee 
K«%7 t a is a ia a d e r  C«r-I 
fM it t , ■ * a iM t  te ete'tef terli.!
rate aUijr dw a ae te*t< 
* i M deye la m  a M R il l» #n 
m  ito iw r*i# r !*«*«., fwm' 
mm t}i**S IS 4la.y« ef •  iiiA ji «l 
l« l feel Ml te# pftaite ie i^ b  1 
0*inm>dt ted. i* * r .
Tfet msm # w »  »ta retete * •  
tl'da.y tettfa <4 dnif to StAlali 
X. «%)** iNia farttittoe ter IS «l 
» tito* ariteiti II* iMy-iA-tete 
M 't  te'ttodw.
Cteet *1 te t fir#|ect l i  to A#* 
1*1 aitoe Itow terto aed tewe welt
tw«wi tewlMl A. to tee Pritite! 
Rte*l 'A* Iferf* dark tet' rw; 
w »'*i at 'tee liadi#*,.
Cy««’3teeei<e» **ul a J!kf#*.r-' 
0M  Ctefi«*t te irft terewwi. K# 
ISkte’teMte, iMKd I*#  ateto' 
era towie i«to ir i|*  ttowite 
teiftofMi tol te a anali aatoftas 
to m%m ef tee aw M w f 
tram te# wakM'.
tttowte* wwefwi wAiaaly 
to tec ten after 'taktef M l and
lam. dtt m  m
tfkuNi ||Lii|̂ |i|̂
TW  'tlWlSNII tMilk
tetaU'y w*y*te»iS 'fey utotgwi > fart* attaltfcl.'
Bums Presses Settlement 
On Nuclear Weapons Treaty
CEKEVA i t T '- U .  Qm.. E L.. 
It.. Ilufaa, cbwf Caaateaa drto 
fa t* to Ike dt»«i"mam«iBl c«e4*.r-cLtofaS'' ir1i4|ii tf ‘ffijktoL tmgatMgbmfPPTv, pwaBI WmWrnyr Wwla Hmm IMWiMii-P
pres'fiHlaf te* ateead t»f »»• 
fleer we*{veii tout! fee atltied
And l»* added that tee Wert 
tc ready to eoiMiid*r ctianfci la 
it* propoced draft treaty to hall 
tee anread of nurlear we*|xNii.
Addreaateg itia lYrtniniry cen- 
fetenre, Murna naaured the No- 
etet Unbn that tea Weal will 
never create ■ nuclear force 
which could conalltuie an "in 
creaied danger" to Rtuiian ce- 
eurlty.
The Soviet Unioa haa rejected 
tee treaty on the grounda that 
It would leave the door oiwo to 
tee pociltuilty of weit (Serman 
control of the nrotMiaecI Weatern 
Atlantic Nuclear Force <ANf»,
"We ahall. and I think I can 
■peak for all NATO atatea here
Ainl#t'i«*i *r4  I.fTJ atai'ftit 
The r*f*'i*itoyin, mad# fJuMsc: 
|(,*Uy at a ptmt mmtttrmr, 
th<m-ed t.11,1 la fa w  t4 a •Irik#' 
ant t.im  .#taia..*t.
Mc«u#*i‘* r»»'lal »«ltet'*, 
«h«» cw«Ha«ed a •ik lc it iirike 
even after Judi* Aoiteraaii. the 
,fisvf'fn.m*nt • *j?t»5teled .m«l.l- 
i«<dic'at'#d twream  *'«swS4
ls<i tee îset'teiii »f aalartef:..
OWE s rto N o  ro tm o N
He aald ttor AadfnoB trptml 
|.4,*f#dl am tm * m a fa-̂
w *M #  lw»»il4on to m'*k# tin *.*
rrfee»e«i*tk**a at the li« e  ‘4
te# nei't ta ia ry  r#vi*-w. i.ffe#d. 
uJ#d to WgMi not taler tli#.n 
Oct, I,  i l i l .
The fealMa **}«  * » l  trul hy 
the b r o t h e r  hood about t«« 
u-eeki ago after the |ov#re.m#«l
to f'#i»rw hi» III*!
Sh#te'*afd‘» »«•* *rf» * l f«»- 
fendi that '‘imr.mai 
m te#l‘'<'d'i«d tee cwom.satty 
teal '»<♦ fair *.nd twr.»artml }w»'y 
h*=»-# tinra tmr#ne'!.kd.," 
The M tei .c*l l-be or#’ epiwal 
re tw ili Sheifrtrd to reiti.a.ia at
ocrtM at •  ptmmm  
teat "«f lilt wtttftct..
d if f  hi Mae
m  tenci
tfto* 'the arater. said **&!#« 
were two tiidoaiMti uid Prii 
tiaa* tm tM  tm  and aaMk.**
'*11̂  if6j4 llkS yittM
dtot3h»> AtMam hhfchJtan m" *".r rr̂ ŵtoe #gi
dm p  tefi. twB« tiuefeii tMiit 
r«r«t. i«to the end of tec liMMrt
w-at.d toto tew ate'.
m .iiim . did r«»Mirii>ite,'a«et»lMt tlw Andefwn 
b  ’* *  national reffieiwlum, l i *  r*»«tel em|dciy*#i and Mdd It*
irtS  — t t rJrT lfe«e%'#r« Omi ama um M itdH  4m.kim. 9M  Dtoal, loe.tei wenty wm rm w wm9 |wntm*n 1 ttme Iming.
atite, to long a* they do ik>i  af 
feci the c«*tral purpote of the
IPfWi m «C1tnrTnS]| WImIT 19 wiM
•Ired—to arreii the epread of 
nurtear wtapoai," Buma tald.
"Duma Invited the Ruaaiaits 
to atgn the draft and tfwn n*> 
gfdiate thli laiue later. II*  re- 
inlmlefi the 8<»vlet Mnkm that 
lie treaty contain* an eicape 
clauaa enabling any algnttory to 
back out If it can pr^uce evb 
dence that the twinelpte of non 
prollleratkm 1* being violated. 
Chief delegate S e m y o n  K




OCAI.A, Fla. IA P)-"The *1*-
Sun territory," which otage* nlly make - liclieve Western 
robbciie.s for tourist* in this 
central Florida community, had 
a real one Monday, iwlice said, 
Authorities said the tourist at- 
traction** s a f e  was cracked 
open and 42.000 was misaing.
Honey-Conscious Reds Query 
Aspects Of Construction Here
I *  Now Safety Device 
For Cable Cars
of San FrancUco’* cable car* 
has been cqulpinxl with a new 
•afety device 1-  a windshield 
| ’*«*wi|tepr“O fn e i*if"iiy“ ihfy‘  ̂
considering installing the gad-
Set* on all the cars. It would 
e the first maior innovation of 
the famed cable cars since they 
were Installed in the last ceo 
tury.
Violent Tunis Gile 
Claims Three Lives
n9*t*R*utartl»MPhrf#iter# 
I n  lona were killeti and 24 Injured, 
four geverely, by a violent gale 
which hit the north and West Of 
Tunisia Monda,v, according to 
^I'ovtalonal l(iguree Usucd Tuts
YF.IiA>WKNirr., N.W.T. tCPi 
Russia's money-coniclou* con­
struction bosses went under­
ground at Canada’s richest gold 
mine today on the eighth day 
of their tour of the country's 
newest developments.
The Oiant Yellowknife mine 
is not exactly new—gold was 
first discovered here In the 
early years of the depression 
and they have l>een producing 
Is seriously for the past 15 years 
—but It p r o v i d e d  a slight 
change of pace for the Soviet 
delegation that came to Canada 
Aug. 19. For more than a week
the parly headed by Andrei I 
Sllvlnsky, a member of the 
council (d ministers of the 
U.S.S.R., has been crisacrots- 
ing Canada looking at every 
thing from erne of the world's 
greatest h y d r o  developmeni 
projects in wabec to a h^pttal 
In llay River N.W.T. The tour 
of the new hospital was only one 
of many fast looks the Rus­
sians look Monday aa they air 
hopped from Fort Smith near 
the Alberta border to Yellow 
knife with stops at Pine Point 
and llay River on the south 
shore of Great Slav* Lake.
New Strikes 
At Viet Cong
SAIGON (A P i-.il42  borabir*
, .  . <4 lb# Ewted Slatea Strategic
Oammand m*d* aeotber
iJs# Sujiftme tim fi The 15 ,S fiiig Smth Vi#t Nsm today.
atiarhtog a Viet 0 » |  teitalla- 
iMw I I  mttee MMtli of the tug 
Be Nang air ba»e, a tlA . mlll- 
Isry a«.«W'0cen*^| *a.'id..
Ttes brtM amrammmm  
"a numbfr" of R-EM mad# the 
#a,rbr-ow»teg sUtk# to Quaag 
Tto l»twvtet#. Thirty planes 
mad# wp the attsck tort* on 
dtoti .pieviiMa R42 r««bk biiti 
w*d#r new >*>rurity restrlcUons 
the number Is no longer an- 
rtouoced, new te the t ^  and
Omg ^riSSd^»iui 
moMared iha Bten Itoa air base 
near ftitgoa early today, dam- 
agliig M U.S. and Vtetnamas* 
Air Vmm fdanet and tour US. 
Army hellcoptera, a U.8 . mllh 
tary spokesman aald,
U.S. and Vlatnamesa casual- 
tto* ware described as "light" 
*od no deaths war# reported.
Spacemen Spot
t l  | a a a  •
AAissile F iring
! MOUtTON, T**„ ‘ AFi — The.,reading 0# heat agatoit a laoiwi 
,Cemi*u } r«ito,i »|it}t,t#aiNf'*t •« « * ♦ -to thte case tis*
Ith# furry tS'uatrli of a miwf'.j rocket e s h a u s l  pour tog out 
l ^ k  U i. »»T#,ry mi»'nk to.[sl*-«t IM.tCie pounds of terust. 
day a* they sfwd .«« toward lh#| The Ck'mtol astronauts wer# 
m.id-potoi of ihrir wwld-ieoordj warming' up this moratog after 
#igh.l-day sf»*.t* Jwirofy. a chiUy sleep to space, Conrad
"I see it. I see it." ptkH reported seeing city
Okartea Conrad Jr. said #s.|strrrta. three flying airplanas
PLEA UNANSWERED
Two ttriests delivered a 
signed order Monday night to 
Mother Cecilia Mary, above, 
making specifio the Long­
standing . demand of .the 
Roman Catholic Church for 
closure of her Good Shepherd 
Animal Shelter in Victoria, 
Mother Cecilia said she will 
defy It. "I'U  die on the battle* 
Held Imt I ’m not ready yet," 
she said. Since early May the
”7lr*7l1iW)ro'llyll”l|pW”*S
ground against tlie onier, 
hoping a direct appeal to the 
Vgtl<5iin woiild Wivc her pro­
ject, which h,*a more than lOG 
animals. But aha has had no 
answer, ,
NEWS IN A MINUTE
Armed Pair Nab $30,000 In Montreal
MONTREAL (CP)—Two armed men held up a branch 
of the Bank of Montreal today and escaped with an amount 
re|)orted as around 930,000 by police.
Quebec Vandals Topple Radio Tower
SHERBROOKE, Qua. (CPI—The remaining tower of 
Sherbrooke's Engllih-language radio station, CKTS, was 
topplid by'vindiur diiflt^ thil Jilght lrid thtf' itatlon today 
was off the air indefinitely.
•mtsed onl Virt
O i ' c t i i t  C t» w ft  t o  c i# M ..to i> .s y  fu i to a  
1*11 Jul,y agstoit h i* effort.* to; 
•  to. a iww iiisl, twl iwimHled 
Wm ffwidom pewfie* ib# W»g: 
til the iww 
The S«fe#.in# C « » . f t  la IftSi 
itlutrt! to revtew ?hf|Ti;i#.rd’s 
Iw't pftmiited h i'n s  ff##. 
^»m r#»«tifi.g tee fUtog of the 
new *(g:i*'»!.P̂|ui* M̂guyytiS gMbfiinlir -t-’-aW*»wm 5PspnFm«F %.W3TT' Wtwffr win
*hi»«Hiac# e a r l y  to te# fall 
»h#'te#t it w'ill h#»r te# new 
al,
bJudfifoaliig to death his preg- 
nant wife, Marilyn, at teetr 
tuburlMin home near Cleveland 




ailCO UTIM l, Que. (CP) -  
Saguenay and Lake St, John 
area farmers plan to withhokl 
reitoyment of Agriculture Credit 
Olfica loans and to block roads 
with tractors and animals If 
federal and provincial govern­
ments do not provide financial 
aid.
These plans were made pub- 
He Monday at the annual meet- 
Ing of the Catholic Union of 
Farmers of Saguenay and Uke 
St. John, attended by 700 farm­
ers of the two regions.
The farmers claim they lost 
15,000,000 In the 1004 harvest 
because of cold weather.
p #  group decided to send 
telegrams to Premier Jean 
T.«sage and the federal am 
Quebec ministers of agriculture, 
demanding positive relief meas­
ures within n week.
Ji no reiponae, the; 
ray they will go ahead witi 
their protest plans.
- D ie fP fo m is e s W e s t a r n - S ty la G r a n t s
\  GUILLAUME, Que. (CP)-Op|x)sltion Leader DIefenbakcr , 
promised today that acreage jiayments similar to those that 
went to western farmers would be applied by a Progressive 
Con.icrv*tlve government.
Anna Not Seen' As Threat To Gemini 5
WASHINGTON (API—Storm Anna, moving oyer the At­
lantic Ocean toward the northeast with ho apparent threat to. 
coastlines or the Gemini 0 space flight, became a hurricane 
today—the first of 1M5 season.
*“ 0 ii!irB rsi5 ipnf§"S fckiF^
EDMONTON (CP) -  A suspeetod death from shtoping 
' sickness is bcinrf InvOstlgatW by the Alberta health depart- 
Incnt, Randy Parker, 10, of the Haielmero district 275 miles 
northwest of Edmonton, died last week in Grande Prairie.
Mediatlon~Bld'' 
In Auto Strike
KENOSHA, W I*.4AP)-A  fed 
eral mediator Joined efforts to 
day to settle a United Auto 
Workers strike which ha* haltcc 
1000 R a m b l e r  production a 
American Motors Corp. plants 
In iKith Kenosha and Milwaukee
rtlediJy, "Tb#f# II go#* . . , b#*» 
out mvr te# • • ic r . IS## him 
. . w« ran *litl *#« It quh#' 
tkarly.."
Th# tewM htoi ®f te# Mtoult- 
m.an I n l#  r rooiumilal bsllte. 
lie miBsite was umml to roto- 
ckS# with te* p**a of Ih# C#m.tol 
S over te# Pactfic coast of te# 
Unti«d Slat##.
It was te# ftril tiro# UJ. 
•aiRMtoiia hadi aeen tee teteg
of a roeitt from te# grouiid 
Th# G«mtni 5 ct#w took pic­
tures and mad# Infra - ted or
iwopellanl rocket.
Conrad said h* picked up th* 
rocket 10 s e c o n d s  afttr it 
am*rg#d from a firing silo, 
Th# mitsil# «iip#rlm*nts is 
aimed at comitarlng a siwc#
near JarhsonvtlJ#. Fla., and 
fto*n* srook# tUuroci to 1h.'Saa.
They w#r# well over 1.000,000 
mil#* tolo their S.ISO.QOO-mlla 
piurney to iwovt that men can 
live and work to epee# wltho«rt 
debitity.
Y te llllL IT r H N E
"U's r#ally clear today,** said 
Coniwf. " I can se# Jacksan- 
vitl# (Fla > and all tea str*«ta 
te tl. iiK i tea Cap# iKtMMdyi 
and all te* way down to Mi­
ami."
Command pilot L. Gordkm
rpBc* by early morning—mort 
than any ote«r American astro­
naut. Some 54 hours of his liHal 
spara-Rylng time was solo in 




WASHINGTON (AP)~A let- 
let signed by 49 members of 
Congress from 23 states was 
sent President Johnson Mon­
day, urging actkm to curb oil 
imports.
'The latter asserted ih* flow 
of foreign crude Into the U.S. 
has brought about unhealthy 
economic conditions in tho do­
mestic petroleum industry and 
declared drilling last year for 
new oil was 30 par cent below 
the level of 10 years ago and 
still Is dropping.
A 'Well-Done' Delivered From Earth 
For Tracking Of Phantom Satellite
Ih# astronauts got a "well 
done" Monday from earth for 
their 40,000-mlle chase after a 
satellite that didn't exist.
Afterwards, flight officials re­
ported that if the satellle had 
not been merely a ghost, the 
spacecraft would have been 
within 17 miles of It—or, to a 
mint where It would be up to 
the crew's Judgment and abit 
ity, rather than computers, to 
dock with it.
A rendezvous wlh a 70-i>ound 
radar-equipped pod was ditched
He Was Sorry 






with mud Monday 






ho got out to apologize.
■ai
Savon Run West 
From Saxony
BRUNSWICK ( R e u t e r a )  
Seven East Germans between 
IB to 24 fled to West Germany 
across the Lower Saxony bor-
lO night at tho two assembly 
plants hero whore more then 
11,000, members of UAW Local 
72 struck Monday morning in a 
dispute over 135 pending griev­
ances.
earlier in the Oamini 5 flight 
after a t>ower failure on th* 
si»acecraft.
Chitewr and rested, the space­
men ate well and showed no 
sighs of III effects from their 
global trips, medical officers re­
ported.
After using an exercise cord 
■board the craft to help them 
keep in shape, their heart rates 
were almost Identical to th* 
rates after similar exercise on 
earth.
Nasser And Feisal In Accord
4
About Ending Clashes In Yeman
CANADA'S HlOn-LOW \
Haskalaan ...........  I I  \
Torante, Frtnea Oeerg*, 
and r# rtM . la lu i y I I
: .  ̂ ' ' ' \
CAIRO,' (Reuters) « •' BiUdt 
Arabia's King F e l s a l  and 
Egyptian P r a a 1 dent Nasser 
have agreed to end clashH on 
the«8audl*YafnenUbordarr*tha 
Egyptian Middle East news 
agency reported today,
It is considered a diplomaUc 
Victory for Nasser,
The news agency, in a reiMrt 
from Jeddah, Saudi Arania, 
where the two leaders have 
bean meeting, said Faisal and 
Nasser agreM to establish Joint 
Saudi • Egyptian observation 
posts to supervise both tho halt-
trntion,
They also concurfed > on s 
Jbihi bifer of Saudi-Egypllbii tl 
nanoial, cultural and social aid 
I to strlfa-torh Yemen, U added.
' i iW i
GAMinhNAMBR 
• Mnkea fetal
T IM L  AM L m , SMI Newspapers Standing 
At Crossroads -  Martin
China Talks 
"Doesn't Act
m A s m m rm  <ap» -  sia t*
ilTfSCIS^ER, cmv (CP) » .| AB scwrincM m m A
aew$$#per» fcMiBdto«4 •ad P rp «  Idw anl 
^  ^  at tee croasroiMte of iB  Waad ar# reproMated at tii»
9m m f f i  mm tia  war- luteomatioB aad Derterm a vital!workskteo woawead fey tea €a>̂
**!lliiare la a cawHwet ttea«{aB(l special rok that ~«te«r!iMkdiaa Da% Naaarwea Pofe- 
9smm m tea GaweawMat aMKrUttofma «f cxpmuKMateii eawkittteafs^ Aaaoriateai at tea Ua»-̂  
tees* days tfeat Pcksaf is pr*-;d». Eaieraal Affaws IliawUerHwtity of Wateriaa 
ftarcd to ftgfet to tee kst ¥ae t-ilia rt»  sato Itoaday. I Ifea prak fead toatettiteaii Aa;.iMi aaal
•aanes*.** Rosk aaid Meateayj AdteessaM te teacfeera aacci-.pasttsoa ia tee f k i i  ef fmm&i’- Cas*teaa 
Be added; l i  ' ' - - - - -
m m  te«a  m  m m  ^
Camda te relatsoa to taa 
Pm  teas tewee tra ^ te  
n a ^ ' aawsjpipeei bad
to at ttocte
  „ , . .  atteattoa to
ateasrs _ as ttery Ite* to*
„   . nea-sfaper* a n
iag wtel atetors aad puMtteerslpoiky wfeeca m m  u  ta«aotef-.iawai« of m m  reapaastei i tw  
•'‘Ttotaa to a eertate e a o ti* !'^ ^ ' I*  te I f  to aiuEtea tea os*|to« m k a  Feteted te aaaiytMlia udtetmiKi tee piitee eii m
■ft to isy inprcaS'ioB teat t e * { ^  r tk e ^ t r v
Gommmd warid do*t aal waat i. 
taaaral vai- ev«f Smtfeeastl
f^aaideait Johasoa. too.' 
to acfeiac ante ftrudeac* to k«ef> 
Viet Naia ftg-atsaf tewaa 
i j i raltek tote a v-ar. says 
MaGamm A sair, the pesi- 
toaara advtoer «ai aattoaal »•- 
cteito afflaii*- 
Itoair teM *itoat to tot
tag «f to*' toototoat i 
aa^daaea 'ttefiyfe tote 
'teaitoatoi wmt aaajoa' tuSaa/9
dfifliBrai Mid aeea
NAMES m NEWS
a a i Bexadciu* te tfeeir leteaB ^ e  aew appw  as a teartoag* aad « * k -«  ate*** i t  amtrPmm’-u im tm a i a lfaa * aad te * te ia  
raere m  te*e te tfeeir w »ds ' '' " \m L  Ms- M artte sa4 te« p e s s ito  tee ptefec’s itedersateaftteg efiijM i oBteKlry pteys Hi tetoto , V w  wvmw- . . . a ssMCui ia''i'wfe*i it  1*  9 *  ateisl'
litr. Mama sato, C«iBfE»atol. IT f te l 'T i
Mr. Martte lefmeto ‘■‘partiete- 
torty eeeaaaetedabie''* tfee ia> 
cseaaai spaca |n'«a fey toaitot* 
to fearfecroited tolormatiete aa i
ae«'i aaaly’sto,.
WfeiJe BgJ-Uag a treted to w *i4  
peator »twaa,l*fla*i coi*#aM» 
Mr. Mama aogiested la a r* 
ctetod fee <toae te te* "■#*•>̂■#1' 
teterect.
. Tlte teerM •« « ,  w totiM f
B e iii Paaay. M:tteMil «rfa«riieir. a »raiteiteto at f tetemi ^  tte ^ fteaad -te*
toar af tea. Lteoral m m , satejlef*. armed t e  a
Pearson Said Stiil Dickering 
On Election Possibility
tel gi c t ifc tto*
HJKA BhtottSw
today te -Otoawa a fail toacttoiKlfif^AKtoB Otoktoto-'s’flae -C3fewry|»* to
u  m  attotote a «*it«tety_ at-itercfawd a* te* 'iiurated Ftoteal|tete*te* toe aitod.
teosiote. toe vtteea te«r« wmM toe 
to fatoty a a i 'tetoaa" 
teat tea t*-mm rntm m  m -swa.-
"Gaaadak late tote tosnJIaitr
f*sy to torfto*'
w m m i GOB m mw in  iom m n paas m  9mmmir”Mr.. i to»'* to»« i*»m4 %adf€
te* uifeteK«
OP tot e ll Ritom 
Ifaary. Ck^atoad, €3toia, »»■*•
fef €mm4 m 
*  ft «-<Mi -«• -ms^V
toftoy. tto* toaat a«t plaMi te M*wwiita.«>4AP' van 
te* iteMbav «f tec vm toteie fnw i i* * ia * .*
rw,. vf &'£uaa’s ter'iest
ICI Has No Fear 
Of U.K. s Future
ItO iHiO ii iCF*«4lteto teit»- 
Iteto m*y -iwaTy asioMt ir 4 ' 
•te'to eaxMMKtiir fotio*.. iwfl ■««;
i ii... m * «f te te*'
-git
Soviet Has To Learn Nudi Hore 
Before Landing Han On Moon
fM r^DoctteS  
Mdte Protest
Pass®- aMf m m  tetomc*, Act austesra*!- ttaa 
V a if Datei. M, daarfteadi fey "y** ©f Cdmdm
as ®«e «f te* arc*** *'tesa-;«HMate lecycete
t̂ettetoiA ** M' te & i -»te «e*«Tes*tei atotp*- ?
toavo
k to a f*mc'«4arly torv*4 
dt tmmm  «*««. toe latoL
jBka*î -.aL m j M*gr<* te*ts te • *
te* l»S*r*at»«*l I jcw
« « s  ct a u tte ra *f ^  »*4y «  tea
■ 1 mrmim dt a'«rii-*toe tom*.
T---̂  ^  to reaa" »**-■ '  '  " liateesraag servw**. matoy a rt
EtoiteB-i K*yte  ̂ Ye»*ia .Maaiteite. tee m  pwm*M»i Mftcc*
•to t It aBoareetiy *as tee ; Moeday lecateoi tee fi'e*toaa afaroai *  tecr«a*»i aaaatoer*. 
EMElasidi slaxia* hi n'ealer Bee- &t3abstfgto, te* tolgfeest  toc*s* 
f r T l I  « '*P ^  caa besto*
M iW s&ii lAP-witoe to i* i m  
tee te»vM • !* ( *  pc ifr’aMi aad 
totoay -a ipsa-t toesS to;'
totes te»Mfetoi akBteto m  km m d  -rw'teis;
I *  aitectofl m tee ;«ww» )w y'|« f iNtewif •  *» a  m  te# «*«!•:
i-ctiin*-""*-»--*■ teaiDMiss'■’to jaif* '"■iae*'!te** u» -.h •.'»«,.
KiMiik'' l̂Uftey 
yew® ate m m d  »•;
atee^eeatf tam dm l 
1 r#e«si»«ia, (tee; 
3 *i« m s l atoj
■Nitotei Maiiilaf to • #  bm^ as 
|i* a  9M% M Hte ter 44il,toll,lte- 
tttM M yM te. tee te tfw t
a*ApMtofê l te siHtoilMteteAW Ate SkF̂lrisgWtelWPWI Wm te toWtote.
tto i IteMfte rasa vm  fee • • 'P& ii .̂ î aite«*i*tiaB8 watftttetW8WI
tee latoawweel iaaa stei* le ma~ 
msm tea-Mf IWtoit ate «te. at 
t i l l  f* r  mm «f te* tare te ite  
is  itote aStewt flfc. per feet- 
tto# m m dd f, atowto !»»»>■ 
fprtoiree aa «t n * « .
««r a f  tte te  
.pr. Mstoite* Kj^djrte wM to' 
i f  ti-!* ama la ^ te e  ama •  
'*a» a lite i* * ' tee -«a tee,
•li A.-,. iĉ al ste CBLT-Mi-Atoi i •toMTmrift * mm mm'mmmaah-gif jpl̂ fleie *® tê te ‘̂ ■j aateiit
tesitete. te*#* te# mam „  „  ''
fm m m  -»i* te»>w* Ifetel ter"
Ify M I Saaie* -Md teaw «#*»■
fC iK iiffO  ICRi -:»■ Afawrt. Itlpe iiw ^ i3hn-*| mm  « * 4e;Tto* teaoe *a * beeteete m  fetes
m m - fe  ito te teiis laifeastei; 
f « iif» - « 'l it ia ii,  iCS te« li« i: 
m 'emte atoi toe tMe to* pOMS'et*-
atA tr-'M  fa » * ItoBi* ite M m * 
aai r^irraiiaiM to £wmm tefto- 
mm ftoaia. 
u iiw t*  toiiMi « * ’ 
iiM te  to fffwe -eeiwfartort'f "  
ii«- tcMMiMy aaii, ’ 'tee i* toa* 
liwaft a sfewtof teeae I*  'tee rate 
sf m tow# aatoi-** A i
feta%*i“ , irk tj'te  api.,1 
m awMij to* 1*4 ^  toe let 
tomtoif to# farrtod *«ptf . .  f  
toe aftwS tea tn# toate tot tosaf’ 
Brieeii linlreiRatiiK.*'
R iif f te ,  pre'MteM o f Cte toa 
%to«, A m 4»m f a f toteBf*#:. ,4#- 
fto fte  "'tee e w fte ta ite  SBtm- 
*m m te't toeetof* m »
mm. m  ® * mmm- M «* ttowr 
f  r  « to I •  KM  ie»#v# fepgwtttei 
«wfi# srsHBtsfir t#|an»»t*« «» 
ite  sa,-vrri# ate ■«« toteyjskftrtitot) prte-iift* teria-fiaf la  -Iw llte  «»*i ^  fcT ^
I te  **.i*»itese * te  1* IB t *  te# lAiis# * 1. tee-1**!, mg, .mm
** P f? *£ jU a  f i.  a rm lifito d ii.-- S  •« -
    “ "" ” ■ " “ ■ ■ !£♦».
am
hirlaiflK f pe»*e# to 'w d im i* itoe
to  • « )  H P  t e #  fe r ts  r a p t t a l  ^  a  s t o l w a t o A  ' 1 ^ f e * ^
tofeiM toll •# • fa r w r i to »ie#t| iriife  ifea U id M  toM feetl!^ '^-.T *® ^
f . i «  » u i«  ■ » . . , , . .....   —
•wn* ana w rtw a i, ,  ttr#e l for a maa «e |te f ©terr' id e  and Tmd 3 a l
A atMfttorr «4 c««^iAa#e, twrlt; nsi-y ^  lew, la ty tte ttt j tfc#- imk!« to H it. Tto# fc##d mml w m ^ k i4  itoe J*te.
> ffeid and eterr avtenw^Sikf iv a to i^  far »tee# pAefttlai — .»— ....         ■■.. ..
U * . ■bmmm, Hr.jŜatete fctetJ .lutofete m 9MSMs»i|||vste(i4
Aptito fe^grM t dt «iytte Mtotei: 
-iwM ad*m m  dm. d m  to M l-  
■SbMfda** ®BB&tel»!|l « •*»  •* ’ 
a pr^is -MtftofciM# Mi ArtiH f af' 
'faMi 'L ma ipat# mmim'
mm. teto fnttere* l i i j r  l i  -if tee 
iitma'̂ s fM  mm. Mum* -•«« iMito> 
•oral -4 •  11 i  I a were 
V itek tee, insHMweet i f  ato
iNNkSAy
liiiff*##! %ee* *>iNiHrt*c*By' a-i
-avSkfcWlI tktMfr#ii) ta[̂ M̂têkheiMh#aaB̂Bk mJt
te# «to# i f  1
tetotk at iAMsmtoriw* iia awrito 
'Itoe |,X 4 fite te i 'Mtoilto tiote 
M f» I r  t  a r  e -s and traa«taitt«f 
tto 'a  t»rfe at- Uaoat «toea ite  
»«rte’« matJ-r# f»W te* ioRii*!, 
to‘a»«i i»  tstfW i f  tm d  1. Ito t 
toovM- itriu,, t  ftoaie i f
#r«a*»st tier 
*m M  *«"to a t •eaM«* A»«r* 
m-m veMcirti te feroadrail fesft 
easstaaily,.
K*-%-i.a aafel ttooai S4®,tote 
■#q«#*re mttot ef tee eurf-
* f*  rrmaiiMd «####«-. A toeilet 
iveW fle to Ortafeer, IKW. traa-s. 
*R«t«l feaeli itof fii- ii «f
fsetoca » toatoid tewtor* «*® 
learitoi i i t o ^ y  te* Ctotei-»: 
fM A uf dt f%$mmm  a id s«#̂ : 
IMmi sslwwd 
ifwtoat teeif' mm§ to»  wm m . 
prtrteto ta li todaf teey a i i 
tete teeir mm  to dm Ctotem
tm -m  a ‘year fro® aareote#:** i«*Mptotoa M Ms mmmmjsrn
tee iipiiteU'jte tote ltetefe^
m § l
iu  •am  «f VM#!k*-i _ -  ^  A,
VSIW HyftS tfcadifdi ■? TP'WWPP̂'®!̂ '
^  urnm a.
Ctofertem Artm m am  fea* 
rated m tmmim  Mr atmter.teHitktt aMMAted today m Pt- 
Pr, Bwedi^ AM#d._ a fra io *;|**** ’
ato af a# I^teaa tet teral l etooi f  I xypda itod AsisfeMMi. M dasyte*
teef at"*- -^tom A f -date -«a|igiai. arriw d m 'iira ila d , Qm..., 
mmk aid te*- «to-:|M®*,day *y ^ t at •  fetwa'te 
itf# "* 'rfsrtteiMtes to fee p*«jstoi*t#**®*r aums^mMd fey a
Itow mvddbtm k
to tee mmmmdm «steto|f«ytf -ef it .  a p » w *a i f© fe*
" if t il f« r  UJi :i#cr#i 'I*#--
f i t  aa ii te# 'latoit iiaisB ef tec'- 
aciiid -,, cMKite) rcpart.! 
Mated tee tosa tte^M *|« fy  to’ 
tototeM .frmaatoe bma IMmu 
^Mttiiafe, Ttoffeey, R«yii^ -Jt’ 
pMs a«4 tto* Ftoilif*a*;a. Itoe 
iite|tolil.f <f te* Twwte pisjp 
are freea India tto i Fafelitaa.
CMlcf# effictal* wcf* m i |m» 
Bwdtotelf ai-ailatie few rtan,
daajadfef- tlfews 'jiMii i-iiii-initmS uiV BTitflrtF*
rtteis to -ptave&t ftopsey 'feaeA', 
ruytrifes to Cfeitei*. Mr. H im ’' 
as sad to a teat "as
mwediato rco'smia af te* BaaA-i. f.Ji .rfi.— A 1| jBiChifci©! il Bh *4mtei ip pwRfmlWwryri
ItacM ft,, 
mad tovyw «to» reiwcanaled tie  
Y iA *  HI »a* ftate* -ef Gonjaoai 
to *  «iMto ^  '** fetet»e,W*tetoAr î R M toŴJAep p̂̂A4t4P ; Ŝt l‘9P*'_ - * s ■' totp'to■'M’toto'T toto *•••'' to"totoa*toto' T I
m m rnm  4id**. Mtei W towteijiw iaf a i a* MF M iroari fefto' 
eem to i fey Sfe-yeai’* ^  Fat ©itfvfeai dtod to %'immam.
"CMr co«8tr-y mm t» ies»ra« 
sea'ted to Latia Aroenra, M m  
cs«i-. Tfek-y© asd Fefetof “  M r, 
Mm m  aato...
* 'f  aaa-ia n  a ta rta f to aee tea
ate to m m py  te ite ^  Gaaadiaa
ID TAU JI KAAfef f-A tf
W IN D  SOB, K8. < m -  
G«te'i« M. a le fu a i
'Ualalaa is at Nf
■tee to te t .iwtJ'te toteBfeer ef tea
l (t.f  i® ititwr OlWUBBÎ fito
-weaite. i«  itte  fee ifereapto tea 
ferto Um i ear -to 
feeea iaaatog. MmA.. 
feoraaw tee Btel ear aaieamaa 
tad ta n  eperater to tea pw#* 
tore.
§ t  ___  - - ........
BWHifartereet. Saw riiw iN fd  feeeteaeri But tee Wife »»rr* 
•oareta ocrr ifer L ite r tw rno-i ett rat-# rttt’ftd  te  ICI *i elmeet
leeet'i ercm intf cqiweer* *©4] c-trtiyj todrae lfti'tJaiil*©at-l a»d
feav* m-tde r-Uni to tariail iviilaW# repU l to te#




dacUaed for tee fourth iucfe*-|Ofc Telrrte®* 
ale* le iikm  (n Itfh t to multrateiHothm ini 
tnomtng irad ln i on the Torontoitelkirk "A**
•tock Eicbcng* today. 1^'***
Louat wer# m oiily frartlonal 
and ife#fti!at»ve trading waii 
quiet. Price iw lngi w e r# '^ *"^ *
aarrow Woodward'a "A”
In tee main Hit. Mattey 
Ferguion and Roihmani each O IU AKO
fall H to m \  and Mto and B A Oil 
BC. Forest Producti and C al*]Central Del Rio 
fW7 P tw ff trimmed H ap)ec#l»o»e “ A" 
to M'a and 23'a Alumlntum 
declined »« to 2»»a.
...ftotos- af---MfMiiirii). CftiMOill* 
datad P apr and TraniGanada 
Pipe eacli fell to to giv*. 
and 34% reipactlvely. ®* ^
la  ip a ^a tiva  trading. Ofeaaka 
fa ll I  to te cante cm Ite.teo 
aliaraa whila United liitfaddiion 
dropfted 4 cento to I I  .Tl In 
Uglit turnover




r t. .M  la m ir.m .n l9kâm k&o af etntm**-''- -•- - ia# aito.̂  |C43rf#CTlV# |fl##»UrVNi wRICw 1-t®*
®  ^  ^  te'item. Jf they bad
eomei a, powifeiUty a •■eek from ordered back to f*-itfe dur-
Beating Of Power System Fault 
Proves Man's Ability In Space
HOUSTON tAPt — tty #%##■* faulty tube alto»'«l drlitotoi 
fwnifif terw p o w e r  ey*i«« watiw te leak into the eatan
pttMem, the Gein.tw S #«.«► and a panel lijtef Winked on. 
nauts m et .again fesv# proved findj.eaitoi the pull .W gravtiy 
mas'i, a'KUty to la v t a eikce and j»rtra»tart bcgianmg ef re-
mis Sian.
L  Ooidfei Cmmrf Jr. and 
Chart#* CVmtad J r , takmg in




















P tER R E\n iiX . Out. »CP»~ 
Oppotltion Leader John Dlefen- 
twker *3id Moedav night that a 
major reiton for Quebec unrest 
It that it it not linked with the 
rest of Canada “on a reasonable 
degree of equality."
A* IH# Profr#**lve Cbnterva* 
five leader wound up the first 
day of a tour of Quebec's East' 
ern Township* in nearby St 
tfyacinthe. he said the trip has 
atready convinced him the peo-
to there clrcumttancee. it 
would be the height of presump* 
tion for him to take a personal 
view, he said.
l i t  said he does not agree 
with the government's acUons 
In submitting to the Supreme 
Court of Canada th# quettlon 
of Jurljdicticm over offihore 
mineral righto on the West 
Coast.
"1 say that this matter should 
tie negotiated tietween the prov
paVJ^^hfeda.**"* and Uto federal guvera-
"1 can't tee Qutbte outside 
of Canada, nor can 1 see the
IT to IT to
mNRS 
ftethlfhem Copper •  IS
Senior bate metals moved 
hlghef. Hudson Bay and Falcon* 
brnge each gained v* to ffiv« 
and IWW* while Demson ad­
vanced to to 32to and Cominco 
to to 43to. Inco fell to to MV*.
Doma lost to to 44 to among 
golds and Central Del Itio ruse 
to to lOto In oils.
On index, indiislrialB fell 04 
to 165.13 while the Titronlo 
Stock Exchange index rose .01 
to 1U.23, golds .46 to 166.62. 
base metals .33 to 76 02 and 
western oil* .14 to 07.56. Volume 
at 11 a.m. was 830,o«o shares 
compareil with 636.000 at the 
game time MoiHlay,
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
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He attacked the op(ing*out 
formula negotiated between fed­
eral and provincial govern­
ments. saying it made possible 
"something 1 don't want to se# 
—the potential weakening of our 
national structure."
At a later press conference 
attended by about 200 persons. 
Mr. Diefenbaker declined to ex­
press hi* personal views on the 
question of the extension of the 
right to use the French Ian- 
« *!!  outside of Quebec and In 
3, ,* ' Parliament.
20 *i He argued that this wn* 
16to question which should go Iwfore 
a consiitu 110 n a 1 conference 
where It would be determiner 
on the imsis of what Canadians 
realiiing the need to preserve 
Confedornllon" nre prepared to 





































































Can, Invest. Fund 4,10 4.30
Investor* Mut. 4.04 8.38
All Can, Comp. 6.81 7.13
All Can. Dlv. 8.58 8.40
Trans Can, Series C 8.00 8.72
Diver*ified A 26.08 bid 
Dlveriided II 8.61 6.16
United Accum. 8.91 8.74
Federated Growth 6.26 6.84
AVERAflBS I I  A.M. B.S.T. 
New Yark Toraato
Inds. 4'1.83 Inds, —• ,04
Rail* -  .03 Gold! +  ,46
UUllllei '»«te«84-vwB<»Maals-*«t»-«t88 
























The Tory chieftain let loose a 
blistering tirade against the
Monday, speaking of a fright* 
eoed prime minister and a ba 
nnna-spincd government hiding 
behind a general #lectlon rather 
than answer to Parliament for 
their misdeeds
The prime minister Is afrak 
to meet Parliament," he said 
He has a lot to answer for am 
he knows it, so any port in a 
storm.
He attacked Mr. Pearson'i 
contention that no election us­
ing a revised electoral map Is 
|x)sslble l)efore 1966 or 1907, 
saying It is "utterly without 
basis In fact."
Redistribution of parliamen­
tary seats could go before Par­
liament by next Jan. 20 and 
would not take long to put Into 
effect. An election cotild be held 
three months after thnt.
Wedwi'day 
Reurrment reqtieit*. which 
muil be filed at least a month 
In advance, are re|»rt#d run­
ning frt»m three to almost flve| 
time* above normal this month 
at Gffiera) liotors, Chrysler 
and Fted.
With tee already booming tn- 
duitry scheduled to start all-out 
production of 1966 models in 
Scptemtw. the threatened rise 
in retirements 1* causing con­
cern in some tight lalmr mar­
ket areas with big auto plants.
Also, Industry spokesmen say 
there may !># some »hort.sge of 
skilled tradesmen tn individual 
shops. In at teait one shop, four 
out of five have applied for re 
tirement.
The Joint Ford-Uniled Auto 
W o r k e r s  retirement board, 
which normally as around 200 
application* in process, had 440 
on hand Aug. 1. This had grown 
to J34 byJaal Jtaoday«
Th® similar Chrysler * UAW 
board estimnlcd the August 
rate was 3% times normal, and 
a UAW spokesman aald there 
was "no question the rate was 
at least three time* normal at 
General Motors, although no at 
tempt had been made to com 
pile totals f r o m  GM's 119 
plants.
teg tee sutte ortot 
Six of nine UJ. manned 
n m t  flight I have encountered 
tfo«l>!e*. (to three of them, tee
HM S/̂
Mike Gennaa
h j o  k o v a u t c
PHtoaay at KLfk Dtet ld IM
iiiM
FLIER FROM CELLAR
MOOSE JAW, Sask. (CP) 
Mr. and Mr*. Art Ulnderks re 
cently h e l d  successful test 
flights of the 86,000 two-se.itcr 
aircraft they built tn their base 
mcnt. The machine has dun 
controls and a two-way radio 
and Is equipped for night fly 
Ing. Tlte llinderks had to brenk 
a hole In the basement wall to 
get tho aircraft out of the 
building.
pilot* might ix>t have returned 
safely to earth if they had not 
overcome their difficulties.
Virgil I. Grtssom had to swtm 
ifor his life when the door of 
his Liljerty Bell 7 suddenly blew 
out after landing and the cap­
sule sank. That was after his 
suborbital flight In the Mercury 
program July 21. 1961.
The first orbiting American, 
John H. Glenn Jr., experienced 
a failure of a small control Jet 
during his Friendship 7 night 
Feb. 20, 1962. Tbls forced hlm| 
to |>artiatly take manual con­
trol of the craft, which was de­
signed to 0()crste automatic- 
ally.
COIILDNT UNLOAD
Ijitcr in the flight, ground
eous Ihdicntton Iftai the neat 
shield at the base of the cam 
sule was loose. Olcnn was told 
not to Jettison his package of 
retro rockets after they fired so 
that Its straps could hold the 
shield In place.
A short circuit In M. Scott 
Carpenter's Aurora 7 fouled up 
the device which told him the 
angle his spacecraft nose was 
pointed. He aligned the capsule 
visually and was able to achieve 
the npproxlmal# re entry angle, 
although he overshot the in 
teiuted landing area by 250 
miles May 24, 1062.
Cooper's first space mission, 
the Faith 7 flight May 15-16, 
196.1, ran Into trouble when a
estiy,
Gfotmd ttatktns ralcttlated he 
wet ttttl to (Mrtot and tli* flitht 
continued its full 22 orfetu. But 
feretuf# dl fear that water 
mtfht have ihorf-circutted tli# 
iutomittc f t  • entry syitem. 
Cooper was dtrecied to fly tet 
cspiule manttslly t>#tk to earth 
—tet first U S. spactmaa te do 
so.
On the Gemtal 4 flight of 
Jsmei A. McDtvitt and Ed­
ward H ttlilt# laii June •  com­
puter failed, apparently btcauyM 
of tlecirica) troubla.
The only Amertcas» to Mcspe 
major problems were navy 
Capt. Alan B. Shepard Jr.. In 
Freedom 7. May 5. 1961; navy 
Capt. Walter M. Schlrra Jr., to 
Sigma 7. Oct. 3, 1962, and Grt»- 
som and navy Cmdr. John W 
Young in Gemini 3. &tarch 23, 
1865.
W tV f tfwfy for ym  
10̂  fwar Im i
friak*s Go*f(«rti 
M d Cat's Grin
. . . wa'p# 
spaa daUy, 
H w y .  Ne. 
tTNertfe.




319 Bcrward 1U 4m
•  Heavy Hauling
•  IkMd Chottructtoo and 
Excavation
•  I.and Clearing 
FART .  KFFiniENT 
EELiABLE REBYIOI
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nwT. n  -  VEBNON ID . -  m o m  t iu in
HOW A BAD SINGER CAN SOUND GOOD
Sir Malcolm Raps Mike
CANOEINO "A CINCH"
KEENE. Ont. (CPi-The two 
Alberta crews bn'the 600-mtle 
trial-run Centennial canoe trip 
thKHigh Ontario are finding the 
going 10 easy they plan to ex­
tend the trip l)y about 170 miles 
and end up at Montreal Instead 
of Oananoquo, Ont.
^FOILFJI ilY.CRAMra
DOVER, England (AP) — 
Greta Anderion of Los Alaml- 
to*. Calif., .was b e a t e n  by 
cramj)* Monday on her bkl to 
Hwim the English Channel te
LONDON (AP) -  Rlr Mai- 
com Sargent, one of Europe's
most eminent musicians, has 
denounced th e  microphone, 
chnralng It mukes bad singers 
seem gxxl.
**''**THr'Humnn’'‘vblce‘̂ 
be considered a pleasant thing 
on Its own," Sir Malcolm said 
Monday, "but the mlorophono 
•hariRBdrttiwnihirffirjTOF" 
singer* to hold tho attention 
of tho audience,"
Pushing aside a micronhono 
wail stuck b e f o r e  
nd<
o p n c
that t .  .
him, ho a ded In a loud, door 
voice:
"And In some music halls 






14% France and back non-stijp."
■EosiJSIaftlgleal.
Shaking his head, ha went 
on:
" 'Deaf groups. I ’m afraid, 
are going farUier Into the Jun­
gle. Util, 1 sup|X)se that's pro-
-         .
Sir Malcolm was ipeaklhg 
at tho opening of the fourth 
Rrltlsh Musical Instruments 
Fair,
• ! - f « iM h '* f * i r t h ir 8 f r t r
are getting everything louder 
and louder. As musicians we 
watch with Interest — and 
sometimes trepidation — the 
electronic Influence because,' 
unfortunately It seems so 
often t h a t  electronics are 
there to make everything 
seem louder."
As the energetic condiictor-
In-chlef of London's famed 
Promenade Concerts, Sir Mai- 
com, 70. Is an idol to hun­
dreds or lovers of clnsslcal 
music. His detractors, almost 
affeoUonatelyf call him Flash. 
Horry,
A All Collision Repairs
A Fast and Dependable
Over 40 years antemeUve 
experience
D. J. KERR
Aulo Rndy Shop 
1116 RtrPiur 7
JChe.battk 












iH iK itm iM
B a ttle dW lia i^ r lta * ’
Wiill«n h) IM fe'WA «# 
ft«H*»»MUrtSW«l
TCCHNKk)U)R*<r%NAlA8K ^ P R ^  WARMER «I0$,
Today and Wednesday 
at 7(00 and 9t08
u
LAST TIME TONITE 
T H lO R H T lf f r T iK n K I  A D V IR Tim B  O f T R B I  ALLt
rN'SClllAFFINO'liOMKA-MLONQ SHIPS». mnmcove#-mwMMiv#
STARTS TOMORROVy




4DN«MAHe*H*S • COiDRfeyMIUDCI 
Bex Oiriee Opens at itOO p.m. Show Rtsrta at Dusk
- V
KELOWNA DAILY COURIER
T«iMtay« A i f .  24. t i i S
T m  'mmmk, tK>d» traea Ato»>iteie«n fea vapm  toiMi
m., cW fed  feMA fentp iwAitei* criBMt dtetertfeMl b îeirfliiary
IwfifcfefcBS fefed ewterifeg* m m-m  VwKGN'Vtsr, I  fewjllwid tbM
ceMurdliad l» eliMl tria l prvncmeri. M ii «•« fii
taftaar iiuF¥ ss**iiisdi Ig® m # ta cMMati la ^Aiid tiiiiL
tamtfegry feeojrnag I t  Ksitxma- "Vfew a AecHMt te
Uory Ofyi#hn*t' tad Mfery^^etert fe iw  tnol. A w 'at’î y
afe» »cr* «Aferig»i"t(Wf feeter* *  ja tm  fk y ,
mamji sswue m mat ̂ - - ^ m  .© itiii fei« to t  I d» not towwit' a im  tee
IfiA't teal we 9^1 0xM. m>>t ktam Kwtiwte ktorw. fe»s fceeoiMfei »iiiii;W^ te  tete. tei » tele oal-
to pn&fci. ' m m -^  « meiAite «#t'fete te;tea« te. »c« «  tef4*«p
fW IE  FACTOR Wtoyt l,i«H«B(a., ©»':teii'.
TOeie ii. » .liise fa.iar a-'Jaiy i | ,  «M m i eieet « csnart * , - «  « iaka ii a 
a WW.M t«te te®;wte* to te mad, wte« teey!
gmtmmi. t* d  teere ».«re lw © ;«w * te oisa fq.'-aaw«t .tefere M**a.trate G -l,.. .!^ *    r r r ^ ,M
mtttors m ’Hivta. Om c©w«r»ad':te tte  are* te. te  gd $My- me-. &. '£k*HScte..
£»i»y. AiBd i t 'ted tee® roy®C'ii'''» r '“J re€<«MBt«i tte  imE»tk» ^
ri.i'fa# ter SOBS# ymxs m i teldaiWis't te v id i #u 'EAFLAtatttP HQKlUNCi j-wteie tte j W'lii aeoit Iw tte i*
eateaad fcre jeteeetio® tey«o4‘ tte  asi»taB«« w« vow .five tetoaj,, w « i^  »^^j,4e%eteptoe«.t» te tte  etm,.
tee 'City teft»4ar»i.. ''-te set '»# *  tee i^gitecttoa dsi-i*® #•***< *  TO* w ^  te* iesstog- «»§«!•**
Tte secgtod pm t dmM wte u irt im te r  te ttet »
..stefic'teby,. aad«te« areas, .te * j» f, e s ^ o ^  ^  l u ^  gitor teey were teMtd
"At preMasi," soki' AM. Ctep- -'TOs *>wajd naEMsmMr ^»eid  ^  «ste#.ist«adtof fewd* w.»t€Ate| *  feurto
■5 Bim. *'nm tee deoanswte «a0« ii te e * m tee .*aiiiA.i akJ iaart imw ' fe'®®', *^»W to* ia » * , j*g ,tete m tee KmiMM <
"m*
i  "TSwre
CMy cgtosci Moioiay oiiAt 
twfWied d»V'a a r«qtwe»l trew 
Gkoetere Irrtfatten etetrirt fw 
te * preileettM..
AM Ditve Ckk*s«.«a.. wAw re­
ports te CQtiord ter to* tee te»-|V«lvcid owd
.torf*i».
wssM 'teea&W'fees..;"' k« «
©&4y St a-mm i . l i l  ymm .C»*fa 
dt. •  fore te d rm  TOeie - .............
wite
*«#
j . ^ . . w f e i i e  .ewT'S was »«,. tee* » . i .  . .,-
:ikm Kistei 'w ^  .eteoafear w ai ai '*A»* **»*'.■' (** aamm md 




w «* l i  W4tt#»#es» M ii * * * *  kdm  u  m* md
5* *  tear.'*i,.. *wte*f foasa:iMfc%w te» mm 4a*.
m M im  .ArrtATOK.
ed Itote Ateart St... i'e*«tM«d 
Afoinday *S Aeba&M tmamr 
corjf aci&oed to  tee ceoitef 
ten®, ifefeie* w.»s ma ei mmy 
m d m u , x*'« te teC' ttevm .
W'ito ore ie f.iite rio f at te* 
Martry Av* ssStooi Moaday, 
T -a *  i  d •  y ited Wedae'«tay 
bteurc® a'ltwded mdmi itot 
year at Metoacis* H«i, tu t was 
a foetewea pgi«l km prevtous
year- SioaStef tesid* i * r  is 
feer SBCiteer Mrs, IteaaM Ap- 
|4et£« md y'mmg forgtete Lew- 
TL* refistror m Miss Cfenai 
Cfetorsd. fe wtotto at^etary.
.StteC'4 pri&fiiaid .1, p. 
isy ta.id ,p*#»ds w«sr« refisie*- 
te f fi« a  «t far ear.t as 
Clttaj'ia.
Clt.y «iMtecil M-r*day 
■i’e."k'«3 a i»*r
.'to* pfwaS'i’-ai defaiftjwwtt td 
i.a*rit'iiitwr« toward i« t»  ^  to*'!
? le- =i.>te5vrU5iy, to*} ixm&m'&ii-'-
m i  b a m ' *.iiW
AM  fo. A.. Ji.
Say Enrolments Up 
For Fall School Term
A* mmmfmi fjte l »tt4aatoiW ItelterMt. .oM W*«t-..jsto>B«>d «« IfotMar .M,. I*twet«;
to'te eetle#' ria**r®e*ra* to SeMifti''''bs*k, fYsjr fiwtaifei# ftossreKWisjtte! *art IMffe a*d to* fotô dS'V; 
Itestisrt Ite- U . ©fe 'fotfS-. W'tot toe mam fete rtoî 'tto tialls:ris^t'to. f̂oacto lisisr^ww  ̂ toa .to-; 
Ft'*** ..«strKt ,fete *'«!'»'isy I'ltwidiSif SS \
icity Htoŝ puto tcterte prsipaia..;'*^'^*^ to* ite»w:a» 
(Gstom-r Icistoc-a ss req-saai te **i«at to* ate
—  tto-'' vs-ir's i t *  W W lKte
DROP AIRPORT FK
1965 Automobile SafetY Lane 
Coming To Kelowna Hex! Month
letecfefo 'sasi Maa«.», '.s^mmg ai te* i*w  'Sttesit.
is *» * r r e * .*  «f i««te;RJsAllY 'TO C©
. AM eteefelary p«#al.'S ate Ida: "'A ll staff feiaeitotmafe'to fere'. 
ry .srtoctol sttecfeis,. .«w«f'WM«f cffife'ir©! fete we are letey
tte  IW4 fsMefoaete./' Mi'- Or®»!l» ^ .* ’* Mr- Cto'wie afeWi. .   ............. .. ........
fefeMf.. i fositeifette efei'Wi,rf»ee»t al ltot!«:j,tjto!tjf .»*#%'«'♦ wiU toe fate* at
‘Y li* iat'feai* 'W»lj fea '̂,'*ss t̂t•.te!fo•l®w'•# towoteory ortaad is l.,*itee i*hmrm  m ’tste**!' s*to«w3
T l*  foetew** i  ♦ w *  4 a f  y .! 
to te iis waS «ifef *1 f^srsiw'fe»r: 
st-nsteBfo a* G r * » i V lit  te  A i.il - 
'Ttei .fear forte* A l e<iiuM''t*s to 
tswaaaaefttoi.* tod«toJ'i|l i t e  'to®®''
f l  rsiffe *ia»'srt«!i.»ts.: Ttow feewfAII i»yi3»i.».. 'HMtse e«»t>ii*erf 
' fertates ai'to »ite*f cwfer'trtj-rtato.’iw la te r rl»**«*w«.s wUl te  to
City Riders Win 22 Events 
At Vernon Fall Fair Show
* Kekrwito rsders stewte ttotto 
'. ta lffe is to Umi 'VrttHto ate dis«
’ tii.c'i ifiirtdiurat fall fair awnwsal
fin?.# ate ttmk-hafti 
. d a ., w a lik to i tiff »"is.li ta # » f#  to 
" 2J evrtot.*- 
, ttoe corrifirlttKto was 
« toj M r.. foto«ie «  Va®.j
ewwvrfv
* Rrmll* tofltetog 
‘ eomfetitors w-ri#;
Twe eati'i 'w»rt te
«»te to iiwas|*wl s ite f*!* f!t»« 
w tly to f dtericls to ites* to.4*s-: 
set.
Cto* tea witi pkA <•# A'ttewiS' 
te Clyama, ttonufto Rwtlate to 
,ttif "||:«'}o'W’ft* sM'uteary, tte 
' i t*it*ute ttos wiiS I'ito tiwSM l*ra!.‘ti* 
'Sate ate fof*vfe Pi'toale to 
;Wrs!ii*te to Hete***- 
I  f o r a d t  X I I I  M t o k s ’a . .  » l » '  
Alaj'fe*! ©slier year* fete to leovtoe w*tr 
'owe ir'*ft»ppttal.K«. 'WiU te
HIKE GAS LEVIES
Wiit*,s« lrv » e , 
rtiamvliM ' «f rtv'sl f«r
I t *  Iteyiailwwte «t Ti’iito îiert 
a.i Yaet^wtee M'iAdav'T “  ̂  "? ■ T - ̂  *̂; life* ̂ *
.atviste JMO.WSMI te l tettfe- 
■te 4if a ferw fteM 'i dm :k!m  
a m  .aarraft.
r"W"Wte"i-y all aaer'afi were 
r'f»§iiiir'te la |*>  4 « tiia f te*.* 
m  ia jfs w i;* 'to ■fffl«rs'!aato to  
nm iyffeeef!) «f lAe wstoMa.'as®.
fJf'ecU'v# .|.|Mi«WMry i.. IS M  
la te to i fee* far .tdreffeil wfe> 
d*r $l...e6n wetfM
will 'I* i i i i  aa
te'iSj.s.*t.«*i fee ©I iw e  f* a ls  y te  
f.*l.kaa «| twfl wiJI te
invite.
Far a'lrerafl m tr l i *  S!S,®Ml 
fiou te  fr<s«« mmpA. taedtoi 
fees W ill te  r te u ite  te  
.per reel tet ifery wiil aim  
pay tee addiitoeal twtt ce®ts 
eteai't# «« lirt-l.,
Tfef.se f*'f.tti»te«es wsU ata^y 
to all df|.»*ruijf«i «4 p-ma, 
peift atri'ient ate tee tSrt-wn-* 
meet rutifsis at) friueicipat
.ss»«Mfef m Miy f»ar* to «««;■«.» *m a »»feM satork,Jai't***.. i  sptee to Cte-
tw * fe«*e «a t#  »  c « j te .  si » *  iwrwwi,
Al ite  m a*m m  *# m m *m  mmmm  a  te|s-..i«w«w4 ammAm* m m , as a 'o iia te  • «  m  wdsM'Wto-
tetM te'" u'mmAm. mmm$.#1 tea tetewteiiwfe «  terw w w *  to rn m  m
aim  iteli Jmmm m$. aid foW' . . 'isalrty i« f t*
t«i .fieaa tu’ .ite 'aitia aeat tte; AM. AaiA. .R^lawl -sail ite j Atdeiiwk L- A- M. -Fptterttta.,.'tata."'''
-’M* aa*«n m d  i t * I  t i *  ku*., .« foetea'aa i t *  'tet
m sm  te  towM  wid. , ' f f  t  ^  bw m  Mm m i*  m  m. mat m *  ■imi }*»r. to a tototeife
m  '«i* vm  em m m 'm  atei m. -it* ■»««»*,
*Tte aM «i 'tea* 'W'tli aipiM'ato'xmm49 toteudiMfetik 4#tofe« to ite: 
i»i«W'!'*W'- yiteto am* m «a- m '« * *m  bam ;teffs»>i’i'i')ii« m, 
to tk-m»s .t,:"' 'te ■mm,., '''ate
Mifwr F»rtiwe*a wi"te»i
am  m  m m m  forM foa- iw *„...„ ._,..
atota'totuaa ,*m mm «*^ mm am mm& m #» ywitodiswi, te  '.mma .wtert teimfe»s, .fete * * -
ntfeitefe* wm'am4 '!»' tw®. Ate*
wift̂  fi$vivd|̂
stottf'totg., totetw., fete «t*' ..qpte 
T O r rnm im m %
UnsfetlM Sties
teiasfediifaaa *1 ^i* raiy.^fwk.teisrwts'' .MtviHsa «*«* iteiwl 
Itestew's *A te* 'tflfeft |ite®Wt>|!:**®te te tetllW's. i'j
:0£Ms*«ika:fci*, ate «te m j .mm'I  ̂  ̂ i!
ntefcmter mtMuiai 4spMste»gis''i wteitei tewi^te to '|»«wteu'i
wte *te» aitote-....................... I'* ^  aatew «t 14 Jwfe. am  m-.
iteits it®' Ite  teafte 
ii'teffte Ite ff * « *  W %>»te«ei s * a m  fo
4a®s te.tstte l?,t f'wiwrt'ji iartl'A. K- said ''tte'®*’ was
M uteai fetfta, tew* '■*'*.* antli'.ja # a a t  *aywwisaa* te arsvtowsj 
mm. te' w«ri,., |t teoM witeiteto pi'ii. yma' ate. mmste' 
jT'taaraiiai tateru  ai ite' rd f  ['W'̂ fedtet ttoMtss a te  mm-a$e
                ''•’’•lama to'iateiy' rri®»ite- Tte',
'ifawobt’sal to ##’* Itteai, fete atwRf' wjte fe
jt'toteiui p..fete fete te* »'te*®'te|P* r»»MS.y t»«’»tea W*da«te*y..
4. also I'w^stetet i ®**d ■••'''tetey w’a'ttrete. ate>w**"’S to
'ilijite toward Ste iwsts. ft is'itte aftoafewt*. fte** Wii I*'
-%i to* Aatewtei ifeatte yy'titwfto. i<s»r*ss., itewa... late
  "".fteta iiisiBaitiaB te I t*  swAiM'Stfa-
'■Ite .riiite 'W te* 
■fmf-., fe te te  a m  i iC lt f *  ««a te i#  
Ir te ., m m m i W 'te te *  « A *rtte it. 
■€* te'totov' fol-iito'**,., f*#te(<feMl 
ate toiwutate'a ra)4s 4*4 1***'. 
«a<i ite c fe i teaAaf-s a it te i*"r« « 't 
t« te* dkfewaifefe. y.tea**.,: •-’towA fife'satei. m  teal* m ite
faidfe Tftotrswao. ^ . .. .
all 4* rltttey wflte fe lew 'tii»W' f*fefo te»f* w*»fe
JSfe f f e r s  w tew -fe  few fe t E t m i g f e  t e *
toks., te atorto tm y * t 1**4**,
ftee fet'i«a«4feit(a fe i'it*  la i*  fefe
r i  taste wtte tat'fe #a.y til at***
M .i is ic fe !  M t i g a — f t r r l .
G o fd o e . . ,  © a  C i t id y .
Jwfti* JwtniiiRfi—.fifsl. Dfefifiy'P̂ '̂fe*** ”** toy **'*'*♦ tow***- •»! feirpQiu ft»k.w s«n 
Straffe.Mfli, 4*1 tkoesiffet* SasSor, i• '‘h stternl* tfefeiftg tb* m xw'
1 ^ 1 1 ^ ' w.rtd»fal  fel tte- tU»fffe«is# t.amrtoi0 ate *»U*».Kjaoj( trfeoel i* I.CM |*if*i.l»,
»  .. . .  •  p o r i fe fe i#  c U a a -
Race “ ■ folfeia* Dwf»*,ftio«n taetes witalite oa 
KfSewna " '̂̂ '*•'*‘'1'- '‘frouad*. Ewo4;mtts.t »t
!»teroa»dt*l# -- feecvG^fj# Bfete ieeteKl»ry irfeooi!
u „  u u . «  . . .  “
ife(̂ 4te i i *  wswa *0* I#  r*wa.jfefM wites-
ttraiatidli.. IU»RS4*o, *■« Chtof liadM', r'ff*'.H*fik a n  'tferre will be- noAubrey Stowfetl. on W ^ ;;;X n « e  m .cWnmodfelite* .1
fffuftfe. t.»»l Brewer, on Mr.';,jj.ri.c tchooli.
^K^eti.*, I The five-room ekmcnlity
CfetJw^.^?*^ i**.!* ®W  i  . “** *sfe»i under conitnKlion in l- te ird , M ri. M.
Ron-ei 
<|tta.rter k*r'»#“ S.
W'lUi Ikiby Step Up 
Vrarluig*—'fu 'it. J«,tk BLantiM 
•o two Jimfe..
Bor'ftl. Rfec*. Jun.k»r
^  M*** »•» ..Ka,»r Mo® Hfi*" GrcUhen
U i t r i l * C * r f u l  F f e i i» »  lalini SfeUy,' * *  * t of end* — t >f  Kovembcrw « q . vfei «u» e wy’  ̂ ; .tectiod. Delia fo rrlifi(e r, 4*i Su-
lorfe. fw rte : T ^  T o re r'i lligh. ^ve r." M r, Orme tfeld. -Tem
rigger, iklden by Ixwi Bennell. p^rnry housing will b* found 
1‘feir JumiMng — firtl, D r I U t e h o o l  open*.
fofflwiw* m  t f i .  Mwrrdv. fend] -Thfe cighl room elementary 
R. i  on Mtthr'ficr; m South RuUand wUI te
third. Bfet Apiey on forty D«wn.. when ichooi open* Sept.
fete R. J. Bennett, rWing Duiky iy cl«*irwim» feiid a librfery.
Dutbe**. ! under conttrudion in WeiltMink.
Maiof TfetfcWsM'iii. wta It
its* <feMtro*« nf s,te Kefcfw®* 
Avifetwn commitiea. m d  tfel* 
nmm had feuif teen rtm m , 
. , mended liy Ifee B € , Avii*i.a«i 
Crsrfiiftt fete te wfet ffffeste 
‘to*’', to ata tl fete teen fe4o|*lte 
Counrtl igreed t» foltofw 
the new t»ilcy laid down by 
the depfertroent.
I.W, wmm*' v̂mm, ate mmm 'ihte i»
jjPtoite wtfsfok Ite  pytei « ’ipftfel; ^  fe>» m4 tegii
Stoasfs** fel J%*i«'»fe fete Aa»a.«.'f ”  ....... .
i  „  . . . . . .  1 km m ..  S I  f e t e  M  f o j t t a f e ,  W  * t e |
? Cmi •  M iiM i AMI ■ h ■ 1 | §  ?1̂. iL ^ .1
5 Tte f4uisii tatstei <4 ♦wim.’ IVskte.. Ite  « yw '« t*« ^ *te  11.4 r t e a e ^ f e S k l ' i t e S ^
:,«i*g kktiNfet few te s w w ‘t., .: l« w  el'Mkl* f '#♦<''♦ 8K *iii*s i« ''y ;^ * 1̂  g| 
i«f*in»«te te Ite Rftewiwi pfeifei'Nte toW'feid isuiasiaitoa tsfi |a#4'
;ate treiTitkm ««ti« tki..i« i,':ii^w  * i fmga. UjnAmti far 'luew mmd l̂asnmi'a,
jtia rite  tte*,y at I pm. Jbatt, Tte watfe » «  te  «*ti|te i*d '! f§ tte  M, wtei# «»<
; So far ih ii j'tpar ite ' thi'ee tfo iUfete# Hte •terwlSsy* af ite  edi-i ta*y ii.”ffe. a  gad AS ' wsife: —̂  m i^iili'fete s fwrrc Msfeoayt
;':'d*..y ae«.ioBii,, tetd at tte te|«*rt«*».l (i«r»ig itei tf  iaLi''tet. «f r*M ' .i R»t|A Rfeynwte B'î rl. of te  ft*-
- '  •" ‘ - - -  - -■  i -  ''te fettek., pkfeted fu ilty  to twfe
char i f *  of eteammg todgtof by
Seven Chirges 
levied In Court
Area Women Win 
Awards At PNE
Honor Boxes 
Rifled o u t
tlTAKE RACK VICTORY 
Mate Bacfe-firil, Mite TiiU., 
te RCMP tu tl. »nd Allan McDco-'
•Hvro»tmat#ly U  * • •  lfekefl „gj|, f<Hirth. Norman D»l». Aub- 
when four hc*nor te*e*. for Stewart and Elaine Auguit.
Irtid  open overnlihl m McKay, on Urigo'* W  M**-
Bolfcc are invedigatlng Ijgr. third. Mt*. L. C.
Alton r*i»Ue. 4. of 12*9 Briar-jWslMm. on Toby, 
wood avemie wa* druck by •  te|#f| Jumplng-*ert»»d. Della 
car Monday, but * • •  unlftjur ;fo#r\ing«r on Sfl. M w ri^ j third,
Cookwao on tJp„^hirdy Park in Bankhead.
iwill not be ready for opening: .
■ “  ■ Valley competitor* have *p-
’ •We w ill not goon *hlfl*. how!t>carcd on priie lift* at the
Pacific Natlmial Exhlbltioo. in 
home art* and handicraft.
To dal# there have been 
three winner* from the area 
Including doutale winner, Simone 
Heap of 1231 Lawrence Ave,, 
for a decorative centrepiece, 
and alw for open knitting; Mr*
'iow'&a A ^ a tk . have Mc.kt{i44 ite''®''totof fete, wm te C’u iiiiw M  
|*.iitHVRief'», f« r the iip f* a ii game iw at )'#**.
i Any chterea wte feave faate:^*^^,^^ »«*»'*. if m%-*mary 
iiiw ir |.e iii. at ».fll at %htm •'bo!'* .
'hAxt m t U lm  Udmmn,
a ilte  to panwspa'te »  thu * # * • ' a  a W iw  M « te r  
tfcjin. Jack Brow of th# recrea.- to'ght pledi.te M.UW toward the 
tkjo ct»mm.l.»iwo t.*M today. .-P'tofecL
«  . » ,  M child,«1 L"'.
WHAT'S ON 
IN TOWN
will not be ready until the end 
lit September. Elementary 
p0itSk atm U  htelMN! te th# «s  
tlvlty room and in th* church 
hall, In the meantime. The two- 
room elementary ichool in ElU- 
ibh.
portable clasiroom thla year,’* 
Mr. Orme laid.
•d, Th* bity'a iiMdher *aid h* 
darted In front of the vehicle, 
but that the driver wn* alert, 
avoiding |xi«*tble Injury to the 
h.» boy
II*, n. J. B*nn«lt on Duaky 
|hirhe»a and lilghrlgger,
Tent Pegglng-flrst, Bill far- 
rU. IJiil Gordon, Aubrey Stew­
art and Norman Daii; aecond.
George Luputiak. 2«7 Bernard Mike Tutt, Dave Tutt, Allan 
avenue, reiwted to RC.MP htsMcDonnell and Allan Hyndman. , ,
, windthlrkt wa* damaged when! Fancy Pony Turnout —• flrit.iofU fo Gibbons of ElUsot^tept.
• atruck by a golf ball on High-,Tommy Atkinson with I/>rralne 3. flub prcss-sccretary Debbie
4-H Beef Club 
Plans Field Day
The Kelowna 4-H Beef Club 
wilt hold a field day at the home
O. II. Wytenbury of Rutland, 
for |>eUl point and M n , B. S, 
Wytenbury of Rutland, for 
purse or handbag, other than 
ieather.
were expected for the fmal lea-
von*.
WINS nV E  EVENTS 
A Kelowna girl walked off 
with award* in five events from 
a horse show held in Kamloops 
recently. Gall Brewer, Glen- 
more Drive, RB I. twdt flrit 
place In English Pleasure Hone 
competition and Western Equi­
tation, second in English Equi­
tation riding and third in WetP 
era Pkaaure feoraea and Pok 
Bending. She rode her own 
mount. Mr. Rotserta, In all com- 
t>etltion.
Antot F. Baker c4 Vernon ask­
ing permission to visit cmmctl 
to discuss the tmsibjltly of 
erecting jioiter panel* in Kel­
owna. Council asked the city 
clerk advise Mr. Baker council 
doe* not want any inort atgn* 
in th* ciD-
Letter* frem Miss J. B. Gaf-
fync, aecrelary of the Kelowna 
Rowing club and from Len 
Leathley, general chairman of 
tfoa Kdkmoa Inkrtiatioaal Re­
gatta were received thanking 
council for its cooperation dur­
ing the recent regatta.
Aovstk
- Aquacade, diving, 
clowns, crosa-lake awtm, 
gymnasticf, trampolinei. 
Ratland Ceateodal Fark 
6:30 p m —Men's Senior B sofb 
ball finals. Royals at Rovers 
Library B«ard Rfeeos 
10;00 a .m .-f .(» p.m. — Selec­




9:00 a.m. -8:00 p.m. — Okana­
gan Museum and Archives 
oaaociaUoit dUploy.
City Park Oaal 
7:00 p.m.—Kelowna Cuba foot- 
tsall team practice.
fraud, fete to a thud cfearie of 
ttefl mat IS#.
He was remateed in custody 
4mm August I I  for sentenctiif.
Eln'»rr Mito KiUet«e», Oyama, 
pleaded guilty to a charge of 
tmttaircd driving, ate was fused 
S200 ate costs or two mootha 
imprisonment in default.
On a sccote charge of driving 
white his operator's licence wa* 
under suspension, he made no 
plea, ate was remateed until 
teptember 10,
Joseph Friestadt. Rutland, dt* 
dined to enter a plea on •  
charge of faillni to yield th# 
right-of-way. and was remateed 
to September 14.
David Sibernagle was remate­
ed to September 10 on two 
charges of fake pretence*, pend­
ing a pre-sentence report from 
Edmonton. He had previously 
pleaded guilty to the charges.
way No.
Shadow s
• said no aiiion will te laken.
' Iris Nagel, of the (Vetila 
, Beauty Shop, rei-irted a break­
ing and entering of her shop
• overnight.
RCMP are tnvestigatiiig, and 
a* yet it is not known if any-
• thing was taken.
Motorcycle Rally 
Wednesday Night
Th'i Kelowna motorcycle club 
will hold a rally beginning Wed­
nesday at 7:30 p.m. in the park­
ing lot of the museum building, 
on Mill street.
Robbln Hemmitt, president of 
the club, said non-members are 
welcome to attend the rally, to 
tie conducted entirely on black­
top roads within a five-mile 
radius of the city,
"There will b« cash prizes 
awarded," he said, "and It 
T. J. Buirnan of Okanagan Mis-M'ould be an enjoyable evening 
filon. Ifor all concerned."
97. at the Mminiain,Wilson on Lartgo Hl-Mast«r, 
golf iout>c. RCMP; Barrel Race — first. Aubrey 
hiewart, Norman Dais, Elaine 
August; third, Mike Tutt, Dave 
Tutt, Allan McDonnell.
Gamblers Slake—flrst, R. J. 
Rennet t, on Dusky Diichesa; 
second, R. J. Rcnnett on High- 
rigger; and fourth, Pat Apsey 
on Grey Dawn.
Stewart announced tiKliiy. For 
the first time since last vear. 
members’ steer* will be shown 
and Judged.
The club recently held a licach 
party and corn roast for 12 
members and their families at 
the home of Mr. and Mrs, W.
KELOWNA STUDENT SCRUTINIZES CANADA
Judy Sums It Up Nicely
Judy Cavani, 17, of 844 Full- 
er Ave., one of the top stu­
dents at Kelowna secondary, 
is In Montreal as imrt of Jlie 
centennial committee’s ex-
'change'progfailt'   .
She Is among 24 imoiis from 
the area wlw are visiting the 
French Canadian metnnxills.
Sli#»lta'»'*bi»n*wrHtng«»'heP'»* 
impressions of the trip and 
the *to|Hivers and here 1* the. 
first hand account to date. 
"We si»ent three day* on the 
train eating, playing cards, 
reading: and writing letters," 
Judy wrote "The CNlt pro- 
Vid^ bingo games each night 
at 11 p.m.'
The group of ‘21 Gkunagnn 
students: tsiardivl the train at
JK>lflihMUtei-ij^iiRiiklMi»i3Lw»JUlJfc» 
Judy comment*, "We were all 
strangers, Imt now at tho end 
of .three da.v*. most of us have 
bpill up lasting fijendshlps.
"A distinct sense of togeth­
erness binds us like a hatipy 
family. As Montreal draws MUSS JUOY CAVANI
near, our 'family' will be 
spilt up, as we separate to our 
billet* and face tho French 
Canadian world."
MIHT OF RAIN 
Jtidy hadn't hi«iiy tt)tiipll- 
mcnts to spare (or the scen­
ery across tho "endless prair­
ies" which were covered in
She had this to say about the 
railway stations en route , . . 
"Wo loft the train at Edmon­
ton, because they were con- 
struetlng a new skyscraper 
railway terminal.
"SaskaKxm was a nice nuK i- 
orn terminal, with pstcards 
ond souvenirsvfor sale.
"Tuesday we woke up in 
Winnljieg j  . , a huge station 
Order" stamp
TnfiChiner f 
slot machines, and a cafeteria 
. upldwn.-..only,'':;..,
Jpily'f first coinpllment* on 
the scenery was lor Ontario's 
north country, "Ontario Is a 
very beautiful pravim^e." she
said. "Everywhere there k  a 
lake, a mountain or a rolling 
plain. It resembles the B.C. 
const."
She was diHapiwlntcd in Ot­
tawa;'which she termed;"# 
grimy looking place of sk,v- 
scrapcrs, intermingled with 
gray monuments." Tho station 
she«oBlled*44smaUwand*paok«. 
ed."
She felt tho trip might have 
teen tetter organized na in­
formation folders did not 
reach the students until they 
were entrained and contained 
no information on the prov­
inces through which they 
passed. I
"Wo t«Kik far l(xi much teg- 
gage," she said, "and tho 
wrung (Clothes, according to
1WTT
train."
Jm̂  promlroi anqthcr «plt
stio from Montreal, with a 
graphic account ot<hor adyon- 
ture Into billingunllsn), Watch 
fur lier next toi>ort.
Lim E THEATRE MEMBERSHIP TEA PLANNED FOR THIS SUNDAY
theatre, Mrs, Ian Slsset, KLT 
treasurer and Mrs, Val Jonea 
deft to rightr Monday spent 
some time making arrange- 
mcnts In the Iqkoshore garden 
of David A, Chapman  ̂ 19M
ahln tea this Sunday, The toa 
Will be th# first official func: 
tion of the grotifi for the 19BS- 
M . scaaon, Table arrange­
ments aronnd the spacious 
lawn are now planned, but in
' I
munlty theatre. Mrs. Jonea 
I l  convener of the day. Dor-. 
ing the ten the program for 
the coming season will bo 
disciisiicd with boU) new and 
former membera. The first
Mrs, Jones. Th# play,oallg for 
a cast of W,^lnoitaing Ite r  
teenagers, ond easting will 
be held September 1 ate t  
at 7;30 p,rn. in jhe Dijoii,
-(Courier I'imlol
Kelowna Daily Courier
fubitlMni TIiobmimi B4C. lim iik L
4Yl"Do|'i9 hwm m , lUlowMb (LC-.
R, f  . MacLroufo P l^fiilKr





Rofaidb »«)wttore in this proving* 
arc dl ttttemt to the O la fta p * N t  
fttfedi aBjwtere at tfe« Otaaaga* « #  
of and  ia«cfevt lo the wiaok 04.aa»- 
IMU D w iiif the past three >.«ari.. thb 
newspaper oe srveraJ ogcasksns haa 
poiBted ottt that frora-Amstroiti, north 
Y? was not up to siandUrd 
nnd that .the Eadrrh>’-<kiterod-S»ak- 
Mout s««tk« needed e c « |k ie  reb«id-
* ^ 0  m odM m  m  .the T i»»sC »E y%  
©H .if*** tlte C3̂ *nS'P»» 
legtkin'm mat .g«i$ d A trk s n b i, ii »  
d ai^o itk . it k  nMrtw and ta'my .w l 
for w fo i it k  mpemibk to pm  tftt 
tkhkit ahead. The 
enmi te i f  ■»««* 'has*
'g trw itd  th k  u ttk m  « l Y1, A fw  .»i* 
91 k  the « * «  niw th-srtiJh m m  m  
the p i« 'ifta e  and t ia i s©ai.M» wfeadi 
k  91*4 ggw eeciiaf I ib I  fre«« the t m  
n k h  th# Trans-T*w .ida k  tesie -w o ri 
tiiin  a piv«J c-owpath- 
The V'etnoa K#«t last week go®- 
m#M#d 0 0  th is saw? .» *« # !. I t  said;
la  th# entire North Ol:aB3p.B « l f  
OB# » a ‘̂  highwav 'Pfobrt »  »i pres-' 
tm am, Thk is i  swhstajskal
pkc# #1 amk, hm k  wicrels a to rti­
le  pfoiraw to trs to w ilf  up for
teseral sears ..of trftaws ^  fk$
H at& t l f i »  .l4* A rro m w ^  e rte 0  
on tk ih n a y  91 far •  re fsartte  I I  
a -ar* sarfac# is .hekii M d, Th# 
e id  'fO *# *d  was ftffw w td  .d te fo i th# 
p tti ei lears and tmm .»p*
peaiaaces the »:^34ewd iofe U’® ht 
fosi e l^ .
The work, thou'^ has two seriooi 
.defocta. No pitssî ioti k  bki^  m d» 
for a bypass skiitiBf Eadcrt^- The te- 
suh is *t^t the rtsad bkects that wm- 
and traffic wust sio** down 
whie ta die setifod residenfial Md 
business area. Thk wiB pros# a nuk- 
ance bofo for focal ttaffic at Eadnbf 
ijhd to travelers aaiiooi to fet ahead 
to tkrtf desitisstiiOB.
The tc«»d .(folec* k  'S ii^y thid. 
foe work ^aaned dors not fo  far 
em m ^. 'Th# end is at foe fovkfon he- 
tw«ea the road to Salaoa .Aim and 
m r«*i|ro d  I«d on to Ikaaw is:
C iw k fo fa M f w ork has httm  d tW ' 
ibtady m  the a«*'0«'«s &!®oa h im  
te i, |*ai w ii KM b#' 'Cwsapieted ih«. 
sear. The foof ootaMvded toad thfoufh, 
Crtndtcd rm iins as k has for sievt^ 
yean— simply foaifoquiie to coeve| 
the traffic load with disfvaidi.
Oyyr desire is ikm to befettlt the e i- 
tent Of the present leconstructfon, h  
faife S'Ua k  brtBf spent Iter* 
and W'hen c«mpkt"ed the lesuii will he 
is?elf« . It is fail, tkwi,|h. to 'pwik 
rtsli to ihf' .Dcfart,»f»l HiehwiV’S 
th it t:Mf W'vmI was pot grff mnd put off, 
ted actually shmld have he« fo®e 
im t,  five, or even mwe years »fo..
A great gap rmalss wrtely .to 
eaich up in North Ok,tii»'PUi oa 
'Pfi.Kipa3 hi'^wty mnmrmikm, esped- 
,t%  to fjv t this «e.» a fifs! dass c«»  
'Kfcs'foa with the T.r»»'S-Can»d* at 




WASHQIGTQIf «« As H M M * tttf# ia a«ni tl «• tft fo# «nMear» 
fot wlr ill#*, m dml am  *
w .
•tam
VMPteigMriMlB WkiB' |jg|imi 
Mki tbt plMAl ilnfiilnr Ima 
SWBIiNWI iM M  
ctaiw. Tiunp « •  emting cn»- 
IwMd « f foe##, wnl fo# itwilt 
k  a mm aprta «t fliin f ••«««#
at .knit it  fo# d m  d
the UA. Ak Pwree wiada dnesiT 
htliew# In Sgrmn awactrt but 
BttaMnint •  stnn «l aaweer kw 
trortiifstort foft in cwt*.
It ts viotonthr dkpulwd fo th* 
KstioB itl tnwesfiirotlons Gen- 
luitte* (A Acsrinl PiwwMweee 
v h k h  hf.f it,t hettiia ttsrtH * 
q mtto froBt f.y  tioec*.
BPOtOMBS
Htnt* uffofigasfei (wlwSeat* nt 
Unid*®i&#4 fomg' eiufePtoi
Altw sem  lesdkweiWns tlwgr 
iomwrCM It to tiw air torro. 
idto m M «i at. k font enssnd tt 
to to* D A  Fwad and nw§. fob
1965 MODEL
Pre-Vision Presses Button 
For Peek At 21st Century
Priority For Education
SeniioT' W.ill*,ce hlcCui'cbeaa hat 
m m  oui Wish ums; 'rt.ariMsi|, stsikiici 
la  M ifm i l iii 4t io ii'0 i i «  ihai ‘edu- 
ci.tM9ii k  i l i f  Biimlwr cvne vm'iil iM'i'Ofny
in fo il cpumry’.**
With c*p»ndii»| ««N»omki ate «sp* 
pQ#t«nitk« elsewhere in the wwld. th# 
country would he I'oolhardy if It tries 
10 rely iotkftnitely oa imroigratfon 10 
fttik t up the shortages in the supply ol 
akiUed workers ate trained prdei- 
iionaH. Bui if the couniry is to pro­
vide the teachers and schcHvts needed 
lo cfoi* foe |»p, ate to ensure that 
00 qfualiffod petigm is debarred froni 
tm ivtnity. b rotwt allocate miwe of its 
resources to educatiwt.
The senator points out that nearly 
20 per cent of all ckKtors and sur­
geons practising in Canada arc new- 
coroen to the couniry since World 
War II. So are 34 per cent of the 
architects, 25 per cent of the phssical 
scientists, 25 j i r  cent of the engineers, 
16 per cent of the professors and col­
lege principals.
Senator McCuicheon, a member of 
the privately-appointed commission on 
the financing of higher education, 
cites these hard facts; Enrolment of 
full time university students was 118,- 
000 last sear, will te about 480.(K>0 
in 1976; lota! public expenditure on 
uniscrsiiv and profesMonal education 
was $2‘>0 million in 1963. will be 
aboiil S840 miinon by m m
There are four arc.is in the field of 
education, the senator suggcsiv. where
to the provinces. There should be in-
creasn ta graois no'W'' saade 10 oniver- 
titie s  i t e  w  tte rt» d u i! fM-0icswM'k t< * 
fe^eildl in the jAyvicsl * te  te ilih  
i£‘icocei«>. an imjmirtant by-prteuct oT 
•h id ! t l the training of sciCBtisti ate  
leachcrs for gosfiiMiifM. iteustiy a te  
ttrtisersiikt More fu te i shoufo be 
mtde iv itb b k  through the Canada 
CoufKil for rescatfh in the huminitie* 
and social sciences, ate the sama 
agency*! fund for capital contirucfion 
should te  replenished.
f inally, the senator suggests, the $2 
per cafhta grant to universities could 
have teen doubled tn the b it budget 
at let! cost ate with more benefit to 
the eccwomy than the 25 cents a 
month reduction in personal income 
tax which the finance minister grant­
ed to the small iaxpa>crs.
"My contention,'' says Senator Me- 
Cutcheon, "is that education can't wait, 
A.rd let us not line up with those who 
still cling to the hackneyed old ap­
proach that there are a hundred other 
programs which are tetter vote get­
ters. . . As a politician, I know that 
the party and government that fail* to 
lake account of this problem is going 
lo find scores of thousands of qualified 
students seeking admission to places 
that don't exist tecause thev have not 
teen provided for It is going to find 
a shortage of dixtor* and nurse* and 
engineers and te.ichcrs. It is goinf to 
find itself with an economic, social 
and p0 litic.1l shamble on il* hands. 
Then it will wake up to the fact
KWM ¥ORJC <APJ -  Ckii. 
Itovid Sarwte t«t m iiis g«4ftt- 
©Me# »aa »uu«d iato 
to# IJrt e«Bl4ury, Me »»»;
— by fiaemoaeli, 
mm  l» «4 ItoW, te ll
otseliit# !»&»♦#' m
•  #>a3rrii!«^:i#ed b*tierj? sa tte
—Plane* w m t** S.-W mde* 
»n bouf ®veri«-.»d; tr«jglit 
fthdt •rro** iJto emii&eet Ujf' 
m itiji# :
—Fond ttm gh  for idt. Ii»r* 
veiled from  tte si* end euier 
#p#cf; r»ii) #1 tte t^to of •  
teitoe; ite jt r e t i desrn* of 
toe wofM m lA ioro: hurrP 
rifief turned tround t a d  
tefeded terk lo »e«.
—M*a w o fltia f imSy two hour* 
a day; tivtof p itl tte totdie*! 
tore* i.eof# »mt 10 low 'trd ite  
fiv* SCOT* m*rk. to teripier 
te ttto  w ito *J*et,roo.i'C t*t4*e*- 
m rnt* ter workout te t r t i,  
lu 8 i*  or ktaioeyi; dwrlor* peo-
frkmmtof th # 'lr  feeiai by'ihi* dP »tee d r * *m ^
sympteBa* toto eramputofs ate d®*r
eteeetwi wttoto acoote* tte  
}*!#rt medieat iutowiidt* from 
alt over tte world.
•'A ll Ite** thtep art posfilte
by ?.,CIWi AD Iftun to* derolt»*> 
ro*«l of ictoiifle disoovviie* 
already 'made," say# G«a. Ear* 
iK»ff. *4, rhairmaB af to* board 
of tte Radio Corparatioo of 
Ameriea. •*tVtei*v*r to* mite 
of mas visuaMtti. to* f*aiu» of 
madt'iii ariear* eaa turo Into 
fact
"•■hat •  wwld toll will te. If 
maaktte't te tri* raa t^e* itetr 
mitetl'*
ACTi AS C A th ttm
Many of iteay'* miraft**— 
radto, iftevtsk*. rieetronic*. ra­
dar. fpac* stel*. sat*H»l* itto- 
sisjoa. machuiw that im t  ftaat 
tnasiMpt t*f i»farmt.ne« ate wsjsa 
tnti'icai* iquattooi wnh demont'e 
•P * te  — war* vatuteiid i&to
TO YOUR GOOD HEALTH
Queries, Answers 
About Pregnancy
Sr OR. lORKm a . MOLNCM
Dear Dr. llolntr;
My roornm*!* ate I have 
W iny tbou i w e p in e y
and bop* you can telp ui W# 
are to our ttgi.-MlSS QQ. 
iAl«} aniwtrtei Mr*. R.I.M. ate 
ototr*. I
r t t  tftiw  to# t ^ tk iM  «nt i t  
a time, from your ItUrr*. 
"Ftrrt, of all, w# hasa teard
trrefutartltta la tte cycle, lom*- 
tedy 'Onc# said toal df'tto ate 
ii» # f ir#  to# only eeriato thtof*. 
It'* not a bad tdea to ketp m 
mtod.
"l>o** to# matt liavt to «st*r 
eomptttely to raut# prepancyf 
feoMMHiici fotea t t ' i  tfigsi mw 
rrctton from ite rot)#. 1* II 
possibl* to t* t  |M*paAt from
.i .i  that foi*’ "’
butler issue.”
Bygone Days
10 TEARS AGO 
Aflfitst IMS
The Rutland Rovettca defeated ih# 
Kelowna Deuces two straight games In 
toe softball playoff*. The score of the 
lecond game wa* 32-10. Kate Osowetskl 
t)«ing winning pitcher. In a wild second 
Inning the Rovctle* scored 12 runs, 
enough to win the game to a single in­
ning, The Rovctte* now meet Penticton 
Wheelera.
20 YEARN AGO 
August 1913 
Wing Commander Allan France, 23-
f ear^ld aon of Mr, and Mrs. Ollle 
'ranee, arrived home after four year* 
sperational service overseas with the 
RCAF, He had volunteered for duty in 
ihe Pacific theatre, tnit now this is md- 
denly over, lie i* on a 30-day furlough,
30 YEARN AGO 
• August 1933
Hon, Grole Sllrling, MP, I* the iinanl- 
mmi* choice of the Conservative conven­
tion In the Legion Hull at Peniiclon, Th* 
mlnlrter of National Defence was un­
opposed, and received an ovation, E. C. 
Waddell wa* chosen lucsldent, Dr, Me- 
Kecltola of Armstrong, vice-president, 
ind W. A, C. Dennott, secretary,
     ■■"I""' '      I""""  .... . .....
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49 YEARS AGO 
August IK I
Rev. S. S. Oitcrhout, an old time reil- 
lent of the valley, motored here from 
Vancouver to attend the Kamloop*-Oka- 
nagan Presbytery meeting. His was the 
fir r t car to reach Kelowna with a Ha­
waiian licence number, having purchased 
toe tar al Honolulu.
19 YEARN AGO 
August 1911
Rifleman J. F. Hurt of the Rocky 
Mountain Ringers haa joined Ihe 34th 
Bailalion for overseas aervica, and ia 
enjoying a week’s leave here before re­
porting at Vernon for duty with his regi­
ment,
M YEARS AGO 
August IM&
Mr. A, G, H. Carruthers,' Mr*. Car- 
rulher* and Master Carrulher* of Shang­
hai, China, and Mis* Rumney 0/ St. 
Leonards, Elngland, arrived last week 
and will stay with Mr, G, A. Carruthera 
for th* next 12 months.
birth control ptU* develop*. U 
tots true?’*
No,
"When la tte fertile period in 
•  female?"
Usually from the Itth to the 
Itih  day after onset of a rnen- 
itrual period.
"Whm are toe so-called 'safe 
days'?"
Just after ate Just before a 
period, but there can te con­
siderable variation because of
Some people—eswclnlly womcn-
only way they could lose weight would 
be to go into orbit, \
Many ‘'backward" ^nations aren't 
capable of governing themselves, and
none of "advance" people have a high 
degree of capability of doing so,
"Siiiis onc-ihird off at half price." 
Sliow wlmlow sign, Tiiat sounds like 
some of ilic nevŝ  mathcmatic! vot ‘
v"Whatever Happened to the Front 
Porch." Title of magazine article, It 
went the way of the piajuui and the 
verandah.
\
Pulp, Paper War 
Said Inevitable
ROTORUA, N.Z. (CP) -  A 
pulp ate paper price war Is 
seen as inevitable by Dr, S. D, 
Richardson, a leading New Zea­
land forestry scientist, who has 
retprned from a 12-month tour 
abroad to study trends in th* 
industry,
Richardson, director of the 
Foreit Research Institute, Rot­
orua, said the New Zealand 
pulp and paiier industry goon 
would be involved In an inter­
nal lonsi price war,
"The only way we can main­
tain a competitive state is by 
Imoroving the quality and con­
sistency 0f our pulp and paper 
t while at the same Uma cutUof
production costs," he aald.
Already, Richardson added, 
Canada is cutting prices on Its 
foreitry exports to Australia In m 
an attemnt to gain a strong 
market there and close it to 
Janan,
Japan Is building up Its pulp 
end paper Industry with the 
Ausiralinn and Oriental mark­
ets In view,
"The long-term prospects In 
the I n d >1 s t r y cerlainly are 
good," Richardson mid, "Pulp 
and pnper consumption Is ris­
ing and there is cxiioclte to tto
rid '•shnrta ge"by"ir
"Rut until then there will be 
very strpng compotiilon be­
tween the producing nations," 
Richardson called for grooily 
Increased research in, ihe In- 
duairy'tn New Zealand.
tte second eto#: Yes. Tte xltal 
iwoblcro is wtetotr toe mat* 
sperm—Juil one active cell— 
reactes ate iM lct wiUi tte f*> 
male ovum,
"Is It possible for a girl to 
become pregnant without foing 
all to* way?" 1 recently said 
yes to this question ite  I was 
bestcged with other toqutrtes, 
demitodtng upbratotog, dlstw- 
tevtng, or what hav# you. This 
is to* answer: If tte sperm 
toactei th* dvum. pteiMiicy 
is txMsible. lAs In the th* case 
or artificial tniemlnation, for 
one example.)
"Is It possible for th# female 
to become pregnant during her 
menstrual perloxl?"
No. Or to be totally accurate. 
I'll word it this way: It's most 
unlikely.
I'll add some comments on 
the subject.
Mother Nature, obsessed with 
perpetuating the race. Is subtle 
and uses such guiles as tempta­
tion, affection, passion, care­
lessness, etc.
At risk of teing called an old 
fogey, I've read with interest 
and heartbreak some of tho 
items printed by "advice" col­
umnists about the touching prob­
lems of unmarried girls who 
have to decide whether to keep 
or give up a baby born out of 
wedlock,
MY conolusionr at my ag  ̂
fifty-plus. Is that there's much 
to be said for chastity. Or to put 
it in less puritanical terms, don't
SonTMpea tim^ymrlia^^ 
win. Frequently somebody loses.
Saiw df has te«B cated to * 
ehaf'i* «l ktoeUc #»- 
#fgy" thai put to* #l#ctJro*i t»
work.
Nestocr aa toveol®# ww •  s«l- 
Saraeif Is *  e iia ly s t, *  
mas who has made maiqr 
proftec3#s. iteto fo rfte  ate 
managte tte  tnistoes* ate re- 
##»f'ch whiC'h made ite m  csome 
triie.
ttw i S arrtef o lro  erorrie* about 
t te  future.
"To pot H b lu tttlf, f it te r  all 
men Icara to live  a te  work to- 
g f te r  or a ll mce iw rito  to- 
fvtoer. Scirnr# await* mas's 
commates—«»mm«tei that eas 
lead to utter d e itrtirtio n  m  turn 
a tl tte  wi!»tld tm said gyeaiw 
clviUratkto^'
Vet his tou,gti fa ith  Is  mas- 
kite give* him  os op tim irtic  
look to«-aid tomorrow.
‘"Es'cry diKmwry r e v e a l s  
rner* ckativ the divio# tesqps 
In nsttjir#. remarkaWe harmony 
in al! toiogi. fieen tte  infisiteaP 
rnsl to tte iftfi& lt#- Pbyncal jeo . 
t'Wiet ate Ja»» af'# tegitaL all- 
emte ac in i, w te ljy  depeteaW#., 
tte y  im fijy a *wpfe»# archl* 
te d ."
He poteef* wtetter Ite tmper- 
frct.too of man may not te  *  
pari ©f that ’ 'creative lym -
fiiwiy."
■ttlTO P M JiT ID
•■Tb# lewl of fiweal 
has iwe-n i4.sbi#«(1 to m aii. te t i! 
has te rn  left, t© .fesm to 
tt to P m tt Mi toe 'hat'to 
of m ^ ta l eatilffKv, Man 1* 
gH'to a tvht to cafTTtog
cut a pAa*# ef I te  Msepetel c4 
tte iute»m# arthltrrt " 
llecsus* te  sre i ,lte  jrotosUal 
jsl W te te  'ao c ^ ri'rff, H arric lf Is 
eonm ste  w-ith ite  man, womaa 
ate chtMf'fs who wtll intefll
'■’T te  ffv a t cteDrott to man 
—If be t» lo  sorxlve—I* to learn 
to harness those new powtrs to# 
useful b#''«*'f»clenl purpOMrs, or 
w# shall find m rm tw i vAtiini 
of our own itrogiess, iia p fite  tiy 
our own gro ius."
II# views rommunlcaUte sal- 
elUte* as force* for peace. "No 
barriers of time, ditlance or 
tdrobgy can kng wilhiiate to* 
mounimg flow of toformstioit. 
Th# more man knows of man, 
th# greater wtll be the desire to 
live and t>rotrttf in mutual un- 
derstanding.'
Bull, ho warns: "The machine 
has neither mind nor soul nor 
sense of moral values Nclenc* 
alone does not creata brother­
hood of man. The mortar of 
brother hood must com# from 
the heart, not the lab.
"More lhan ever, man's soul 
Is Involvwi In the #<]uatlons of 
our lives."
bfte foe ow foroe is IM o fje r  
ifamiiif foe evkieie* ttet t#OR  
A# eesne troea etoor ptasteo. ba 
U tt fosf laeirittaAte a mmypm 
SMBAl .roaaauttoe to asv«iktaato 
Ite #w tarce mmaimtm* bm 
to# tim m m m  # te  iarter* to# 
.pi'ote im M  rtait ate A mm 
quw iiy
Ytea tegoa ttedy loC'
tte  U fctogjit* wte® tte  
cas M ar»cf S ^cee rs it fsoied 
lo  faad any evideore of bfe on 
Mars. No saucer l*« te f-f» e ld * 
were spotted, not #v«fi tte  fa­
mous M artian “ csiaals," On tte  
o tte r hate,, it  ^dida't prteac# 
coaciusjve evjdeac* th it. Ite r#  
is BO iile  Ite r# .
T ten  cam# § satislactary cro^ 
of ajgtetofs to to*' iwi4-
by s to rm  r f  hum aia 
Wtohmg tos sauterf or
tete gfteA '.tte# OB to# frtet 
lawn, Thes# 'Worry to * ufton- 
gisti. who accvfk tost Ztymg 
aaurcri may c«aae Im a  ete 
toere ate coM  conioto 'SiteU 
p'tOB te t feel teosatsoite, 
'WBteltovalte Pm% to*
'Caus*.
IA T C E * LANW5SC
'TteiT' claasto confioteato* 
srato tte  r'uaai ate I r f i «to*» of' 
toe 'SaU'fef inw em ro t cam* 
w te« piumtef Joe iantootoo ®l 
KAgto ' b im , W i*-, mmmmtd 
that *  •*»«##■ te i  totete m tes 
bockyaito w ilh  trtitoi-
ly  Visitors w te  feted pv#a him  
tte## large 
Tte )6f*l iteg#  ifrtsi OB# tan* 
rak# to Waitesgto® tm  asi#c* 
Vm  a te  tte  m P m d  mems&trm  
to !# iiu f a te f to d  to tfot'ite ' w te-
f t e  EDA tmekdmi oft*# teahs 
tiuit A was *  fwacnto
VIiTteigii'mr tltt® leStteWrONto 1 low
vm*. tmppd os *  a*aty Jaia. 
Tte SfflBOBiQB sAifiaiten eccito- 
,ed toe® of 'piayaag feoR wito tto 
.•sacmy, vhde ttef maintaate 
ttey w«f« dAffoJito tohs ate 
mipeetesilty- 
m m * .  .peiAic* evto omoii 
Siaucw-watetec*.
I  off## tois ntm  os isrool that, 
toere or* otoec toto^ to awry  
t to *  roc# rio t* w  V te  
Nam, Desfste. to# cytectom of 
tto *»■ lore#, to* 
oaste b* cteto
Uatelaoastol to  saw t te  »•* 
d m iM  to « ^  o n  Itopvetekg to
to# North Asmmm m m m -  
U-S.„ cw tl •ervoata a r* eeip- 
tog tew  wvrtte *1 *  totewtoMi
f'ti#  a te  a D e w fa te  c te g m *. 
mm. tfvm  Cobtertwa., H a rlto  
H sgte. fe*i mtite-aete a te l to 
m  yp a Katanal SpeR** Gem- 
mms-oe a te  piuteiito a UA. tefi-
C i* i dM-'Uanary.
Doissibl# cateM elte  to v  t to
dUftJQBarjf—
“ D e ie ilia to *" — tuadtod lify*
accomptoted by padtotof daslw 
boards of a ire ra ft o r car* to rw- 
due# ^tte chanc# o f k ill ,tag tto  
operator to *  crash.
' "A*rteyBaia.i» Poetekwato#'* 
— r^rav'tel,#.
"D teem blte '* — 1* srtteO to 
p am  te  a plaat oc’ tosisBattoR 
wterfe have b#e« w w *» g  to- 
l^ 4 te f\ (IN) not m s h m  w ifo 
‘ C tearale" ahMh iBWte* to  
Msmcckifije te esd# uiiiste 
t h ^  cl*#.,t 
"C teqvaT — this cws&fs fro® 
a gwerosBete rvfpart «wp*'*toN| 
t»o fiffim li, <Tte F rte fh  may 
la te  to ii *ip by pcodaiaaqt 
tsterty. cstequob'qF' to d  te fo te  
teroaD'.l 
"P i'o tocrtte " qtoto 'rito f'k . 
Y«m tte#  this a te  pro-
Ifc iiie  tt toto *  im m .b  ifoW st 
you may do fvv irtii##  il toto tto
" r-# a K l« * t" - fo ii. I ttS'iak, dte 
m ves ifism stla lny, P#sBi*fnii 
teficiait urn tte 'wwd to to- 
a rrtte  |« i|« c l*  wfeM'h * 1*  u»-
lite ly  to te  o r ^ s t
*i»T  fte rttte .




lANTO DQMIK-GO tR«l«s»  
— Cliiti.v,«4tet Oil'umtes W t 
tn ir te  to Ite te'*n te ttes Do- 
m»wf*» IlcftaMK f-Hy m a CO-
tJkteral i te t  ha* te«%«w, after 
intiBlli,* te «'t»a •*»  tet», •  *.»d
ilii leSi 1̂ 1# ArS'-SiSShS Ub#yT'rtf T‘*?r-I “SpT Wt .f awv t? — ■ -
dit-.'f«v#j« te Ite Amfrw*» 
FctmjiJed ts-y tte  te Cteuta-
Children Told 
Be Informers
FEIONG ♦ftrnirt'ii -  Fsr- 
w i*  te'i# In*'# te-#-® te rn- 
cuut'Sg* Hiite to If'Pdl
fcrt# m'tmm tte-y U,*k i»'» do­
te* wt*«*
'TV-y Sf# *lm  v f f r l Pa tah*m  
tn'm  Ite '"l*wf##w4*"'
4i!tjC (jiMPiC
F # k  In f's  Cftfnm-imiit 
teg teW'SMtter i'#c#Rtl|' teM the
tetef wnh a brick whde play- 
te* snd iten. wten foe i**r#nis 
came, denli-d bavmg don# il.
Buf •  menitef te fte 
Pioneei* •* Comwuni*! rhiid- 
ten's .ffiftsnlislPml (sflnled mil 
Ite  ehiPi, and Ite Inkk whnh 
te  uied, slihough his m otter 
tried to stop him,
Th# Peking Evening Kewi 
said thsl when they ipii home, 
Ih# molhei fold her mm' "Ik'hy 
lRu»t you talk wt murh; you 
w#f# tet hit, so fehy steuld you 
be a wlines* ami msli* i»«<>ple 
dislike you?"
Rut the n e w s p a p e r  com- 
menled: "The right tehsvior of 
the child 1* valuflbic nnd he 
should be pralscfl and inroiir- 
aged. We should know that 
'Mind your own bustncKs ami 
the less you speak the tetter' 
belongs tn bourgeois phllosoptiy 
and feudal times. We, the (inr- 
ents, should not pu| such ideas 
Into the minds of the next gen­
eration,"
fe«y to U I4. fo# teavtlfte ted
«Ai;:«*,l ito»rt'b, 
k iitr i*  i»»w i» *1
ihtiiijafwl, snd to
te'ii m* te •  wsgsc m
g k r t,
G'ftff ♦%?»♦ t#'* tell te|0t to- 
te-rr© Ite  c r a c k e d  i-sviifg 
■itaBt-.*, l i  ite  r><asft»'*fd tw i 
f if i't  and c4<Sril rs tte d rs l in tte  
f i r *  World Gist.* trtm  tte  
fS'Mftors »t**ned g ls ri wmdaws 
atO f'i'f' I te  «l«*i • il'w d d rd  »r,su i 
P m  te l f  c a 11 e r e d m  ite
gt't*»i#«'j
tte -'ie  had ftf«s to te l
to i* 'ft •»<'* tte  LasMiin*, was 
c«M|.drtte 'M Ik® , d n tito  Ite
rwfcf' ii»'.u-iait<''iei r i  |.,wr">;t'»*a
teffSfterf* i» ii tovod-
ff*  fte y  w*f# .h iiirm S  t>’Prr 
ianM.* c«ii te r#  A fsd 14.
jfi Cte 
wtef# ntftPnifMol iikdE 'fTTaf'T Wl Tipnw
ated* fg a fit tte  et»
* te  Iwtf*t# hi#
itik te  rd ntoiiaa-
'PTs.
TOwgh alt lb#' tute'f fh'U ff'hei 
In Ite  fv te l r» w  rrmsMi ofien, 
lb# Homan C *ib« lir hie»ir<by 
has rhtied the fa thedta l, utetof 
•■te*# b*«»i a ltat Esther tis rw  
i l t f f i  Itillin t fretorl Ih# urn con-' 
tiln in g  Ihe rem alni <d Colum- 
U j« In IIT I.
CathoHc sources here say that 
It rr-sy be le rt-to s rc rs titl t» - 
fore It I t  fitten sgatn fo r m sis. 
It may, they ei|'Jsm . have t»r«a 
desec'iated by the enlty of 
srm rd men during the #arly 
dav» of the rurrent rerolution. 
Ret>el sources deny that armed 
men entered Ihe cathedral 
However, the religious offices 
which «d|oln the catherlrat w er* 
used as firing  |>oslllons, and th * 
walls id  the Irfdldlng are idtted 
w ith bullet atul shell holes.
FI.ED IN  'niOIINANDN
There are nlxiut 40,000 Tibetan 
refugees In India nn«i 8,000 In 
Nejuil. moNtly sup|s»rtwl by re f­
ugee rc lh if ngencles.
WELUNGTON, N.Z. fC P )-  
Australia ia exporting a new 
commodlty--alr. Samples of air 
from s e v e r a l  parts of the 
country arc being soaked In a 
lodiii m m httuft and sent' ta 
New Zealand for radioactivity 
testing. The procedure is fol­
lowed because tho Institute of 
:„„.m,MNuclaateboianGaswai„Qra6afl6lclî ,«,iw-̂  
N.Z., is sfmcially qualified for 
this work.
TODAY in HISTORY
Dear Dr. Molncri In an arti­
cle concerning Vitamin D com­
plex, you said It ran turn the 
urine deep yellow because of 
rilmflavin being filtered through 
tho kidneys,
Duos this meun good,'bad, or 
neither?—R,II,D,
Neither, The nysiein wiil ab-
,De*r Dfi Molnori.Ara lotoriml 




"When leans saw their falUii 
he said unto the sick ef tha 
palsy, Hon. thy sins be forgiven 
thee,"-Mark 2t3, 
rhe greatest
Siven of his sins. This can only 
*pp#p Ihrough foltb In. OjrlsL 
"If wo confess our sins, IIo is 
faithful and Just lo forgive us, 
our sins and to oleansu us from 
•U unrlgbt«oufii*M-”
By TH K  CANADIAN PRENS
August 24, IMS , . .
The Massacre of St, Bar- 
tholomaw began 393 years 
ago today—In 1572 — and 
about 30,000 French Prot­
estants were killed by their
men during ihe next few 
weeks, Tqe m a s s a c r e  
stommod from the Jealousy 
of Catherine d* Medici, the 
mother of tho. French king, 
of the rising Influence of 
Admiral Coligny ond other 
Huguenots, She secured ,tho 
king's permission in kill tho 
luudlng. Protcstiinis a n d, 
once the k 1111 n g h hod 
Ktnrted, they swcnt through
First IVorM War
Fifty years ago today—In 
1013 — MaJor-flrncral Sir 
Sam-Hughes, C a n a d Ia n  
minister of militia, was 
made Knight Commander of 
the Order of the Bath: Al-
nier nnd No,von railway sta­
tions.
Hfcebd World War
Twenly.five venrs ago to­
day—in into -'Dover, Ports* 
mnulh, ' and the Enolifo 
roulh cuaiit wnrc hotnbed, 
Ihe KAF cliilining 50 vlctor- 
IfN for 10 lliiiish airlTiifl 
(hoi down and Hoveti pilots 
klliodi IIM(K Ht, Laurent 
tofo' iduniified is the vessnl
ory X III ordered a medal 
to be struck to celebrate
' tho’' e v e n t . ...
IIS4 -  President EDcn- 
howor outlawcil th* U.S, 
Communist parly.
of the torpc<i(ic(l liner Arnn- 
dora Stan J. W, McConnell. 
TMihllsher of the Mdnlrenl 
Ntnr, gave II,0(K),(KK) to buy 
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IWMty AJ® Ig n d v tl F ®  Oh w -TSaBîF TPSHHBR̂HIB?* THH! aR
Vfe&R fe*®** ****■ --•iliv f*  nldiit l i  « coogr
AROUND TOWN
Mr. ftu i Mrm. C *rl ta ie tc  A^mm tnm  M itiB iiftr. M iB ittih i.. 
w®r« fowls *.1 « dsiigfctfad psoo Qi* dse* froiB i3mmm Ci**A, 
t*rty foeM it, tteir ifek«*ifearf R e .  »g4 h» gm dpm pdm  
tee®* foi Cfesfe Itoi&a Sslwdsy mad fow festiMied Mr- fete M if,
#!«»«* m htmm ei to* mem. GHotge «* Va»c»iBVf*
foers el toe Eefstto mad Ae»tJ« stofo to*ir km  was Ke»i 
*t\iusjry' &ad toetr buisfoaiids {Biiiy, Gecvfe oad Mfeto. 
ji'l 'S4.«©lsl gy*i%S i t  to* party to; !.»»«««» ■ ■* **  ««"“  wmmm
\ a jd td  Mr. tad  Mis. bnm Am emddisin i*M y.
1 tevt i  trmd Pmitd 
tt«M to® IM to  trtRi to®, l i
»
iKtoiy. Sfily to m  m  
mad Iwpcfe to «Wp
’̂ idbeSk Hs
b* wanes to tojr itertnwi 
ftyyif forcfekbfest lor ib*'- ■ w®n*p*s®sPT*
tforoe w  laMr niiitotos i  
'fotoe* wa wmk to tito
w  d&a towstoi* to
' gtofcTiajMr
Fv« foeett tfrtttoig mi« «  «M3y
to f«y *̂Gdd mtm ym' 
iKiiflNMMMi d̂Myr i
ts’'aito f i ^  < ir'iito iifT '-'-'P~
l»7
ppMftlGi 9 t
(W Mtoii toa kacA ton© foitoaaf 
Is  mitMd h i to toB*a«to,iai, 
mfetofoia ar ato i  pnaaai tays
toM i m i f  r r i' --- lt"s •  MAm'
IWIld^ Vy Ml tftMty
'i#t.
tot* iksfoB. «m#iy i« l  foea. F a ; 
Hi qM QmmSmPm  fssm ams , 
Itoei; bt**’w« toaife to* way n ‘
NOCA
conAGioesi
fo«*s« fuest, Mrs. E. C. MOleTj ‘ J^.C te to ttsJy ' to*y%-« feCtoB. 'to * |* * ^  to aaa fwaSy. 
vrfoo rrt’-iTMd to foer w  ‘ "
Ottawa ©a Moaday. aa0 GwjiPl si-n i*"' *•» ŵ â saw*
Cfepiaio a«l Mrs. Maitowe a  to* K«»iate. I^wa I  !s**r
.  iioprtsstoB froaa seeto*! Dte*r Am Latoter*: My fom- 
13. te»v« to* toirtfocr  ̂foa«i few a teec* ato© vai be U
y**rs .«44 to Kwember. Eita si 
>cw fOiikfolki asd stoce w« foave ’
e«l awa we'teel;
eedy fro® EtoGtoetoo wbo «»-;Mary M art* d  las Aaiek*. ..fitottaii toto to BSiy foe satoi to*y
)0}-ed toe w-eekead to Ketowaa; sti^-to» Mr ate M rs.'**« wvitosEwW «te s® k m  a W   ____ _
t s  m m  to  to* '0 »»T- 'L to k to s V W s b ito j km  a few  fo a va iT  w  fa rta re *  to i^ ]a « iB to i%  tk m  to foer-
Mr ate Mrs Cfoarles A Mad ae>d̂  were feiwser »*to amk a
Gate** estortatote *1% *4r. ate Mrs- E  jfeyifoiiy f f t  ew^^year. We
fessa XmM&'mrr- w'tel *Mar Mte: PKtoaes tj«y|aJ»' tote forar a Cfon*'toa»s *sti
fowto J *t?  f o t o i* t e * t o » * t o t e f e r . l^ r t * r . * ^
foM« d  tte ii ssM ftow 'aM*^»»fo-lf»to9(i wetetof.
' .fiY to ji fjfeo#' %¥'y Ufaf'l _ . _ . fo wiil® i iMBtVw lW,_w WwBBto® îm 9d4t !£TWfcS(f||p6s -®to* -.J wmww “toe* to—, tototo .
!!«*%«. Mr, *te  Mr*. R̂sii’fe.s..
cm
ROTH DAIRY
PtOiW ClS t l© .  
Pfotow ic m i i
tor bone befetery
file  ipii foa« yet to «v|»
ktoi ka\« foots tk*if ewifo fcsr ’ J**» fr'ASiS I t *  Y W l  f«sw*to!*sa « i i *  foto «r » * l»  a «;a ^
S T ^ . r i i  j « T w # ,̂ .4  * L ' t o e  m tm irn f. i a's t t e  « d  M y ’s ,  i f  | i « i  * f « ' t o  say ' T f o a t e  W ’t e «  * e  m m
)« mm jft
toeartorts m m t^K  
< • tele beady < ^ |
■mimm- Ad
to* pasi %mm weete, are irav'm*/'! '
tte a * fa r VaiBOPfcivef w tere 'toevjt ’siav far X'aBMfcver B t e r e ' I h e f t e . a t *  »-er.vrt T*'«var steal wtet tsaSi* to t«-rl i r  Iw rsm i fe-ktes .-a E e i> w » s .  .s*4||ifo»* tte to  j<m‘4 brtSff]*3w# foe? a p t e  a  rstw a te
to  ^  M «' *. .  . .  w c teetefasi, tW » . 1 te a  tta«* .d. k,r iteMf, ^  am . y. t .  f̂ yira. . ii#****!."* fve icte isv
fore f i y a g  fo a ® *  t o  M o e t r e a l -  i t K S R  S s t . k t f f t *  s r e  's i^ ;* ''a ;f  t o e ;  © e a r  A s *  I d t e m ;  F v *  b e e s j }  rfc.]y.% j f ,  » w T »& k: * l i e  * , » t t
A tietea* i  reaaio® of *r£te?ares!y Mr. tefo » w y  few ^  tea te iy:«
e ia s T d l^  m rs to * g r a te a te i^ -  to G ie r k e -  ^ t e A F l iT  A.
' - ,tete altoias^ » M* Pear A m  .%: te a ’s matot*
Mr. ate Mrs, ll̂ wtoael ASaiitoi.. real mirie. Fd ito* ys»5ar.|to _ 
of R^.aa fesve htm  wsinftf ojs*j£« oa *t*to«ar my ®»a*eitoto-'' 
fc-ittes to K.(^wa» da i»* toe’is nga  «r wi>e*i to faer c«a-]to ' 
past week. itisi® ®f toa,
Gilbefl fote
of tfoe Royal M ate  HospM, 
foeM recesiiy to Ketosma. were 
Mrs. R, 8. iktorttoy d  BeUevSto.
OBtarte; Mrs.. R. SL, Ramsey cl 
ferrace, RC-; to t. W. Wkdd
d  8a.»tocq».; Mmt K  f tro * *  d  l% tto  *,te Mr*. © Mrsrtsw 
N ei*to; to *,. C., ftoodi. f#  C lear-' a te  IroeK ¥a,»twee are
btoler, ate Mrs- Jac* w«a«i- « meek aim  I3»r. ate
foato of Kfetowm. ] Mre. A.: K. totwi.. Faster
EmbS*4tst Kem-
, badftof tor several >4-ai» tea 
tl*- CfoiMrt® itokvte to tav^t 
mtmufrnkisge *.ifis a* sac* 
las toey tear* te si*a..| a»a 
mm  «»■ *frt#.
UmAy tosT ate » * to ! « y«» mm. m Rm* •  ta iw  
p« atoitf w.«»̂  as. W to  .;!*|{ -w'fto Im: ate ite  feer
wfoat foer atetoar toiowM to w  
lite  to* yam* am-
^  feair *51;'* ate to» ,
W  aeee*
fm a  P A it*:
■ii*«.dy toka 
^ W m u te  fi&4SII j p r
tov# rciorate 'foiMBe alier apote- 
«g. two .weefoi ® K.ek>wma vbiir 
,aif ito latter'* f<ar«Wi Mr-, ate 
Mr*. Jtea
• f f i i iM a  PCS'
' f f ia S i  'Garal foMptis^ 
•bfofor wSertoete «tei vbtey
m tot .are pe&dd « ifo  1 « *^  
Iteie* sto «wM ©«*f 'tocatts* 
toeir fepi«al ta m ivm M , ate
at r m f  mvm.m to* mtm 
meed* m  stotos tor perfteia* 
I I I  to e  o c r a .s i0B . f o d  o a s T u a te  
aiMj to r bteod.
After to tail my' mm’m  mi..-- 
'%mmt m msh a I3m W , » '*
loo to i foe dm m t bm* forttor' 
., ,  I  a ^ te lw ib to i « #
toto 'fowy a* a .|̂ - p^x- Mwto** m
*tosT, 1 ^  are fiesfiy mmmid to
mrnami to to* mmy »», tto i mm
atort, tfo#y s s ^ te -  | to< amm m. .a*
a*ss«* «i naMMHra, My
Ran^a P*rt:t. t to f  .am m~
Perfume
Brought
In A Crown Bottle 
Fame To A Prince
Mr. ate Mrs, 'Date 
ate itoar Mroe i|*dtoter* 1mm 
Vsrioria arrivte tols bate to
ipete te* liay* b'fflfo Mr, 8»«»*Wtj fo* ttort tfteake#- »l to# * « • - :  
»reou D*..' ate iJi*.
sfoear ita» to ^itofo:: 
P*.i,tor Marta* w*i
ttfowm.
fofer. ate Ifr*, Cfoaall. C, Etorfo- 
iate d  Rwilate mm fmem'mg
eotifr«M«te» OB tto tte ii of
a SOB *1 ito Kelawte Gbto»-al 
ilaspjtoi m  totordlty «*S:4*f at 
I  p,m.«'* firti fraatofote' far 
.Mr',, ate Ml'*., Cfoarto* Utowtate,
ol Prttot! TW* w.o»i»»l taJeb! nos® *e.i«i1fo •  foMee riow*. tto >'>'»•' . '^  !• jpateto® fo* Mr.
t»i.i ..iMi.aiKkr-el lsi»»i to !SmsJ #* k it  ,»«» M li, fo., * .
iOWbl.
to f towte* m tto  Sew»to4ayi
i Aaeeaitol CSkwiefo..
SAUY'S SAltlES
TO* life  .
O aorft* MAtefoatolJj. eteest »«!«|earte Mm to A ib rric te  woesrs-W  of fel* *o w » . 
a f a ndto Ifoiwkly mMm v a il'a to  w'-ere fesgfoly fla ite fiK i tot priot*. M aU 'totolli fa-ote tme
•atote* IB GtMte'pa »rre (xtetolfeav* a real tivt 'Pnare biftelto uflieei m Fan* ate! Stwedis* a fe» <!*>* to Kefe 
eatte io ria tt ffo* Ruaslaa |{*|.<o.]iterfdr»es |te  ft*  tfoet*. la lUMiLtiBOti*. tfoeiet** reversibg ibe’ewaa ai tto  twite of M r* ' Jark 
l« iK » , to a tran ie t ifoaa mafty lo ltto  Unto »i«.»{pe **»op l»#M m orej #i*{te |« « te w e . to  rsiasy.: toei»Jte feave M m  km  to«gfe.
n f.ite rtoe#  ite ito  ifom |ts*.m  d :r * f tw e r i d  tm  m iM m m  fe te ’ter M t* W ito i#  Ito to iw  a te  toe 
•  tote, o f fa try  la lM . itomiiM* .ate M .atetototli**!t,rfrt« if«*# tipmsd dftee* to;nar.e# r i t e  Cdwrt. eto
U i  ifot atoma ^  o f a iite to  b rta ito  foto ite# cte««fW iAm #fira a f t e r  m uM M m g\htf* tram Vammtm m atwte
tU irta f to t ob* way of W e.lifomseUv* afetote lito  tttajO i-W alfte *te 4 te f m
iterytfelBf to tto OiMMsw«toli.,,|st «'s.t to te ftn l^  to fste *1 By *to* y.* tot*i»r»:» brat ftrm-.toturitfey. 
bfoo < '* y  to Afiteewa to pfuscq toet'aatelly i« tr*» rfc te  a te  fee d a m te !
fiarlj lia r*  b-afo •  faofefojr m <^.9 i^casdarttoer, folk obb'foit to rt tag *'M». tto «e'«rt»'yc.' Hewbt vim xa  at ifee hmm t i  
tortetof ptefttotoi ate a d ^ ’ im k e  4e*amm. fete «bH tstet-.t** d  »a*«4fH'f«i Matefoatolli A l E, Wdfe. fetorkbte Aveboe. 
totoatta* to rttoBiM to tto ŷ e*;f,fe*BKtts#». ate tt"» difUntU toiifoowrwert* ate dtw-e* «  New .fe«v# feera Mr. ate Mr* Sritfe 
WorM at) tfoai foad ttoea jj, posit aw foe •■*»'! VofkA l"»ftfo Av'»«.aBr., Trw# to  I
ftwm fc »  to Csirofb jiij^ w d 'iw H *t It » '* i a* I fet* tateot. fee e«*.a*.te mt.y ifeel
Tr-atote ate tetwalte frtea of fet* #*® tetlles. law*'ftxMt mWoMmg iwtmaum tdf
efoilgfoete a* tok# day bm p^x. t»  prwete to foaxe a'tfee 4ay to drittu fet» toes r* .;
**#«*&# m,*Bafe«»*bt m Ifoe mtAe t i  jlablfefemrtjl, VttfceliitJ-ately fee!
fBBilly m uim * to tfoe- no^Ui .y. -a. f|M  »#'ffkme*.!*>rt'tT Ih te  10 »-er the r.j.'cR ifiii
Rmsto, Use ywsftf |# « e  B # » '.;y » M a b fe a te ill destib te  » d  feJ..* sboiip-aiT. Fru».« .ilit.cb .
*»»# to ^  ^  ^  aattm w .abtlU  d te  to Marcb. IMS. juit
iraxeRte aaJely. ate •*»  as,iju, *,sir*tat*(;* d  the ite ij'to ro  nK«lfei latoe H wa* cwm*
|«er:.'r* tiadm M  -at tfo# (i^^n'tton ».iM#«rte <w tfoe top ptewl.
«*ai.d-arm*. ifel*] ,/ '*» * ' to tfee
IdU #  ba* to bewwto ob#! dtttA tnt to n ta to u h to f
~  ' J . .‘ •*” 1”  ^ ! MatefeafeelUA cw*i>aay. la  Can.
MmBMMm mrni b ** te iteay r  la a famOMur ate
|«S*iT
J
-WaW ««* ym m r, for. ywa 
tte  yeaar tortfofoto tat'fofoii'W.*
CAUING All COOKS 
REOPES WANTED
TO* •* •« •!  IMQy 
.f» *  Iwak teiaat * «  f o e j^  
Uifote to foefMnber. TO*ee
b'SD fee 0*14*1 fM'toas 1^' 
tfe# sfere* feert. s to i^
•te  tee fee Sfee Wmmm“a Osfo 
toe mmi
* b ̂  mrm-*'—
tHram ty i* m i ym f fm-lfm- 
#|s*tte«te mm •*&* «# 
tte itopif pat >o>»r
m m *  a te  ateres*. or yowr 
barvt* ate tfee iaa<te of ftmur 
efii-fe at t t e  'top el tecfo pa#a.
t t e  teteitoe for 
to reacli tfo* a ttm  
fee*' li .
t te '*  «Up up a w *  P M ckm  
. iww affett (tea year
I ate iiukte Ifot* aao-tfote uais 
I Cctet coiliQa.
if lB A s y  iMRdnai laikN
W m jA’itiJE;- 'S.&. iCF..t --  
Atete IM .^  teaA* «ie 'te«f 
•a® «fbp | a t  A r w a i *  C ; » s t « - f i s j  
tte f  «£fe»» M e « « y  is*
» it I f  fo sf»e*i btee
s t a r t ,  k m  f ■*!.. J i .e »  
V w t  . a t e p t e  O r .  ' I l a i d i  fo ,
Tm n^m  pe*e«te  'tte PJii®.- 
i n  i*e««i«W to mem’-
eey «l y *  «©, Maibli
|a^.
1 HOIR
w te  to 
■«ry rtewRtol
'Sr tmm-Taim  fteaaita
C M P fiz  « A i  ArmicA»
TOa wmU'a edto* ptoat* 
fXbfoiMy all a rtp te ite  to Etoto* 
ptô  fteteiisti rmmft-
sz
bk
**wbJi S t e  *twto » *foaiitoil»*2!:*H'
.tateivan., or G oJ^Ctootfe* »a* wjIckS# llat.i.ia nerfu-rRee.
bexer *  a* fe# to *e* fet* b<w«.«»; ^  ,,, . . ,
tote afato. la ieteira te  ir»ar*j l%tora ItetcfoafeeUl foad mMijrj 
etofo btt eitertkatiyMiâ lF f*rv«fvb*  li tfe*^ le* abwt tfee use of jwr*. 
i S * r  M a m O i ^ i  TiYtfte foe'rtntotoii p t -  fl ^ t M .  rtaito iarm ..|^ Id  ItelvWual typ#, b*!
eareer a* the- «lfiB *l MackWBa■!te.Hevte that j .foterel-wia* ^  j  >
K S te  b lS tv n  ideiy lady, a* a tepfeliUcat*.
to t e *  v J k  to ^  •  a im  ate toirtfutog com*
ins'a ate* b till It to ilie . ^ « l ® f * ,  **» afoouldi
a twHMi..i fea* rrnsaineil an to' 
iplralh'to to all wfen have fwl* 
fomte atier feun. Ate .no, .ia tfo* 
lovely ifetoa* he created ate 
terpired, Frthff 'MatofeiteUI 
live* oa ate c«.
aR P E T o iid  FURNiTURI 
C L E A f a i N G
Kale, rare.*
ftot*a cam. Fiteeaa Malclto' ***^
foetil aibl her hu»l»ate.
N«l te# to be hwi Wle, Ff toe# 
MakfeabelU mm  iqente a aniall 
BBtkiue ihop to Net* Vorfe ate 
ta caUte 11 foe Itoui* et Kotr. HI* 
^  mapiettc efoarm. even mcra 
tfoaa bis tlUe. made him the 
cantra d  an Iroportam froup 
of aoctal ate ifoeauteat cciebrfe
Itoa.
Iia couM hav* gone on for 
many years, prt»*terto| to a de* 
and leading a gay »otlal
h d  loatume. 
llecBUs# Uie MalehabelU Ideas 
were new ate original, lh*y 
caught on ate his success spu^ 
red him to evte greater betghls. 
lie added new items to his Itoe, 
lucb at a hath oil with a rich 
luxurious fragrance which be 
csUed Abatio, ihe word for hath 
to his aativ* toogue.
lie nented toilet wsters, 
rctlogiiei, and hath luxuries to 
iitotih his already poptdar i»er-






iMtrtof €ai|to1 C1ei«*ft 
tails St.. 0»p. Menserlsl 
Arena
fife. Hut he had high amliltlcms fumes. Ate then wilh a teld 
ate a hoWiy. In college he had .Htroke he Inrhidetl handsome 
lovrti to blend fierfumes to ex-ililatk and white lipstick lasos 
press i»ersc»nalltlt’*, ' anil compacl* all cnUilaioncd
Phosphorescent Ballgowns 







Old Style Beer ?
..f
t
FAItlB lAPi — l*hoM|»luiics* 
cent tellgowni whirling around 
Uie darkened showtiMun put a 
surprising end on the strict up 
ort-tiattcrned and geomotrlcally- 
cut Caimccl collection today.
Six model* slipped Into the 
salon all at onve, and before 
' anyvne had caught a single de< 
tall on their bead-embrolderod
f iwni, the light* went out. 
Verfitogto bead ilhWte to tlie 
dark as the models turned and 
twirled sroumi the room, Indi­
cating CainiccI hasn't lost his 
|»flatr*fw»ihowmanshl|k“ « * * «  
Smooth garbanllnes, damask- 
woven In Mack and white optic 
patterns, were used fordho suits 
and seven • rightlis coats that 
opcnwl the CapnccI collection, 
Ho Used ribboh l>onds of hluck 
to create patterns on pattern*.
The CaiHiccI silhouette Is strict 
and olmost slralghi; hoautlhdl 
cut and shaiml with side sol 
shoulders. Collars rise and oii
with cioiune Iwigc, almond with 
pink; orange with grape.
temclimcs CaiHiccl used con- 
tu n  lor shoulder yokes and 
cuffs.
, Coat* of thick, heavy melton 
were rimmed with little frills of 
n\Mluhlng ostrich, Tliey came tn 
graiK), iMile blue, or lacquer 
orange.
lor late Jliite. and *vcnlng he 
usetl tot* of t>lack and while, 
Joining them together In stair­
step geometric seamings, or In­
serting itanels and ribbon strl[>a 
nf*onff*lnw*th»*otherrH«*pwt 
black seven-eighths tunica over 
white skirts and vice versa. 
These hnti the picnted back 
panel that characleiTite many 
of his (toal* and suit skirts.
Hults and slender redtngotCM 
and some sexy new dresses are 




1 R 0 P IIY
ji:3Vi:iJ,FRS
for further details 
ICC tomorrow's 
issue. . .
1^1, faced with tehtrasting vel 
(vet to match the dress under-
„H#aUfo   V.". .A-.....'..
11ics« coat • ate > dross cos­
tumes comblnotl garnet with 









i f f  e tm t SAYS
SHE COOKS WITH GAS”
M rs. W ii*  H o u ie w ife  Soys . « t
* 'L o v t th o t E r t t r p r i t t  G a t  R a n g t w *  bought 
fro m  In ia fu l fo r on ly  $ 1 3 .7 5  por m onthl'*
Not roilly, but It htlpi if you’rt ablo, You ito, Old Stylo |g itlll ovtry ounct a 
mon’i boor. Still browod tho way It olwiyi woi -  bold ond vlgoroui, with all
mon onough for It ovon without tho mouitocho.
KRTOWNA *  DIHTRICT
CREDIT UNION
IM7 Kills Kt. 762-1315
\
hzzr\
R P P R
■niwEO AND oom co or Mbi,toN’i  OAPiLANb ■iiiwiRY mnIitro
TM)} AaviiriuMiai it not ruiumfi oi pttruvio w iju uruoi coaiMi mass os n  ini sovtisMuii w miiun
open  •  to  I  dalSy
n \E fttix
fO T T C X V  flM IP  
W vy. t r .  W tofleM






Sslsti from a supormsrksi of 
66 gao rangsol
A Oat OenI* Doll Wilh Each PwrdtoiO






P R D if^  Q *  O »G 1 . BuC (foM Ms m m  m vp -kkm  wmt m .
SmOIESL&MD (CP) -r.- KcMPC^F'HBtett m m  m  out. S» ito v tr itxfor hw»H>-HiMt Mi ««• 
8M al» ©•cfoty. '11,'diad 'iloe-'ax* ctuMwriocii* mtefonnuateiiroiiila*.. i»|iictid to ■pmMm 
d * . v A i d  to»y 4m 't nto stoEkilm-wwi* «f totort ®  IDM u tf
|I4 »  tto i y® r.
itoytoiiss (W  to* fortp,, foto liii|_TOfo Ato. Ctoiiirg# Stoami | "V#*r#
VMfetom. •  .ctftuacM w m « tm  
at ioaiiiMig. dtod viMknI tooto 
■to » oiM. %' tooctol oivtotoa.. 
nimit wbd toe lom* amdm km 
W ilil itok Uoilato w«i (toedte 
to Mto iow i tosKto
d i ^  vfomTiniiie^aini|TOsiHfk fto ite  to P*ler'RM«*i«0.Isays a«®Hilnsatoar' itowdA Oiiiii| P«rl-to®t iroviMr AA llx#to 
savil d tlaaro  'te s rto w f'to if tow lM ** kkmm. a mm oM  Immi to to * toy*, w to  sto
oHl. oipfaaacM to ocMitmt. lacntB:"’ ;|ito ptoaiMiy to to* u*p-
I fitttos toxfo ngtoicwl the etoi U* s«ys to rt^iitoi. aatoi sssNtiitoto toaotOT. Dw aikfiatto' (toy 
ttBBClJIfWiiS AHUQD totto Leaf poatoito m  atoiv'tote o«|. Irtoi tosto>{«ax« toM to ton*# to bamm
{MX EA¥ (CF) Ate to© toys (toeivtisp «*eM mm toPtoffe «*pa»>|to«ef) mmmm.
ctoOM^to« liflte*jF * * i i  «  te it ip e m l » w i v iv  *  i h^amn ofisar*' to mum i t e  vtotoi
«sk. t to  Sept. as » « e t3 » t a t to«;i8®tctos.. to  ta m g itn *.. ..pm*. | r t e l 0 1 »  A A ltp i
Itotoi cf tt-C- M'tertpatotot to*; Tto waap.. as© af iKto*t| Tto troteto w *  foot •wto-l. »•*«**■ **«»» tto waats 
stoKtor MttoicipaJ Act r*^u i*-'« te  to *s® ia ii» te  l i  Ctote«, pto.. A» .to i tro iito  otoote mm
tosiy cpcroiis© mt i- 
EMtor ve l^ks . tto  eottste'sl 
tmmaMkm soM i»<«eto rutos axtf 
dtotosilt to caioccat.
■ P lU ^ ir  PEMXS H I
VANCOUVXB. 4CPi ^  Hoir- 
ptmmme Prtoe* £wg®* V s iito t 
.«**. to te  tS i to im (tou*t«'s  
,c»fyrt tosTc liiM teay «  a ctorg*,
'at rattssBii *  pitoik dteuctoM*..
(̂ KSt vto tote to' to** tetos *  
tofeisqr pcriar’s mm.- roytof tto 
itop  «••**«  tod i« fte te  to 
hm m  *  x to to l agnmmrnm m %
Mm.
VALLEY PAGE
rAlix f KXLMmA BAn.T €0{;»1EB,
QuHs "Incompetent'' Soccer
VAUEY GIM. RECBVES SAIUNG AWAJH)
Xim jftops a
le tm  tlto i K ttffifu te
sfiHM M to to f « te  »t mPmmy 
codaiiptoc artivitscsi. aMm 
' i l  per ecte .ef tto traap's *©UV' 
Xy <* tto VMM.
T to  kiMtr H  - foto rivci-foMts 
o r *  M J B t e  t o r  t t o  p a F ttc 'u is .r
S roi ttot uses ttom—Frisec,
  ___     , teoBile., T t o m p w a  a te  C « -
i to *.
" I  to *  to  **ew t t o n  
toptors**,'" my* Easste.. "It 
0'mm *  mate forttcc «te 
a d « *ia to te ite * »© «««{ tea® 
Ito  ate te to rtjfi©
lyysfoM miUi V l^  ygMc WLmakW uwdl
l# » a ,
'"VcV* fet 'to to«P to tocp 
‘-mmd aatecra taaes a te  tm  
M tfa ma m m im  —■ 'tmmdOmi 
tote tto« m vevii.ti»4
• o i t o f  torits *1  o 9  sia*«
«Bv«ite X«to««a‘s tofe'Ctos ta 
r ity  pate .eote m te t * f  tto  
v« tee te . OS ttoar mmmu., 
txMamf tram  WasMaftoa. 41-
torn. SoteatctowaAx Oatgm 
a te  tt-C  ite a te  to r to*.
BUSg m w rtor to r«»t up M t
04K*tor day's rarmf to ito  
Xetosi's* ¥ * te t Cfoto* sodto i 
regalia.. T to  r*g*|.ia . »M te  
si,«atte' Frteay ted catote Su«- 
day, caau itte i a f J te |yto» i 
races, 'SAS class races, toog 
qataace rar.atg' a te  ettors.. 
cempa'Mtg } i eveato to 19
'riassto. Mane© Earto wo* tea 
Bartor* MiHteg* Jweae* Ag, 
fre g a l* 'Ĉ up. a te  to see*, 
ateve. receivtog to* etto from 
Beger Eassvilk. Comsmdoxm 
e i to * yacAi cMX T to  m ** 
seatatoto ate mte* at *  tatM  
•i'tog  t o l l  to to * ya te i cMh
.kauMte at I  Pto. Sctesy. 
ateeg V ito  preicatatotos e f a ii 
e tto r trepMes. }>e«.pto ia te  
ef v ite s , vMcfo caused tto  
poatptoemeat ef tae  races, tto  
rtga rta  vas te rm te  %«ry cue* 
cessfte’-'-'-iC terter ftooto l
r-  'Ite ito itea iaa. ___
y«wtofeij'> l ie  sa te  ®  pm vim  a te i  «M «w "tote
mi t mf mm' ’ t m  " 'to  |v r« ite te  a te  m p  ito ' tmem. 
fe|- vtoO tof to# ©kaaagte ¥alk.ito « iw r*to  *  m m  mdmt tto - C teto'4i"4Rf. to# Xws«M sys.- 
Imy 8ta«er ieaguc’s Rtyyai C ^ 'e e te ito ite  «mK' te iitM f m m '-m *  m 
W lIX M i®  iA X X  «a») - : : to »  i*a i« « . m g m m rn  ito te a y ite a i^ .,**  I toe m ig*. m m * fe te  «f
Taeeaytoto# p m n m g ttt «sra|s% t kias v itte ra a v  bmm 'to t: tie  sate oaeto® fa te *  ito t'M i« js *to #  to a ite  I  te  W a *  to * 
te  to ju ry Ite te ty  ite rv to g :ieaca*.. ;p i« « p !te  a k te ra v a i aa* too t'tm rs  m p  a te  »al-
• to *  a GreytoK*te to© « trx ite | , S etoaid M m irtor. maaoge* e fjte u to  te x t acaao* te%* M lto e  sm artiy. te i a serf e f ste -




T to  ll t o  OtotoiJi c ra itea te  
^naiqierte fey 
,Sfes»«',»t P a iry tteu*W1*s CM 
«§m am * A sam ato*. ito *to # f
a pottoto CM iiiito v a y  f t  a*ar 
to r *  a te  p lte  tote a datcX 
H alf as feter la te* a car M r 
tto  sam* kte* a te  best tote 
{tomes w to * m a m  ¥ to li Xamp* 
ferite t*  tm%m% * t 
Maisl * f  to * feus p a $ *i*f*rs  
v« f«  astote %'toa to * toM  acn- 
to * i to c w rte  .otote T M  am - 
I I  m tos m to  a t bm *.
lag ly tiapsgititor** V ito P ttor is * , sate M nnrirr
StoiMHi Ann Aim  
Diss After Crash
¥E 83iO if 'iC P 'W lK to rte  ate- 
I f f te  A i^vss l i  , f» « te  *»-tai
to* team, toste a eumtor et'cufify rtPm m  far toagvalqy^jri^' 
rtaKMs iar vjtodravai, ctorg-igamas. refiactof toofte • ap | -
»g  Itot rnm am * to ettor ;p » tte  r ^ m W  I f o ^ b T X
team  ar* mttempetcat ate t t o t , H oito  KamtaBf* a l l  i d g y j * * ^  t t o ® a ^ » c t .
Ms team i t  feecetmmg "w eieat-ifiM ly tafetotiifla gaitoH lOxS. a **-!***- « r m  a  i-eewi may t«  oe-...................  rijtviu'iag md tm  to
foixAte tteto to* tiw p far trouli* 
Vito to# tiiAk'*.
"Fte texw tofo •  tey 
i^iktogY'* toff to#
'•lO iSy a  la v  M to  'M *  to te  m d  
tforteH tte tiiuaer tmmt,"’'
?IlJilClto''ii* M l amm  toaa 
i  'Mraoger to Ms M«'<t %̂ 'fe 
' «My fete Miiaai laawfeiJ 
ffeafette vtu to  Me fe'te 
’'a V 'ty ’ |#u1 to# f* ti d y  ef 
lK«te itte fa  to. li# va»tte to 
ite te  .fm ia m  v ito  Ms 
in e te s  a te  feM iM aM f,
As f«sr a jN9 . .. , a te  va»ui|
vo fit to « *  ,. - - S» te  fe lt, 
f te ,  ei-i* »•* iismg. *c« C'Mter
«ate .*1 to# pUmtm* to tMSj 
m aa. 'Ttes 'iv rfa M to lto a  v i i  l i* |  
«** te itet# assistte tofeMgfei 
to* CNr%«ter cait%aiMi te t t e  ¥'##»! 
#*t« a te  Pivtowi. ite to d  Aftenai.
'T te  J'tewi Ite va id  ie c w y  te  
B.C.. Nerto t ta u g ®  te va rX  
.«|i*rai:*s m tou  tmmmsmty, aite 
toroufto ite  U€. .  as a %»ivm* 
'tfoa.| i t  'to sa.r.; its
.jMlifJCf .«f# f*t.
v to * aad yusi lepslatoaa • tto  tw ' 
astaliitei toamvftc*#; to .i*«ii M
tm *m *  to **mm a a i
piM i edmmMi'mmai ate . to 
-mm M b a te  itoHato,, toto*- 
'qqeitoy p rrcva lM * rctorw., 
la 11X1. a ttost. w *i #f'*r fD:,- 
eiO to carry ate tots im gram  
tteewife tMs re fiiM . P rw to c te  
MM-Mtf tm da, m am  up to a 
a te  Its t-wiu-Jiarf* aaMSi. fl'te« fteer'o i a te
fsw Uto » a to f It# *
-Site to# ¥er»aa te iacX , te fO i.liA iw d a ?  to  F fo te  XaAlert., i f .
B a te  'te C te tea  .ate a ¥eFem 
mewpmPk. apeate ifo te a y . 
Paster* f te f *  v a t Qv', .& H.!
fteaceoi. E tetof'ffc OHN*#.’ 
Caiktea Pcpaytmsfet te ATO*: 
fufeas*. te tefitert. lAte,
TO© )tM  UrassiAM  te  t i *  
year, M * twrnm-aip, a te  te te r
P 'li* 'vasifff,. v f i te  •»* 
m m m $  today. CM# farm  w ill te  
vtette to eaei te .feur areas. 
Jim Xetovte a te  Arm slm g  
tw ts v *r*  mad* Siuiidaf. to 
to# * » i afPawmiL ip a
' pctivciy., V w ii to to# fmtbtrm 
!i* ic ite ii te  tte  vatey tr tli te
te laJtoMk Aim dm m b M£MP. 
said 'tte f te la*«* Mtoster te te  
c l*  M r ^  .XaAtorf'a car 
H ^ v iy  91' at a im m  |%  w iia  
a e rli te Veraw*,'
I I I  fe id  iw c A r a  I t e  i # « .  fcfed i v s f ; a * '*♦«». r a r ’i'Ste. eut..
I t e i s w a l t y .  irrttfssst iawtoiatod
K'#v. te  '•'•» tf** .' . Wi»*t dd'* I t e  te to# tmmy imitdv*-
to * tula?'* iMUd'* ;e lu te ' is  Wto-j B*^|u##|s a te  v il#  f # ) # » « * ; j t o d a y .
Tfe ie r#  m a t *  U a i  i v i *  I 'fe v i i 'c r  • % « '»  le a d  ^ t o | a » » , i# ia iK * .  a t e  f t # * t  m  t i ; a p e r - j*
Itv toit «**• 't«a»#', t o  te lrto te Iia# 'tii'ttira fe f*  v * i *  tte  graai* t*  tte l deralte toat
Hi eauNl i«l44ia to rrt«i#, a te ! E.<ii#te.*i .,“* i*» A« tte wii#Jl?*utte Afival* feaerftu miiM d ttn *  if
Itocfy 'to ('«*»*., *# te try ; ate «■'»».? tita t***! to<u* ««»■'! Tte festo'»»'#r.,5y^ »Mmtwf «# stsii* '•'#* cut
to " I *  str*i|fei "  tf te  tnad# Ite ; fiiwd m fvfeat »]tefV(teeM m  mmtmtd few* tate* to
aecand cteuc#, Kvtey ••t.tuM te g«*d# ate te.i|«. to# tt-««stef#,.|afe4 isid»*'idvali to lafe# **u t|^  csatRtoalfe* awi #*• 
te*!*f ter it. :•'**#»■,.. *u4 ut « « *  to| »#«Rte#'ttep to tte • « ' * # © ' - ' ^  i j ^ ate
t t e  sap ite t a te  wisi#f'ai*fed«*i: to te-lp dswfoai’g# a jte iF fM  tfcis g tm p  tt u  b m 4  te
• f  I t e  J fe lto  f t e v a r d  I k w ' i r t f  m a y  ’  * « # *  '**».d v .,^ s # !* i t o  f v i l t e  s w c te ly  t o l l  I I  « f t t *  to -
" i i t a a i * #  I t s  * f M ' *
U.S. Set To Take Top Pickings 
At Jewish Games In Tel Aviv
Gold Medals Spread Around 
At World Student Games
j Mr., J. C. M auw to* aad. Dr 
m  i t s ( te n d  R c a f ' a i t i  S t» tis *»  te % #  * ) •
|3 g '. r i r , : : !
n .  » ,„ »  . . .  Mm.rf S: .ffl b-i
»C by ttetê  A. It.
toat rttef rwt'i'feCff tifcam# »• 
and tte fBm*#iB'#irt It 
w *  Cafeadatofd#...
t©cal!y. Itefei.fr. Jete Miles 
il peialefit; Caorg# fteaCMtl, 
%‘icv|*ei*4#fel; T, R. tt4l»a.B.
I te  Klffet. Bto* A..
. .. i -  H tev«##4f». 0.. 0.. Mtotoar
R.i’DAPB'iT ''0*» -  Tte i*fe.».id Matos t«4 rti ufel'l-
miag lio^'s vf'ir * * ll dii'wtod fi'iid R'sedal of tte day—ltoji in
Mi'irwtay *1 ite Wet5d Aii#.5#'et ••atto «<# ite ta«r,r» «  m ite
Ctfr.ri tw'I'f .(lia:».«ri't''ii.r f'#,
<'k»MI mfsl*l» »ff# drmUni m lay, a ».»<■# m ._,... -  . „  ...
fl'C# fvsfeii. ar«il ite» vcftl to *fu».# to»m .•rtsr tnniisBfj. «"
tt\a  (JtWrfefil r«w*to'i.r» vp • »toa«f !<*# sirs m to rano*”
tte frr#. Ite iR#gK®aJ Covncfl'Deiigai*.
•Ito  Iki» W rrtfte f rf TOf * :C A il B H T O tf
H#ite.f'l*«»' T J  H tf* li ■ raa* liltlorjr, but me
M'trta Karnt'!'* i-4 !#>»! f'f-.iR. «irr.a)1 toM aftot tm r dayi t i  ^  «•» tte f»#« «f tte
try Hiinfsrv led fi»m start in mtih ira f'-’M  riml-|j^.^ H«mard Ibcitt
fteHA: Iwf m m f b» fma% m'aM. * ii ■ « » ' ^  div«| '
•m  tte lf)d..rw'i»r t . ' - i i i - ' ” *■'•'««*»*'ted f«ir, ihrcf iti «isiv'm.»ty faded
It'fflr. I'aamrtviR* ()tf||m an  faltet di#d
All farrntri and ttelr famlli#* 
*,f# t»'*lS#d te Ufc# pad fe* 
t«wr. aiad Itey ar* a sited to tote 
tteir tiXM''li* •iU» osflf*, cteea* 
and t<* cream provfeSed, cour* 
teiy ©I NOCA.
eoM riTOfk AKiWXXi
tolNNlPiai iCPi -  Tte pm  
%''te.tial focfffeifiHifet ts to tefto 
ustol a «mj:«lcr to flmrtmte# 
lo •#» •** m w fite  fto tofofTfei- 
tic*. P. S, Kelly. adrntotitraU's* 
ari.iitant to ite deisuty |toov«i* 
fial treaiurtr, layt tte com* 
fwter sfeouVd do to about 40 
kmt* Ite v«r*. ©I. m  ftoftoy#*, 
sroik tof for 12 w ttk f .
mtog. motter ami hi* brotters andfinish, Osafnu Tswrii
mto# *Mr«»ng thrmifh at th» end. Most of Caiiada's It alhktcsmiifr* until Wa o»n marriag* 
to overtate and tw«l Hungartan, bcrc at# nn th# trafk and fl*M Wten h# v fiil ov*r***i with 
ivlmr»*f r*r*nc tenhci arsd; squad, and vnn't i'** any aclton ite WCAF, hi* vlf* *a *  holh 
!•«  Amerlran* t»#roir Wrdncdav Tan Cana-'iaiher and mother to their two
llrltain i<»t an «»ri|M<iisl iiuin .winuori*, iSndt* Hiirihner 
gohi medal In Ihe voimo'i | S«|. and Matiln (toa*e nf Monireal, 
form diving, In whlrh Joy New-j failed to qualifv fc»r the finals 
narrowly teat Poland's! In th* men'* JOO-metr* breaat*man
Bogutlawa M arclntkow ika, itrok*.
Sale 01 Canadian Subsidiary 
Seen As Backing For Sterling
IXINDON iCP- Tlir f2.(H)0,. 
000 sale of a Caniuliaii stito 
■Idlary by Ih* Oeneral Klet inc 
Company of Drltain I* seen by 
biislneKs expertn her* n* a sign 
of th* company** faith in tit* 
■tabiilty nf dterling.
The fiinds from Ihe sole of 
Amalgamated Kleelric CoriKtra- 
tion to Canadian Cienernl Elec, 
trie Company arc being re* 
turned to ©rllain to Inercase 
tht llrltlih comttony's invest- 
m*nt resource*, The action te- 
verie* the uxuni trend of Im 
creasing investiiicntH abroad
Less Profit
l'ergiiM>tr\ I.td, tc|>orts net In-i
com* of \l2.1,NK),t)iKI or 1 IMI n 
common sitntc In th* nine 
it'onlh* ended Jniy 31. com- 
. pared with AIA.DOU.IHM) nr 12.57 
a share in the sae (kmkhI lust 
year, , , i
Share* otd.stMndliiKi this .year 
lolalleii 1.5.(1.111,112.5 iignlnsi 13,. 
•75,707 la*t year,
Albert A. Thornbrough, iiichI-
when there is a danger of de 
valuing th* ixmnd.
British Oeneral Electric hoi©* 
(o repine* the lost Canadian 
bii.nncss liy increasing exiKjrl* 
and exteiuilng the manufacture 
in Canada of si>eclnllzcd elec­
trical prmlucts known to be 
comitellllve against comparable 
United S t a t e s  or Conadian 
e(|iilprncnt,
Tlio coimmny will revive a 
dormant (Canadian subsidiary, 
British General Electric Com­
pany of Canada, to handle dls- 
fribution. Sales In Canada have 
lon-iltuiiHl n small pro|iortlon 
of Uie British company's total 
I'xpoitN, wi t h  Amhlgamaled 
Eleetri* oiierntlng in a iimtted
field of swliclu'M, fuses and in­
stallation equipment.
The coniteny did not detail 
what-entiipmanP7Pwlll*bt*pu«h» 
Ikn market, t>utlog In th* Canadli 




FALL HIVEK, Mass. (A P l~
Police chief Norniim Bowers 
luts announcetl a new regiiln- 
•i»wrthptMtelltem«ktehlt#Ttolttt(*f9iaiih* 
melt rinble for any damages to 
pattol cars If Ute men ara found 
. ^ ttegijgcnt,The city Itotighi rive
trear to aljout th* |43,(MiO,',siO'new car* two months ago aitd 
•arntd laal Fiofi I lutv# bean damaged.
Mh quarter is expected to se 
a record and bring consulldatvl 
•at Incomft I w . tha full fiscal
children, On hi* return after the 
war. he realltod his ambttton 
of •  univtrsitv cducalton on war 
service benefits, finally graduat­
ing tn 1148. by which time there 
wer* four children in his family.
Four years later he had 
achieved a business position of 
considerable responsibility, but 
his company became Involved in 
difficulties. In his effort to 
handle these difficulties, he 
commltteri a fraud.
The John Howard Society 
hcipeii Alfred to obtain legal 
ntd, Imt he was sentenced to 
the penitentiary. The society 
worked with his family, en­
couraging the mother in her 
brave and successful efforts to 
continue to give good training 
and care to her children, and to 
give love, sympathy nnd under­
standing to her imprisoned hus 
band.
The society worked with Al 
fred to help him to face up to 
the awful situation in which he 
had placed himself, and to 
qualify for a parole.
Ueleased on parole after a 
year, he was subject to the 
suiwrvlsion of tha John Howard 
Suciciy, and II* worker* werg 
d̂rtstiVhity nVhllablv id hcii> hiii 
to struggle through the dlfflcui- 
tles or ro-estnblishing himself as 
a father, a provider and •  good
'O'l 11 Hflfl
For some weeks, there was no 
work I ihen casual lalxirlng jobs, 
and gradually re-acceptance, m 
olftcc work,
Alfrcil Is still on pniolc, btit 
his own affairs are In gixxl 
order, nnd he is now In a |k»s1- 
lion to offer employment to 
other ex-prlson inmates who nre 
flglitlng for tho chance to hmk 
rckiMictnble people in tho eye
HrJUSTWANTIB 
TO MAKE DEPOSIT
NEW YORK (APt-JMeph 
Ftoasio, 74. a retired furrier, 
went Into the Roosevelt Sav­
ings In Brooklyn, made out 
hit usual deposit slip and 
handed it with tlOO to tha 
teller.
Suddenly he found himself 
grabbed by th* bank guard, 
and heard three police prowl 
cars roaring up to the bank. 
The policemen rushed in and 
dragged him off to the station 
house. An assistant district- 
attorney arrived to take Fl- 
natzo’s confession.
Finally Finazio was able to 
explain that all he wanted to 
do wos deiwsit flOO,
What had caused the teller 
to set off a silent alarm was 
a note on the back of the de- 
|X)sit slip Finazzo had picked 
from the pile on the counter. 
11 read:
"Thla bottle contains acid. 
Deirasit In brown patwr bag 
bills of various denominations. 
Do not scream for help or you 
will get hurt."
Police sold it might have 
been written by a would-be 
bank robber who lost his 




sy T lte  A iio m T i©  r x e ii
AmmmPmrnAm' Mrte lA:* 
CM M lito'dsfe. Jr.,
fse»'»«*«l f#s4 , m d  fei'VY W * 
Cmi#. CitafJ*!# CWK'fei St, 'te- 
*crlS»id to **a«!#*k«4 
CMsiateto te  gtmmd 
CMMut as tte  .1 ipate-'
mm •alar iM 'lli day M 
fligfel,
tteT'aMs—A tertsfeto ter •
miittssa*. cf M •r te *  v®  te  
m ate te  f  *  m FDT « • tte  
srtei-ted t« |,» - te y
Cigfel.
M ist t e a - Cfoatte ate! Ckv- 
rad  'S#«**g d e v *  to  llqpsi 
|s4.»i* fe#' #'*l!©| ife i skifetefei 
*.n#r firrtday mmtwm aMmx 
m y g m  ftem s'w i to tm ti cetta.
XtprtrtoMSMe —■ T te  w d » -  j 
ra l lAipkl. iJtotofrafA fy *
» # « l  »a*  le t  l«# fee** BOT | 
fet-ff Csfesnwn, A «itra l»s . "Tte ; 
#tp#tifiR«el ('* m  at'tomf* to ; 
4*t#rt«i®# tte C'towdy. terjr * 
ligfes '!##» to Ite  wml a Bar 
Iwtlighi aod to I t e  east te -  
tm* lu iift**. AUt'topte a lto  
•"ill t e  m ade to  t t e to f r 't i i i  
■tr f to v . •  fa M  ttoekgtim id 
U.lum.lfe*tloB ®f «.Mlht tky .
Ctottaed — FWgfet Otrectof' 
Cam Kraniz said i t e t e  ai»> 
peered to te  feothteg to bait 
tte mlss,io« from (p»tog tte 
fsj» eight a»r» Tte .pr#'«»ur» 
in ite Tlquid e ty g en  wefpfij 
lo tte fu tl e ta  had cbmteil 
to  too pounds.
T13. A ¥ l¥ , iw e r i .iC IhA P 'l- ’ 
Tie fev-ieetA wiuM iianeabUiJli: 
dastos tedr* 'tvtog''» to antes to. 
.••iveia. today vtto .aMZ'tity to! 
1$ « l toe 91 profr«.3^m*d ^ i® ts  J 
TO© 'Matot, • '
Itufe 'fJ 9iS 'a.toik4*t,. pfMS'i 
ofefiy v-ii 'i,|ait t^ f .
m.,e4eh m tmmbe* as n. qto i«i«' 
yesori iq» to iteae 'Jevito OSj'm-
IftCfc.
W itii Ite  track auto fttid fte. 
due to Stan uwti TOuntos.F. 
svimmtof telds Ite  
H«»ts and tetols vtS te teki 
m 'tte tmm'a ibh
iieertyi#., sao-«©M* t e f i ' 
sto'te* eato Ito N a rtt'* {ifeeaiyi# 
f*4«.v. oito i4»tfeiliMi'd drt'-tof. 
•fed to#' v4w»#«*# i.atteseuf frs»*
■itoo**. 4 to ■ ,#i* T toteigiî wMinto*toi«Ntogte vto*'toPto#tofefeis., vffesitedu 'to'Wii' fefevtoiif. 
rmm g. mmm. MetoHsl .ry*' 
c l i a x ,  teskteleJL 
'Wtex' ptoa f|#i9 'teatoteS' ’
mm  fmm  iD f fs iia
la arnmmmL CteutoA has 
«fely ivu eterite.. Bk'toi a it  m- 
ijaie., to tart, to 
(stoy I t  y«an «M., Sto la X arit 
Aiife la.m«s m Yatenum, t i e  
otoee '*'vtiB»cr Is Fvto .Lett- 
man., I?., of tteofeto.
Cofefedi'*# tettkettei toato It 
vcti rvgaidito te#«, altoiwifo 
fml cofeptoerfd ■ teg toiraat. to 
til# r*iW'fd A*te*ifa»» aito .la*' 
lartta.
aiad.* l ftefet’#! Of* aeeto fke' 
Casitoa to tabto ***«*»* tdto 
liuvatd Qmasaaa of Tteofelfe,styi# rn ty . aarto epp'mgMmtd:.
auto tot w«r3.iefe't Ifefe-ltte neufelry't tMrd
b u ttn 'fty , Midmipa* utoi-'iijia j'W ', ate 'to lava     _
ittovai letelry .ate to#'iteM»aid ,•.'•### Caaada I* »wie*fetod te  
|«ytoi. iv»rai Bertet *g Jem m im  ate
j FtoiS# all© •iH  te te4d to ||ia ftf Fritetelf' ef ttewfeto. 
'jtwif' 4m*-ma te vt-iiMia’i.toi. |m»s«' Wmtm. vRii eofettoeraite 
Mto t e j t e  art tofe-'|itii'#rfe*te*aJ fsibtotofer* btotosdl
 'ler *'i 21., to Caetea'a aatiMMl-
•y  TRX eAKADtAtC rX E M
x o te m s E x  « i ig n  , .
T « « y  ttaife* vt« Ms 
flr'f.1 iir ’tory ** tte! fatal
(1^ to Aut'ttate I I  f'ltort 
#©« i»Ssj*—to iN».-,.a«'4e'|. 
i!#if «•*'! IM3 Sqsii'r* M Ite  
I.Wa rriate i« ijttnry, t! 
• a i  tm r IsVr 8hst
te fswrt Jack .leinsMt'-̂  ia lie  
asm# '.tdy ate test ha srot'ld 
te»%''JV'#«.|h1 tei*;iP4 ttvrn*. 
•  tea |,V:̂  #d (te
fifh! in (te Iftli f» te .
ratete. vwma* play-cr 
I T'v<V' top CMimSMui f*fec*rS' et* 
alM tttompmag te««.. ttsey art
|j':cite 'te Mfetervai €*•**
Oitm aate# tAemimea, Mto f'tiav
ftofetiiBji te Va*»f*is«»"#f, ittn"*#
ir-ada&rl hi TO* t i l t  3tten.abtai
Castov,
'Tte gamta, te'ld erery four 
sci-f'#, mm* (aro<ia.t«t#d epew 
Moteay by Frtaidm  Zatmaa
tttMAi
r ,X  TAXKR TI.1S* TfTtUS
W iUOEW KT, A.A. <F '?-A  
rnXPpmmd Umtm  lKKa.«d M Ite  
|niuj bour te Ite  in.i*rB*uma) 
9*tm4e.f gav#; 
!te United Stalea II* ;
•«#tdl titoa litte.
“"R E W 'itT lT K iF L Y li^  
tm m m , ' tow '
(AF'»—Ada KcA, aa lAytarted 
Dutch g'Wi, teltered tte w»rkl 
record for the 20O-m#tre butttr
I  never thou^t cold ipa- 
ghctti and meal balls could 
taste ihia good, but It sure 
does."
•a *  liim d  ta 2;2$ t .
Russians Sail 
Near Test Site
SEATTLE (APi-The Post- 
Intelligencer said today tn a 
Qtspatch from A m c h i t k a. 
Alatka, that leveral Russian 
vessels Wednesday s t e a m e d  
slowly past that Aleutian Island 
where the United States plans 
to explode an underground nu­
clear device.
Reporter F e r g u s  Hoffman, 
writing from the site, said the 
U.S. d e f e n c e  department 
showed the test site to re­
porters for the first time Mon­
day, The date of the explosion 
has not been revealed.
Hoffman said defence offi­
cials reported the Russian ves­
sels api>eared to be a fishing 
factory ship and s e v e r a l  
smaller craft, all of which re­
mained beyond the three ■ mile 
limit.
"The puriK)** of Ihe test," 
Hoffman wrote, "Is to give the 
nation a c a p nb i 111 y to 
distinguish between n mon- 
mode underground shock and a 
nn ittra i eitrthqitake;"^^ “  • *
Burning Rectal Itcli
Relieved In Minnlef
Ktrlusii* Healing Sutetaaee 
RclicveaPain Aalt 
Sbrlntto Ifcmorrhoiila.
If jmi want satisfactory relief from 
'itfiting I’ilc*'—ficro's |p»wl news. 
A fttKianed rescarvh laliuralory hot 
fiHiiiit a unique lifaitny substance
thsl pnmiptiv rclifics the burning 
Itch and iiain 
liciiKirrholiU, This sutmtance liss
'actiisiiy shrinks
lifcn shown to prcMliu c n most fffct 
tive rate of healing. Us gniii-killing 
uroperties also help prevent 
iiifecllon.
In rnsc after cnsc "very strikiuK 
Iniprovrinenl" wiis noledi even 
among cases of long slsniling. And 
Ihls Improvement was maintained 
over a iveriml of monthsl
This was arvoMipllshed by a new 
healing nulistaiicn (Bio-ll' 
which quickly hel{M heal inl< 
cells ami stimulate growth or new
ne) 
lured
tissue. Now lllo-Dyiie Is offered In 
nintinent and suppository form 
ralleii Brr|inratlon ‘'ll". Ask for it 
at all drug stores-nnllsfacllon or 
money refunded.
Rotii Asks
Got an Extra 
lawn 
Mower?
There are all kinda of 
homeowners looking for 
good itsed Inwn mowers and 
they're willing to pay good 
money. Get cash from youri 




W ANT AD SERVICE
^Vtovw#s©s,#vs#seMWtotoMse%#VMWWtoVWMsetotoWV|
When Octoimr rolls around, 
■tut with it the United Appttal, 
drinatlnns madn will go inwards 
the woik ol the John Howard 
Society.' ,
~ t0 W N W I^ ^
TRUST COMPANY
B. t .  MEARNS, Okanngan SiiperviNor, will be in 
Vernon every Wcdnctidiiy at Price A Meisicr 
Realty, IU07'30th Ave., and will lie avaiiabli: for
■mMiltiUiflR„QnJavfi8tpignis.J:m 





' Pay your carrier for the period Ibnl y ^  are on 
vaeatloii iiefore you leave on vacation, ao that 
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HM raitoMif m, 
■tetei'fea. nc..
MR. MERCHANT 
Can a salesman 
work 4 days per 
month and get 
increases?
Of courio notf He haa 
to make at least 12 
calls per day and tnî.dteOtouadl. „ A.—-— — . ta Si aaif'dH ̂tCIOil tCKfVtCCW W  w ill 
hav* to make 3 or mure 
call ttocks per day.
Even then he will nut 
•ell every prospect be­
cause they won't need 
what he has to offer, 
right then.
That's why he must 
call on them regularly 
—when they need his 
goods hs'tl b« there!
That's how daily adver­
tising works. A dully ad 
In tho Courier nsHures 
you of 24,()()G daily culls 
or (MK),0(H) call backs 
per monthyk
Why pay 15,00 or more 
for a weekly iid when 
you can huvu n dully ud 
In Tho Courier ft>r only 
•4.60 per week. It never 
taka a day off!
P.S. People do 
read small ads, 
you are!
dr based on f rradera 
  pep" homer’’"""'
: imSL AIM. M. Ml VAM t
Steaks
Sirloin, C lub or Rib
Cat fra© T®  Qvalty Canataa Grfon-M
■teMMMtaMMMiMJtaia 1 Ml #M M liHltM n  ■  AAiHW
Ip m I W w iW w W I I^ W I l  Klh^lWtlWB w W e
m m m  m mCanada Choke. Canada Good •
Beef Cross Rib 
Beef Rump Roast
Lb.
CAbmI b OMicifo iCMiMie ‘(Gmn I III .
f iift ir tf ii. rmrn.
T tlii G fM l Softvrny i i t f  Self it  fm t 
ifivitmHofi to Grtol io tliis f It's H it 
ItM  for your fomiiy to oojoy oil tlitir  
fovorito itioks o i^  roottt. lY't Hio 
to flock tko frotxof too. Tkoio 
nioiity>tov|ng pmm oio on Sofowoy'i 
fo ino iii Guofftnloidi io if i C o n i^ 
Ckoko ioel# of ^ k  of to i^n io is  
on i lloYMf cloio^tfiiiiiiiodl to ioiiioyo 
•xo ttt fo t m i woito. Cofoo in now 
•in I f t l  youf ikofo of tiioto tttflfk  
volttOi. tv tiy  cut yncon^itkciofly 




Soptrb Bstf. Top Qutlfty Gcvimmnrt Inspocttd 
Ctnadiin Griin-fMl Bm I. Btfori cooking bask in 
I  m irinid* or qirinkla with meat tanderizer.





lb. 5 3 c
3  lbs. 5 1 ^ 9
Superb Boneless Beef
GovamnMnt Inspactad. Canada Choica, Canada Good
Beef Blade Chuck Roast««*«  „ u. 79c
Beef Cross Rib Roast 1.^^— — :u:79c'
Beef Sirloin Tip Roast - - - - - - - - - - u.99c
Top Sirloin Steak a.«k«. . . . . . . . . .  u. $1.53
New York Steak a -*-- - - - - - - - - - - - - u. $1.85
Beef Pot Roast Bonad & Rollad. Mat* & Briskat. Canada Choica, Canada Good. .  Ib. 59c
Beef Short [Gbs . 39c
D | ® a i ®  For Boiling. Govammant Inspactad. ^ O g t
A  l l l k v  D t f o d  Canada Choica. Canada Good... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib. J L W w
Superb Beef
Nortli Star Goremmeat Inspcdtd
Economy Government 
Inepoctcd
Mepic Leif. Europn or 





I  1 1  *  . i J  C T  I  AmE M*nd*rln, Froll m ^Jellied Salads r; L / Vc
f i6 6 £ « » ib fQ fn 6 » .£ K 6 6 Z G IL .iS p £ C lf l/$
Government Inspected Canada Choice, Canada 
Good Beef. Cut, Wrapped & Frozen FREE
Round Steak




-■|yimnmiinn|pkgBwiww»w*fgim̂Beef Front Qiiarter 
Beef Hind Quarter
Avf. 221 to 20S Rm. ...... IA.





Cut from Top Quality Government Inspected Beef. Canada Choice, Canada Good Ib.
Ground Round Steak __ 0 . 69c
■ipn m® I  n I  .  Bonelera Cnnnda A  f "Top Round Steak or Roast o5c
Wednesday to Saturday -  Aug. 25 - 28
In Your Friendly Kelowna Safeway Store
C A N A D A  S A i e W A Y  L I M I T f D r
I
reqtlY ICLSail
* * * ■ * —. iii^ w a w e q ^
Luncheon Meat
"5-,
Tulb Brand. For sand­
wiches and c(dd plates.
12 02. t in . . . . . . . . . M.0 0 ii
Canned Milk
Lucerne Evaporatedi






Airway, Delicious flavor 
and aroma. Special oKar. 
8 oz. j a r .. . . . . . . . . . . . . . . .<
No. 1 White Pasteurized.
4 Ib. Plastic - • - ^ 1 .0 0  Cake Mixes
BIcks Relishes
Belxir Premium 
Frozen .  2 Ib. cello
Mrs. Wright's White, 
Chocolate, Spice or 
Yellow .  19 oz. pkg.
fo r
Himborgeri Hot Dogi 
Cu-BItt, Sweet or 
BIckalllll. Your Choice.




Green Peas Facial Tissue.... . . . . . . . . . . . . . . Package of 200Sieve 4
Mixed Vegetabies
ivory liquid. Mild and Gentle.
Special offer = .  s  i  .  s 32 oz. plastic
IS - lz T f ln  
Your Choice Romper for dogs and cats. l5o z.tin
into these big values!
IHITtnT ff, W f  4 i f i it W» m f V M B i
-------------------   .I...   II II 11,1 i '  | l|
Sweet
Biscuits




Paad), Apricot or 
Upadborry.
24 fl. OL tfe








Town House Sliced or Halves.
Choice.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ox. tin
fo r
Bel*a!r Premium 
Frozen .  2 Ib. cello
Soft Drinks
ftM ni®  ewr IxMt CMotl*.. AitabUae flovw InaL  
Ohitoiia Iram Ctaeer M e. Root Beer. Lewwe 




Town H ouse................ 20oz.tin
Dilewood. Use as a spread
or for OMkhig » » •  •  •






Regular or Pink. 
Concentrate. 6 oz. tin .
Empress Apple, Grape or 
Orange . . .  48oz.tin
Sardines  10 *«$1,00
Baby Food  10$1.00
for $ 1 , 0 0
T o m a to C a tw
- $ 1.00Taste Tells.11 oz. bottle .
This Week's 




Noxzema. Soothes, heals, medi- m m W #  








w§mn x s m i i A i k i i L T c o o n s . i t i M i
OUTSPAN
Full of Juice 
Seedless •  •  •  # lbs
Fresh Tomatoes Com on the Cob





Local Well-filled Golden Kernels
Serve wHh lots 
of butter. . . dozen 39c
Fresh for Pickling
Sllverskin Onions 2 *. 49c 
Green Tomatoes ©SL*!! 2ib. 29c 
Dill Cucumbers HSt.®.2iM.29c 
Rid CibliM i STnLii 14ci v ^ firm iteMi m. i t V
Green Peppers ItT !!', 3 1« 29c
No. 1 Quality
BANANAS
Plump, finn fruH. Km p  some in the 
fruit bowl for between meal snacks. 







Snow Star Vanilla, Strawberry, 




 "     -6'"bar'pack
Eskimo Pie Jr. T Q ^
12 bar pack #  j l r  t
Casino Ceylon Black 
Serve hot or iced •fl Pkg. of 100
Prices Effective: Wed. to Sat., August 25th to 28tl
In Yonr Friendly Kelowna Safeway Stora*




C A N i A D A  S A F E W A Y  L I M I T E D
eUlEVE IT OR NOT By ^
r
InQI a— JiMBkA)^ rtaJSRfSni WJMNDQI
t f  *4 ^
£«Sl
SMIHano Fandr Ewef Now 
Ihal Aug. B Ends Peacefully
«f
Slid nod
ImbTV WM mo Kin of XlOlBBMHt' i SlMffM )9C3l
to fo» tarn k iM  AMotoa Sil-
k a Uoai oatifc &*» *« •«  **tafor, Frsam*©. aai
TMI MOMTIttm
if#¥i ytt s>cK« iMiitttt It m  m m
m m  - m  m at c t m  ^ u i i  
mî sssA's m s m  s m t m m  
'm m 'm  .cf u  «itii.iii  __mm m m m nm m tum. • i *ii»ii. Utmwi >» am* iwinw. w®.
v ts s s rjs p m
'ItBdGIO CAULBtlA. IUk^|liM «r* (tetjUM l luattc*'
4AP>—Tl© IB Inttof EM«al©n|vM MmfMMl tq M© %il 
te  «bg M M e m d  fiB ilR  l»  ( i i l S ! « i l  to  .U te fc i to© .
v t e i i t  t e  l i r m  i t e t e « 4 ! a w B B «  Hw m jb t r t  t e  M ©  t i n t e j r  
tostey. TO© # « te  ZtoM te tteitt-tfrttod to Wttm* tor grtqtor 
BMtoto v«* patto lite it  tiraiigto;«tetey. 
m  wro tragetey. ?
Ti©r« 
w©
toal  tea i a to *© ya©ra ai^s .  ^  ^
to IxM *%©r* uhdi a StiltoH© faatey fttoafo.
rfeii© te t i *  Stiftaaa© faaaiSy. : to® aewato ittoitaaa
Stort 'AMI tJ ififtfff, las t©«a|Itova itet k»te«tol aftox fn© 
iw tw a i bar te 'atovmt >***« aarf m ijtrate law©. Da>
five' iB im t*rs " t e  to* its ix to a © }^ *'*te m  a ^©<tol atort iar 
fa®>% aid vaaadtof s©v«ralf*^ Stoteay — ieqrwf'
»B««. Autoarit©*' aate t© ai-l®*’™**
»ay* ttn © l m  to© Z3ad te « © ;• * * * .  * » !  to*
itre ffl to«'
i i t  »a» HU toe- 22ate te May!
.© nee tkat Matoaao’s favorttc'
Am. Hartiao' Seva, vas site 
a toiMi te foc©ar vtto A»- 
toato Stifetaaei. Srva lY«d, but 
foyMte to kto spm  parairf«d 
ton. SirTMiit,a*© r« c « t^  a a®©-' 
yaar Evtoe© atfttcAt*.
M a iis a a ©  to n a l t o  to ©  h l &  t o  
touLS totter iBOtiBtato isemtm te—  -  , ■. -  T jp  © w
ttoty** tar aateik. w in ia i
^lIBLiinNM) M M IY
CUB©* I
WiratT By Wingort
Atetowtow* aate toat afote I*;.
ItefM  to airtoa.. a ij© rta i rarfef
Codurs Line 
Cmnes To End
A Large Tree 
In One Family
IX  PWf, Fraaea (R*te*r»t—j 
Mtor* totoa I J I I  i*r«» s  ■»-]
Ttit**itdi Cf'toitet altofo
|i)twiTi Bastotojy at a 
;a«ar k*r* toroan br
totota© 8«cto l«a©rir TO©! 
yenr - .tei Fte© p toitofort | 
fto te to tmmgd* a fia u  'Gitoteti 
tantey trr* foai«4 m  HivHMh-i 
t«M i^tofei©! dm m t to© tea ttrt-] 
II©*-
TT fU l KASfttlSI «1»S
la m  t l  y*un., to© liiaa Uto-j
m m m m EM s. t a g l a a i  
AJ»i—F*ter jeelm-Oxto I© *'*® * ^  OistolKa.. F«rm.l
tka m g u i h a  m am * tm  to* s a le 'l l* ® * * * :  » '» » * * ■ •  9 to to * d J  
te to* rfoiiir® fot foasa'l
y*t "At *cto»l I  »a» talted »«d to* Uaited Statatl
tuAfac© aad co^ara." 1© aaici 
"l£a cfetol te mmm viM kav« t®. 
lac* toat." Jcetotos-Cti^  ̂ ja. 
mw v iil te  kaamt a i Majnifaito. 
tm. to©toite% natom mmm. Mi*, 
ftaate©, t l ,  sail «i© a^*«q 
V ito  to© fv itffo . tottttito «  fete. 
fu@i ttw itote.'
itk tm  lin*«.i
ex  to ifffy  fMMse getto*
'f l *  iptef-toair te to© M ty] 
aite aMciy M'#1 - m  toalt 
tea«!iM  wcl.s aiwl, j
w a  Atotoa m m A m  Itei© J- 
*T*ai- Jf-
C O N TR A a BRIDGE
tJ te  fm r  iila » y a g  te^ a—iS i  m w t m m  ^  
takm i itod i t  w m i d®wa !b i
•to a  lA f  M xm m




# 9 i  
t A f T i  
♦  A T I t  tatit
toa^Mto* at© .*toted-iar 
.eaaaiqte.. to Emm. tea to© to©-
m  t e m  c te . m m m  » m t  te a t  
raitetg; to* A-X te cfoto* p; 
to* toat to* ifefl feiS «►! 
r. te«» fete©, yy*
THE 010 HOME TOWN By Stonlty
YBtoto M 0 te 3 to ,W trtfT  TOfXl fotxf
m g A iJL jP o o p m rb -’ A  MuftCAito- wo<w 'n trrv i  
TMrYJiliST'FfetfofU < r
UP A  t r w  T > i.i» ie » *^ \ A TTA O tito  ^
t o A l f t
# K } i l
4*1
A Q t i l i tt t t i
# ttoillf
# X I  
t Q I *
t o X J f i  
X A K ^ l t
V̂ltek tX.AjMtefe ©*■'’■w e rop ^^a©p©H*©||p #
•©•to W m  Marti I te i
Ito  Ite© l «  Ite©tm* Ite© im* j
fo te -'tw e i te  tifetor* 1
Lri'* 'Mt,! ym "!* d ttlM tt .*!| 
toifet ©wwnp ate W**l l*M*!
4m4e. Ym  »'» tor 
•Ito  to* Ip g  ate# ra*» .: 
g  to© *m  ftte :
to,*! f-m a*»'* ifelir wr»aa 
» '* * # * * - •  to'fei#.. a l* * r l, tani 
to*»w#4» a*i4 tow- 
Ttet* a t *  m * u f  
• a f*  te  accjtoftol to# »•« uM i- 
tktpl tow Is ytox •*•©. Tte lac I  
csf tJtol* tnay faa at fm  trad 
to# A-X-Q. tows t*nteu*i«g a« 
rstfa thA  liMli, }mt m*y #*p  
a totcl •Ito  a teart f»t**©. m
Ifeuiteila ©lltpilpwî i©®® x̂LtoM Ikite® %©©£© wfowwBI ep©»'©aiiPgp to *®mjl wfefew f, m VNp
to«a pmm mmmm d**'
4lW' XiyRJB di StiMNtt iRMME: %ft(fettPtetetwNP fevip ©fefete'̂F feWm, 'SSw
tte »f* ami MPtoesf ©m> te r l,  
tet. East fteaa m l md |i«ii 
r l a a c t a  m toai -mt at* 
tam k*4 p p  a m te d  tet.
Witoi (te tifeiatMM i«t..tPi 
mm* a*:fe!# Ift'' ite  m m m , fm
Itakta 1 *̂ h.kmt» tfjtf immM
i4 *f a tea tea tl te to© sacl 
Atm ' to* fite**# »«». fm  art 
ta .figtei *..■«»♦ •aufetf* ate! 
tte arts** afeitei te©
©te 'W* ©*'I'P #■■ • '* “ '■
Ym nmU ira i a *I»|» m *  
»••#©* site' tet fm
rnmm Ite© t e  facte wbA * M - 
r*r«ft m **M «  If last teAteste
Ym  fecifeld ate * *» •  
•tette# te tA*,y tte I f *  ** to*
"MiGMMP
Mis"«
|Mf 1̂ 1 ■y yirff I ifigTf  y t g*i«©
MCw.foD
Sai'Vn;?
ggipm’g¥GM# aerf£« f-Msfc #■***■«•«! i 
wf:*. I te ■m.!
tm  I } •fi*-.’*' ’ks






■iJSsMaf* r ,  itettfete#
*...#3 ?Mf "pkw'T© *m t
fd r0  A A«mNC« ©a Sim 
(WKa-teito rmf-M
i i i i i i s
wteww .a* *
fQuality Used Cars
Comer HARVEY and ELLIS ST.
'm tm m
|£%cv i»*J ti;«
e^mm. Kkttef p ity  c *w li tet©| 
«wi t» te itgtel m mnrnt.
Tte • • *  te a»l»'f to© 
tew I* te ***© to© *«• ©t teaftol 
Wj»,a tfr it »ito|
to# t«i., I'x^r fa f̂otew II malvid.f 
W.#*t i*  fya rlad  te  to© c#fe*l 
*i«!w.i stair •tto a© pmal teti»| 
teg iisf im f PamauA*, toiatj 
te.*n*.. tm t *t*d#s aad, te«ca. 
Iws ftete. W # ttetrtc** teadj 
a fl»t» fcow dwsmy a*d fp»s**| 
!te la© •itJi c«jw|ii»te 
d«M# toal to* I#© «m podact]
m dd
ym  way gap !•© ii»t.l.i if to* uw l ©wntef at©#,.
YOUR HOROSCOPE
m.im.
fm  msmY,,,wm x a m ,
■ ■ ■   Ill iiiwiiii Mil *
i>hf. vmj
c u m \/A fm -'fm € *  A , 
*© 0 «  I I  I'A'itMt xm *, 
f  J  \
aiwfw;
f  t
 ̂ ' fe-bteiteift ' 
taKw **%im 




u h  u
CROSSWORD PUZZU
tCMMS
l.H as l or
a ttapfty f>hM**nt,
Vt,'Y(fU(.%f 
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30. Quern of 
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r o t  to M o tto w
M.i«*4 teOwefW#* ptttaU TO© 
star* fa%t© iwiKwal itialten* 
l t * i* l  and tte launctitel
•"*A. «g -'»■ .m.. ■‘ * - ■'1. ' gu'taiiMii.e K ■ atgAggalLcagLt Il§if loiiii f |wpIto< r*»ii Im# »*
cautwin ui built©** mattrra, 
bcwrver. If and •he® faced
fwob*
-d o  not te ditmayed. You can 
•olvt atl If you ar* reaUiUc and 
pracUcat,
r o t  TNB tllT IID A T
If inmoiro© Is jtnir WrtlMlay, 
.vouf N»ro*t'<»|© tiwllcat#* a itefi* 
nil* uptrend In financial niat- 
tert during tte coming year. 
Thcr* may te period* In Nov- 
tmter, l i t *  March and early 
April wh*n th* budget tuffcrs. 
but If you tacki* your proWem* 
realUtlcally rou can alralghten 
them out satufactorily.
Opmrtunitie* to I n c r e a s e  
earntnga ahould aria# between 
ddcptember and late Octo- 
r, Ihe flr»t half of Fcliruary, 
late April (when expcnaes 
ly atao Increase), Ihe first
W'tef* tefe totei#*l* .ar* con-1
< * 4 « © d .  it i h o w ld  *'*►> t e  M « d |
that tte firtt •©eg in January I
• lit  fSMwnt'©** an •arellenl] dfeigC ' Ss*j1A foUEgAgl® 4jPPfrpswSI TfCn WwsiMHt elîRI|ta PCTRJf T
plan*. Do nothing to antagon-
it* »ut©tk^s ta tally Novtm-|
tnitfiSmii* 
governed te generous i 
tor iTKMt of the 12 months! 
ahead and Ihrough such rela- 
tlonihlp* you should experience | 
great hanplnesa.
IjMik ifir rhanrea to travel j 
and stimulating social activities I 
between now and late 8*ptcm-| 
ter, tn January, April and tha I 
mld-June-late-August pezlod of! 
next year and. If single, new! 
romance and possibly roarriag*! 
next month, April or Jun* of
im ,
Home and health matters wlll| 
te under generally ipxKl Influ- 
enccs for most of the year| 
ahead.
A child Ixirn on this day will! 
t e  extremely methodical and I 
ambitious but may tend to te- 
come unduly impatient with! 
those under his supervision.
.' wow caw dJrAhttJMA l 
grxNPt'w* e©CH«« \L  
TWf fei.tyg'<lte4.»(«! W  
ma«-nc» *N wfi* L.
.—if  1
• A . M /
rW * '* I
iTA.N»C>rfF
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
VAII.V CBVPTOqilOTK — H m 'i how to work 
A X Y D L I I A A X R
la L 0  N 0  r X  L L 0  W
Oil* Uttsr atn)pl,v atands for another. In this sampla A Is used 
for the three L's, X for tlie two O's, etc. Stngl* lalttrs, apos- 
tiuphirs, the length snil furmaUuii of tha words ar* all hinta, 
ICach day tho code letters are different. •
A OryptognuM Quotallon
X Q W  X U  D R W  O W l ' B  Y W J D  X U
T?T5'''*’* l Y 7 p 1 T ¥ T r ^ ^
J >v Q X J J >Y J J F ’X Q t r r  M .r  \V Q D F R  W ...
Vc*lcrils.Vs Cr>pt«*|U«lei TIiOSK VVR CAUL. TIIR A»N’- 
CUUNTX W W R  RAIAUUY MLW IN RVkUiVTUiNa.-rAliCAl#
..AMP WMEM VouR PAPPY 
WAS A U m e  BOY HE U66P 
TOPUTHISARMSABOUNP 
MeANC’ SAVi”0 0 |S M V
sesresr Pid-.icr I
I
f  ?te« all &•♦»*» f'feAirt©®«*#Ml‘-tfter9MK
(P re .o v M g a f »<#«Pa»©rtaa9 . *» urn
a
©to7#rto.j
•n'M'Xah|l«*neyrPN|**ieM WaaU lisalMg Rmna4
M0(-1 PHONieD.'SHE. \V0NT-) 'I MOM MADE IT
‘    — ■" ............................................... ................................ — V
( I^OW >
’ . X" • ANOIIT- I—
BE HOME TlLU’THUPSDAV,
T H i s s r e W i S  ) 
DChlClOUS. ')
A B O ur 
SECONDS.*’
SORRV.' WlNGcys 
EATIMG THE LBFT- 






FoaiO M oeQ ow
MIGHT
V
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★  1
HM! Quioi mthm mmm KKt4mm
ooTMTOta fokttv i t m  »  w H E t e  1 0  r i N i i  r n E i i  m  t m jm m  o is rm ic r
1& Apts. For Im t I
’ hmm TSQ SKD̂ Ji-'Sait̂ j 
ifettepcfo wfiiMeca. w/w «©.? 
ifvtiKKo rttoin ri 4 TV- TO© is-1 
■ttwiiir, iM t  Pmtdmsf SL
A a  DhMkakM*aM Cm # Cs I a* 1* rn^lC iy Iwe 5W0
«r
8C T ISJI1  .......     . iiiin  mil
lUMBfR
Di«9.«r«S iJU»V(«r« l i





|siOf®G AHPgTOKAfg' |fJIKT ŜgglAIiSTO
D CHAPMAN & CO
JLLMISJ f  AM U K I9 ACiWrs
im A B m m  p a e jt




faOiMB MASm  I
Jenkins C a rt^ ltd  |
AgoMa A»
Kicarto AssiWk9M Yw  t (I’M# f ■w* i
Bspett trwli**5B#i **«*
aASM EM T a u rt®  TWO BED. 
Kwaa*. i¥licn«Ki. Mm kfocfow 
m b  Mfoifof m u , kmpy mm,. 
c»ri© it m. 4em mtimtm. A |f^  tm Elm te,
WO EOOU teJUm’ toiM©« 
m mgksmoMmL Bmt mUd for 
^  pMraoB, C«8.i™af Memed. 
l^ ia « L  ItS X If. 23
I txkyrp̂ t. *(inp[g 
I “ W* Cclytro«l©W ■
xm mAtm m mm»
 :i f . TO. .8. tJ,
•  S igas, Sacuvcard#, te i*
,, , fC '̂" B̂aOOM BASEIIfrVf• ¥w Bai»» SVTP d*a3ej?sstt*w lafearBSEted. c««tr*te
* ^ w m &7 vih foper IJmrnUr K#qr t l i  per
•  m  «MPsp«s, p>«iT« favaaag ■ «ac»to, 'TOekfw*© a
® IFS’OrS CtatSSUrtlLtir̂S.* CSCfllSrt c."irin«ruimmfxm wim
let TOsd»f« TO»# t-bm <1 BOOM teiifis, mmmms, 
T. TO,- s « ; »  akmmm er ptfq »aBv«i
' ofCTRic m m
SERVICES
rnmm: m u  »,«, 1-liM
in  C iii’.ve Av«-
i i i v E i r i '   .
SOUIHGAIE TEXACO
Ol««8 •  a.m. I® •  :p..£s... 
y;£ttbr»i Mecfokiae
ooRXEfi PAsmm 'om 
m & t AYE
mm
! D m W ilY  SJuSYlC l i m  i
 ̂ -& A Ir'M, i  AitefcBXs




Call ACME RADIO I 
for SOUND SERVICE j 
762.^1 1
r .  TO. *
 f i x o i  C A f « ....
Oi1©feltl AmrymsA 
iM iKi*
fttiw Mlrttoir leti*» &f 
i » M  m  « tt«n  m m  tlliA
TO 'iSNtall m  Serftkifo Am. I R..II ■f.TO4#l
F'a2y
om io p u E  m s t  BmM j 
îSA,sxm tea© Ate fi®utes„ I
TO©.ty «# *liA.te 'tz«*4 E.»7a ’
.iAr#*''|fwE«a*, j
Mf- %m 44a C£ T- Pm.mfk. > 
fmm m̂ m. tm 's%m?ms. h !
fT O t^ f
TOixcx'CmARLis ̂ yjooc 
C te* Ea t e  
Ci»v*.©»«i«w t te  'EiAeriy 
t5 l K X X A M I AVE
TfcliS-ltlSte 'Wrtm 
_______________________% TO, 4  t t
E i#£f‘E8ti?SS PfXBl i fjtfiQfi:, 
S IS ! 'tWffi'”-©"Pr “ B: “© TO'
Bmmomtadid ♦ i©ii«©*f*iai
'iiLE -''cmrmmim   .
. "THE"
^ •■» «' » ' * "f •
fma m Fva Tm* BÂ a* 
tl**-




fOn'IKG 4 ACTO 
tffECElM l L'lB,
M te «  
fe’vag wea'i.'st*
TO T m n M i ■Mafkm **«,
T m.
: i^ A a £ ii  m m
Qubit CJssflfBRi Air 
M J, ftABM K UN, 
fi*. E fP*a*OT ilg
T, TO S If
TRAIIER SPACE
itette I3«*4, mmtmA. 
jfeuaay ifktaaaarii, 








17. Room f«  Rmt
’ e x E  "'m. ;
♦As’te  M iMm* ter*#'
I Mm*.. ta» mumA
# *rv  TOsk̂ WiS© m-
■fSikS m .}  i  » « a  »:■*. 4 " r  S a h '?  t t
LARGE D«LTix'"iiijS»5l
‘ J m  rziitMs md fctteul age
.j fi«ijfs.Eike., ilS i TOrne! ©r
I LTOf tea© 21
'TO » « it, cia©. m.
isiy- lA©s*c** tm m i *vr».
i St
1
\kmmg mm., m ikm im - 
ymmd, *mly mm
o liir’'
ateJA Ayqitn««t na s«ai«M 
tjtoe% .caw .ai.vA»Ki-TO Ite ' 
Artfi***!);.. TOitfw .  t t
18. Roon ami Beani
'Lmmmm m m & ,‘ am m 
msmm tei*TO, r«>A*«»*tAe., 
i f  ife£*s«*©«aiiC m  late^ir*,..,'
«qU*»Pt*r*a *e®e*©©.̂ vimiqn|!teVip.Pi pMl'iĥIMP tBteW-
fc»A<i«** icAiA Al*.
TOA»*4itei- TOifitete l-TOII. S
A©'ti*winii—W witac ©kiMi aw©® muguid itefe ©iKtelMtel ta# •a© ©■■© î tov© ©m®®* ©©
#.'» am- m* «t p©!!#©!®,.
il»4tM
■ AKf am ( AMI AAnA 
a» CM mma.
tom* t >■>■*«*»» aw** t-M CM 
ti# rwwrwwrwrh# A#r̂  ̂ i r  cm
tv̂ap©̂ ©̂ ©̂p "©
WM̂—aîA.ipâ B̂©)©*' iBwaflpaHî^̂â^̂â^̂ar ■̂̂c©©*»̂cgp̂©r
h  CM rwA. WWUMMW K ®  
OtatQCta tataONMMta' Sta StaMSNHnCMMAr S 4M0S
© tlMMka t i CM nM*. iMMnuM MM
M «M c©* MiMw I awe* •• •*#.©taMMI mt i i  SM# #Mtatl̂m©R©fe wrcnâ'âc©w©•
MK.4A OLajwon© a»t»n.aft .̂ ia jiir—iiiiiii a#
fewi MmmWNm CS at CM #MiW© CmA 
ftTM «'MWiiri* t» CWmMM fl.M iMi,
(L©
«M AtM
A«r ■ mofom. • •  •©  Mt hi MTMiM 
d iii Ome MMWta MMMi mmi ttaitafvmii tta*
■MHril l i  ili.:





Caetu* i*r CMi'fMr © Aimvm
‘'""tw S ie 'lia iew  'mv* m
c«*Mua *«Mr t*» wMti*.
MUA Alts*
■mmiu (Hr iMM
M MiM© . ......... tIAM
a MM#** -... I-©
a MeMis iJa
AG. nMita* ■•*••## CAr ©M U MMi© . it*..m
a MMM© ... a.w
•  MMI© ......  . A©
cmmc* ommm* a.c. 
u MM© ...........  tirta
VA.A f  Milo CMHMrtoi 
U auM© .  lia.W
a MiMta AM
Al mil c«l»ita M MraMi.
f«M ■lAOMNA ntlLf roi llKB 
lo  at, lifewM, I.e.
1. Nrths
CLASSIFIED RATES 1) 1. BodMuPmonalllS. Houses For Rent
'HAVE T IIE -W lll SET'
ceiiAM ic -  biiS-Aie Ate 
TKRRAim  Ttt.,*s
OtAite... tt«nt<Txi.t*l ft iite .  
qs4,*«A!«d. WKtiqte. focte 
paosste, tn te«dr«n* ef 
t o r ;  batbimmt:, Muhent. 
»te«iiTA, fSi.trAt*f*», Iter* a.te 
•■sArtfB«t frafeU. rtvft*. ftr«» 
s4aw*. fkm *r tm.#-?. tie . 
f*#  Tftc s*f tq»*r* Toa Ate «p 
feq rr..at#rUi ar̂ d tabcmr.
B ill TRAUT
I>KIV*TB « 08 U  iflTB  hM H
♦vAll'rtilte,. to  RiAic im iite r .®r 
toteiema*.. A i^  111 
TO ****** Af<t, '2i
PHONE ftW OlI 
rOR FREE ESTIMATES
T.
rmqm a n ti ttoAm o r o 8 .
m p* ia im  <ar maPmmm i*  
r le «  *:«U to »s*te  
TflnAit*!# m-ttll... 21
r t m ’isHiTO t»M4£, w f i t lw o  
testery- T*e tecs'eosssi,, l i t i  S'Oftag Ite 5.f», p iv*t#  *»- 
Wilkfw Aye. mear u*wtit. TOk«i dswtslOTR. A{^4y IK i
I'teSfoa Srts. *§
,        •* j D O A ito lS S iT io o C l^ ^
TW O  HKOSiCMiM ETOTAlHS'Ate te rte f.t t*lk t*#f.frr#4, 
1 *, ftsttffb* s*.t.ii.jms.»t»te.. I Asf4y IJKJ A?c,l«‘«»s.t R4, At»*
'tTO ^  tm  a b l e s'ltiM fw-} jroteistAtee, 22
■ T i^ te © *  m d m  After s;M j A jv iF f to X iir D ^ ^
* loi'tAbSe bom*. A x itia li* ta 
|A V A iy% B il SEPT. I WOiTOm. Tfk5tee»34«M. 22
t£ S b . ' ^ “  S i »“
TWO HEDROOM HOME O.N(
Prlncttoo Ax-etw*. Ptactita.te,
TfJapize®* BUI Jurotnt, TgFAO,
M
BRICK WORK
o r  ANY TOTE
riOAtr PUtetra. f"i.r*piAC««. 
Ate Biock llftatntnc Wclit 
Fr#f EitJreitrti
Tel. 762-7782
T. Th. S If
__ NEW } BEDROOM DUPLEX
TO !i tl ronL Sbr^a Caprf are*. 
• ' AvaUaWe Sept. 1. Telephone 
T824723. 22
19. Accom. Wanted
DRAPES EXPLRICY MADE 
t te  Atef Btest^rttdf m%m fe
ffifisure rree'e.f!!fii8'ei Doris 
Phone T6MII7 if
jM tiP E N 0A m 4~4^  
cletathk septic ttnks iPd grea;;e 
traps V a!*ey Clean Septic Tank 
Ssrvtci reiephoh# fiC-4019 if
WE WILL FRAME YOUR 
hoiiee for K) cento per square 




mg — 0*1 free estlmatti now 
Reatooable Ratea. All work 
guaranteed. Telephone 7S2-7UL
tf
PAINTINO AND DECORATINa 
by experienced workmen. Tele­
phone Ivan Sptet;’er af 763-7I20.
tf
AVAIl-ABLE AUGUST 30. TWO
bedniuin huusc near Raymer 
Ave, &'bm>l, $70 moatJj. Tfle- 
phor-e 240M. 22
THREE BE0ROOX! HOME. $60 
per n onth. Rutland area, im­
mediate possession, 785-8010. 
anytime. 23
2 ~ B iD R 0 o ir~ ll¥ a E ~ F o R
rent, hot water und elcctticlty 
iutmlied. Telephone 765-5938. tf
AVAIi 4 b LE: SEl’T.” L CLEAN
 “'dtf-'
trlct, Telepheme 2-.7958, tf
FFRNTfflED’"'"'nvd‘“''''iro F lv  
cabin for rent. Telephone 765- 
WIO. _  22
a 4ie d i«K)iF h ()m e 1 n  g l e n -
more, 885.00 tier nuiiith, Okan­
agan Realty Ltd. 2-5541. 20
16. Apts, for Rent
A BLER8ED EVBINT-The birth 
of youi* (ihlld tn intereating newa 
that your friends want to ktiuw, 
It Is easy to tell exeryone at 
once through a DmIIv Courier 
Birth Notice and the rate for 
thia aervlce l« very reasonable, 
only I I  40 A friendly nd-wrltri 
will anatst you In wording a 
Birth Notice. Just telopliono 
783A445, aak for Claailfled.
CARPENTER AND SUB-CON- 
tract work wanted. Free ostl- 
mates. Telephone 762-7850. 31
12. Personals
C A l.L  762-4445 
lO R
,,,i^URIUR„CLASSin^^^^
1  « 6i!»©»maWiilWW
ANYONE INTEUE.STED IN A 
Hcnttiih Country dancing work- 
rliop? We are trying to get one 
itatted for a wcei.ciid In tnc full 
If inlere.ited tdeare contact llo\ 
700 Kelowna Dally Courier or 
telephone 762-2400 between 6i00- 
8:00 p.m., ask for Carole. tf
GOLD AND SILV'EU DOL- 
1<ARS, also four dollar bill.
I What offers! Telephone 762-5278.
: _ _  _ _ _ ■  _
AlxuHOUCa-.ANUN  
Write P 0 Ro« .797. Kelownn. 
B.C. or telephone 762-8741, 762- 
6088, tf
13. Lost ind FoundHERRINGTON . PAICE -  Mr, and Mra. L. E. Walsh of Kel­
owna annotmce the engagement, ni»ica-M nn-.m i,- f.r .
of their daughter Donna M«« BEATI4'. JAC-
Herrtngton to Mr. $¥1x1 Palee. I *9**' bench at
ion of Mr, and Mrs. E. G. Patce | t'/eyhound I us 
of RuUand. The wedding willl ‘ I®*"® ^
take plaee September 4lh, at i Vrtirooror Hi B-L. ^  .0
3:00 p.m. In St. AWcu'a Anglican j LOST: PAIR OF READING 
Churoh, Rutland.^ ' 30 giassea, grey and bjack rtma In
vicinity of Lakevjew Grocery. 
-YiltBtoBtJililiaiM.—— »,m81
•niE IMPERIAL -  YOUR AD- 
dreia of DUtlncUon. Okanagan 
TOke at your front door l.uxury 
resort living at apartment 
rental. Kelowna finest, spac­
ious I and 2 iicdroom suiteti, 6 
utorevM, iiiBuri u ud view pn 
vine halcutiie!;i, swimming pool, 
phi.s sundy ticncli For aniKuni- 
mcnt cnll Re.-* Mgr 761-4116, or 
write The Imperlul, RR No, 4, 
l.altcsliorc Rtl.. Kelowna. tf
QUIET WORKING LADY DE- 
stres amall furnished apart- 
tnenL Close in or board and 
room in nke bom*. Phone 2- 
3148, Mra. Coe.
20. Wanted to Rent
YOUNG COUPLE WISH TO 
rent hume on acreage in coun­
try. Please telephone 782-4768 
after i  p.m., all calls appreci­
ated. 20
TWO OR THREE BEDROOM' 
botne br 8c{temt)«r 1st or Ocrv i 
her 1st. Reliable tenants. Re­
ference*. Telephone 763-3591. 23
. L S o F 5 > M B . . i i j l ^ 5 5 e ,
boarders, can sign one year 
lease soon as possible. Tele­
phone 762-6557. 25
WANTED TO RENT small 
trailer for coming weekend. 
Teleplrone 762-1349. 20
21. Property For Sale
AVAILAI1LE UMMKDIATKLY- 
Largo, now two and three bed 
room garden niutrliuenth, nut- 
sido pBllo, with dnipvf., cMriwtr. 
range and icfrigerator. Illacl; 
Knight TV. F ireproof nnd ((ulet, 
To view, ai)ply manager, Kuite 
No 3, Breton Court Apts,, 121)1 
iJernnrd. tf
NE4Ey 1 i E.DEC0RATED un- 
furnished one Iwdrfxtiu bnse- 
mcnt hUlte for rent, Private en-! 
trance, gnrnge spare. Clô e to
TWO STOREY HOME SUIT, 
able for large family or rev­
enue with self-contained two 
bedroom suite upstairs. Main 
floor h it three bedrooms. Half 
block to Safeway and school, 
TOulL troos and garage, Tele­
phone 762-7002. 231 _ „
lots or yours. We have over 50 
plan* to choose from, down 
payment* range from $1,500 




In Kolounn, two bodrooniM, car- 
lortv. concrete drivowu.vfi, fen- 
i cd and land.̂ caped, 83,4.10 down, 
lialanco as rent. Telophone 762- 
0766. tf
FiVE ACRE COMMERCIAI 
oroncrty, over aoo feot, fronting 
filaliway 67 Ideal spot for tem
town, tourist camo, etc No 
irifier. ulea'ie D'al I6.V3.184
II
LARGE lAKESHORE HOME
lew tesft^  mmmd m  mWukm., fawMiiacetiad aoutfo nde 
M  wm  im t^  oKte be«TO. Cteteia* ter«e iv tecm ® . 
fcaiBtiy daemxtetts iia»eaais deecm koteiiitat teee bte-' 
m m t* fMBiy rmm, tt%Ae fte te a g . m m
m m , mmmade tectteg ate deoilie |^r»#e.
lE D U C ^  TO -  REASiQNABLB
Charles Gaddes & Son Limited
W BEBNABD A IT  RgaltOTS PHONE te-S22l
P. M«J»*y .. 
F. Miasea
Efmrngi TOoae:
J-I4SI iU Svteh -
  TSMl J.
e, 8Mm4# ...........  54»»l
2-Sill
*11'MOVE IN NOW"
Reduced $500 For Quick Sale
I  bettioc«a PateSy ite a e  m  W te  Avwn© Msm te  K-acel. 
**d  bm sk. BeStesr mm. f&acam. — '«®Jy m m m
ROiIRT H. WILSON RIAIIY ITO.
R E A tr o a s
i«$ ILRNAED AVENUE PITONE
^     »4SaS B- P*rt.«r  ..... l«TOin
H. fh*m ............ m d m  a. « a m ©  i« A « i
OKANAGAN MISSIWl
l*p»4Je*t family tee© m  I. J  m m  t i  »»tar»Sy %m4 rmM 
l «  m, i t  wish 3 bedyraw* m  mm& Daar — 
•xtia m l» i*6«i«Bt — wai ta w'ali 0or%*idit ate laaisy 
e tto f  tJm  M a tu rm . ijrtr*  tSI,506.# — te r» * . Call
to  a|:f»ta*iqi»>ist ta
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
B H A LfO R
M l RLILNARD AYE. DLAL 7CTO2I KI'OjCW-NA. B C, 
MiLNTb FOR CANADA UF'i: IjUANS
Eiirftlng*!
Walt Mow* . . . . . . . .  ;.4»il Beteea ...  84SS1
G#0. Martia . . . . . . .  4-Q8I Carl Brtes* .......
Bte Mar* .





Alarvin Dick ..., 
L Chalmers 
Mars P ^ r y  »_  
R Funnell 













K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
(2-4919 * 243 Bernard A\e.—Corner Block Rutland 15-6250) 
OVER 618 PROPERTIES
121. Propsrty Nr Sil*|2L froasrty Fb Sab
free property catalogue at your request
Mo.*lgaf# moiiey (up to 15ffi #x'»j|abJ# m taasd, tmrnA 
farms ta aU areas •TOii ate tecotidi)
THIS 25 ACRE ORCHARD 
ts crmiklfred best wchardl 
in diitiicL Grots income 
125,000.00. Planted In Do- 
Uclous, Maci, Spartans, 
cherries, etc. Eicellent 
equipment, with two well 
built homes (tx>lh have 3 
bedrooms), garage, car-
E rt, etc. $46,000 down, 
lance on % cnm. MLS. 
Ph. 5-5841.
Revenue Home Vi Block from Safeway
Showing 13f« on Investment, AU room* and suite furnish­
ed. Auto gas heat. Double garage. Full price only 
118.000.00. Terms.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
878 BERNARD AVE. PHONE 2-3414
C. E. MetcaU* . .  762-3163 P. Neufeld..........  768-5586
O. J, Gaucher , 763-2463 R, D. Kemp . . . .  7 6 6 ^
W. Rutherford ..  762-6379
21. Property For Salel 21. Property For Sale
8lm)i Lipri, MU chlWrcu plo**o,lJ'AMILY HOME for laJo, three 
Icleididnfl (62-5006, view at lltkb iM}drooii.. rumpuM, rmmi and 
Pacific Avo.
FTTiNisiii-in ^surrFi f o r  
.reiiti«aulLable«(urteeauhers.4irip 
working coimlu. iioii-drlnkcrs or 
smnkerN, quIC’L huiiio. Tolophono 
7626204 or *ii[>ly 828 Ktnckwcll
tf; spare iMsdroom In imsomont, 
corner lot, gas heated. M6I Grn-
ix>arr in  t h e  v ic in it y  o f
the lll»:«ry, one pair of bifocal
Jlikses. Telephone 2-6384 after
. '20
Ave. 20
Nif AR '  CITY ’p a r t , ~  SE5n 
furnUhecl 3 I'(h)|ii uii:>tairR' (aiitc, 
In private home, bepnrate en
THREE HEDROOM HOME, 
largo llvlngrooin and fireplnco, 
porch, utllliy room, cooler, 1% 
neres'of vlow property, 813,500. 
What nfferttl* Telephone 766-326’j 
Winfield. 20;
BY OWNER -  Four b'cdrooih 
trance, Business person prefer-1 homo, large lot. close to Safe- 
red. Telephone 2-’-’6'.'8, . 2.1iwa,t. Ideal for large fainllv or
ROOSniASKMENT atilto '̂ Iwordera, Telephone 7636890. If 
partly furnlrhed. $65. 'rwo room TWO BEDROOM HOUSE for.
1W6E,TIIW7| 
ly decorated. Telephone 762-
im i...      ,..,,31
VISTA M anor -  2 bediioo.\i t h r e e  ueduoom home for
timnitrrTiirtf 
uti- 8.- Coinliig~t*m ts—
nlglU. August 21. Elka and Rdj al
TOrpi® 4wid their friends aw  In-. "....*, .... .. ...... ....r* stuie, fireoiacc. and al) * luderii sale, fuirbatcmcnu 772 SuUter
v ltw l. Elk* Hall. I H s it Egg'a IDUND: PAIR OF MEN’H| convenUntcci., A\iRiaWc Sept, I 1 land Avo. or'relcplm na 762-777.1 
brclnatni. ' \  Ilif la iie s , Telephona 7fM37l, 20 Telephoni 7626037. II 81
' V  - ’ ' ' '
" , ' ' ' . ■ I ' ' ' ' ' ' ' ' ' Y
$2,500 Down 
-  Vacant
An attractive 3 j r, old, 3 bed­
room bungalow with un out- 
Htundlng vlovy, Spiicloim 220W 
cnhtnot kitchen. HW fknirn In 
LR nnd Dining uron. Fire- 
pliico. Ruuipun rmnu, ,Gnr- 
ngo. Excullont terms fur 
Bomoono who does not wish to 
establish a mortgage. Full 
Price ONLY $15,^). Imme­
diate posHeK!.lon, Phono 
Mra. Ollvlu Worrfold 2-381)3 
evenlngx. MT«S,
M  Pdceiiaiooci
Owners leaving Kelowna 
*oUer*thelr*»S» bedroom r*f uU* 
basement home for sale.’ 'Hie 
nddresH Is 1.183 Knox Mtn, 
Rond, Diore la Bome finish­
ing to be dono Inside. Could 
bo H bargain for iomeone 
IntoroHted. 'Die price hnn 
been reduced by $1,060 and 
Is open , to Offers. MIJi, 
Phone Erie Lolten 2-2428 
Home Phono.
HoovcnKeaiTy^
 t / ro, . , * ' M A'
' Phone I63-.inS9 '
450 Pornard Ave , Kelowna
LOT l-'OR HALE at Wilson** 
Landing, about 1/3 mile south 
of Anglican church camt*, 238 ft, 
lake frontage, 3,35 acres. One 
building Hite on lake Dont. 
Roach, evergreen trees. Price 
85,5(K). Apply: L. Keith, Box 
433, Princclon, H.C. 21
n E ^ H ‘ U L ~ ir E W  VIEW 
homo, Wood l.ukc, oclogon, 
01)011 i>cuni, 3 t)C(iJTK)in*, sunken 
living nsini, sunken bath tub, 
broadloom, 2 bathrooms, elec­
tric heat, fireplace. Must be 
seen 766-2T4I. ____________ tf
PRIVATE - .N i: W THREE 
i bodrouni home, fireplace, elec­
tric heal. Wood Lake irftg, 
nigir ’ffihhdKMi}' I'Uplvonrds, col- 
ored batliroom, aricxlan well, 
1460 ctm, 76(1-2221, 7(H1-2(108, tf
t t
,1}Y^QWNEIU<-.»TUUEE.BED> 
room homo with garage, ixiauti- 
fill vlow, Wood Lake, electric 
heat, w-w hroiufloniii. fireplace, 
mahogany cupiwardi , Connlder 
futly turnishod. 766-2668.» tf
V.L.A, APPROVElTTlIrnuUf 
ful landbcapcd, modern three 
bedroom hom^ full basemenl. 
2033 Gordon Road. Telephone 
762-7030, '21
FOR A aiO N  IN 
REAL ESTATE"
4 BBDTOKJif F A M I L Y  
iiO ilE  O m * la ar*a -  
teiaoHal la sdhaais ate 
steggiRg- E x ir*  later»*ai la 
bawasaste — fa te  mad Ma  
dam ate daalai ana — to *  
bvmg mam ate  dsteaf rosesu 
Oppm tm dy to  *w s yoor pua  
bmae to ' SttjeiTO terms 
avudatoL EKClJUSlk'E.
SFBCIAL Ctti llT O R ia il3 iT  
EHME — «x.*tette WaTO* 
— tjsas* te aE servtos,. i  
b idm m , teth etoer m txm- 
vmiM ampaaek. Meal iar 
yeiaag owtete csate*. f e ­
cial ptte* eg P Jm te  mSr 
I2,,5 ltji dmm ami tM M  
m xatei'm  TOtetew. Mlgu
c m  LOTO -  ftik moiM 
Parnmm A \*.. R  «, is t to  
tom * d  to ito te ’ 
Ctese %g te*’ «py ten «ii 
'J#*** «te *'»to. iH .^  
llicAw* R^te # i ■* !#._ .*5(T 
*-*to  m IS,.#!#*, I i u i
tUIlJLNO ARIA _  c««.-
sicffrj*! Iŝ  tote** £?»-
X WA. t>»s»r apm  te 
tT id * TOtete * !
MLS.
»'E BANIJsiJI; PRJVAm am  
f»MPANY m m m n E b
Ktiite in buH*- 
ment, double plumblnif, smrnr* 
i t *  61111611661, JQUU) llila. Telib
FOh HALE*| INUUSTIHAi
I corner lot is ithm city. Phone *2- 
I 4524 after •  4.m. T-Th-S-36'
'ifK *  L m  
l i A L i m i






Si$rm Vm gtf 
itoto V te M i
W  LOCAllON. I W  BY 
ITO DBteMtte CTOsic. ate s>e* 
litdtt i  tiMiiyptikMif
l i r f *  A ilr tetessaiMi to  ate 
carpst prkte »i Ut.'TOv *v*»- 
is^*. m m A   ̂ H
iu f t  'M m - OB SAUL MSM' *  
bmAtmm. kito*e m V tekM . 
Y to fte w  m - tm " IS
IM  AKBmi 3 BESMtOCBi 
teaifatefe, M-«il te««. t$ .m
to l |)iiif«. TO FvEk* Av*.. M
IM M A C U L A T E  TVO B£D- 
BDOM hieeac, cfoter*- to b ite t. 
clear tttte  No a^A ts . 'SeM fM m
m m k  n
n m  SUEJMNG LOTS. OKAN- 
mgm L toe. 11 mMm *« * t et 
itotew'aa. XMepAm* 71154.195. 
 __________ SI
| " B l l « 0(0!li ' l iO i^  f0 8  
sate., m  bmemmmx. ! • . * »  'SfeA. 
'Tttotett* M ia t. 3̂1
% A C i i ' iO f i  'f i.te l" 'ra * A 'm  
toms. W
im W  i p M i a i i ' «  o  M i
T -TO te*44
2 1  Propirty WMlfd
SMALL t ii'E 5 > M o 5 ilii5 » lC
<fto« m. .iW’iK'if. O lte r
kasse.
T M n M m  :*4 -ir5 i._________ t f
2 4
15' Ae«f.^ OF r E h  ■YfiS& 
la lte  iiiTO to  resrt «  § TO'Ssar 
Wnx* tea* if , liw-t.teWiL




K W K p w p  rO i"  
is **} to  
mm &t sto'sugv- S25 .t*! a/MSitli,
tf
U 1»""C A « '' L 0 f'""fO B  "RCNT" 
fITOlSr, m y  i\^vte «te 
-pS'Vto. Ci«s#tete wm  rkmmt





D l A i T I C  W T O C T W I 
l!i« l Ml artcteal iatteg 
farti*.. TOAestear* ton* ekt* 
»  — S b te w r« « . ( te o f  
k ile toa , ,|ir*n f fto te  
arttli aLxit Ite*
t»wL la ri* t o .  rm  m n* 
fSLTO ra t i  te e®rtg»(p#, 
C;»a a%y itto s a a  ta vtew-. 
Kiu.i-a«v*,
LDOKTNO FOR A BETTOR 
VALUE IN A HOME? TOii 
ll «, AS te tftw en k « #  la a 
MK Ite te UrrtcwBL to ly 5 
mtewtoi walk, i*  tfi*  beauttful 
Cki»f a te  43w*try Club. Qual- 
»t;y tos'it *m  tm  n  It  M 
D w  t;|*,f*; 3 y*«r* tM ; 
eartort; «$«  B rc ^ t*  In 
t t iiB f room; i*iw i.r- 
a t* dteing room; fu ll dry 
baw iM m l; fa tly *w!.om*tSc 
g a s to a tfn i; beautifulty la te - 
W 's ite ; ♦x«iJ#t>t v a to  at 
fl».t)C0 « tth  $4.3<» dm-n. 






551 Bernard Av*. 
KeJowaa, B.C- 
762-5544
WIN-NERS o r  THE 
M 1U .I0N  DOUteR SHIELD 
AWARD FOR 1914
Hugh Ta lt ...................24169
Georg# Trim ble .......  2-0687
Harvey Pomrenke . .  24743 
Wayne Lafnce . . . . . . .  2-2376
J. A. M clnty r *  .........  2-5336
B ill Jurom *   . . . .  &46D
Harold D enney   2-4421
A l Bnlloum . . . . . .  2-2673
DtsTmiBuroa
WANTED
N® Omrnifbm.. T * am ir* 
•te  tatf, u f i»rw *.«s»isti la 
esclaav* toritoT,
Rleiit w-f-uite by  fw-f. tftW tel 
m trm im  #  mtttyi'iiuf I^anjr 
feaattef ette m  ®li lypri «f 
awlafift teUfiar c4 rito tt*. 
EEisiiaate* s-»s.te|' •b#® *ja 
iM d  te »fty ui»- fg t'km. 
Eamteiir* a;l 
to
SdWmum Imedmm i 
Sdaxiiaam tavTititsroi
Lovely Setting In 
East Kelowna
A very attractive home fo r 
small fam ily or retired 
coviple, Close to  general 
store and jwst office, and 
on bus route, Tbe home offers 
3 bedrooms, comfortable liv ­
ing room, large kitchen w itli 
dining area, ample cup- 
bonnls and wired 220, f lill 
Pembroko bath, ha lf base­
ment. Oil space heat nnd 
electric hot water tank; 
Serviced w i t h  domestic 
wotor. Grounds nicely lund- 
»CHV)od. Separate atorage 
building. Ujw tuxcn. Full 




W ith paved frontage on 
TliHcker Drive this 2 acre 
lo t offers a panoramic resl-
one of u kind. Tlie property 
cap be utilized fo r more thon 
one home site and access off 
T littcker D rive Is level. Full 
price $12,500.00, MLS. ^
LUPTON AGENCIES
LIM ITED  
, SHOPS CMMII 
‘ Your MLS Realtor
762-4400
'B .' FleDIt 7684823'
E. W aldron    702-4567
D, Pritchard 768-6850
117.003.
For dctteS* « i0 .t w  ra il: 
T toe*: 514 A X -t-m # 
PILNGULN PULSTICS tU ltP .
$111 N flflh  l4wit>fTgb I'IStd,
Si. Ann, M rtM wrl AM  4
   ^
OPPORTUNITY
For a future w ith a * c ll knorni 
kffafwetl Manufacturing H nn , 
W# are now offering r  «rlu»ne 
dU tributonitip ft fur a pulcntcd 
prw lurt. No comi>ctill<»n. Fac­
tory trained I w ill
a»»!it you In setting ui* a tr ite  
and proven adw rllo tng and 
raerchandiriag p ro itam . 1(W"* 
mark up. Investment guar.vn- 
teed, klinim um  investment 
$1,000. Maximum 814,WA>. A ll 
replies confidential. For infor­
mation w rit# —
Director of M srketing,
P.O. Bo* 14049,
29
CAPITAL WANTED TO MANI 
ufactur# new type fibregiasi 
boats. Models tested and Uiey 
are good. Your money w ill to  
used for materials only and 
thus w ill be a secured loan.
The comtiany w ill to  eligible for 
an Industrlai development grant.
You w ill receive interost filua 
p ro fit share when boats a r* 
sold In spring. Some work for 
retired Investors. Let me te ll 
you In more detail. Send name 
and address In confidence, 
w rit# Box 4186, Kelowna Dally 
Courier. 26
includes fixture!.. Stock must l>e 
purchased. Apiily: .1326 Lake- 
shore Rond or telephone 76'i- 
5114. tf
28. Fruit, Vegetables
••no '  in s  E crflU l I )ES" ■'oTe' iiTcd 
on vogclaldes grown on t.'liO|)- 
lln 's Vegetable Farm, 9 miles 
south of bridge, Highway 1)7, 
Uannlng tomatocH 81.50 pur t/ix . 
Corn 40c. '/ 22
CANNINU‘T m iX f6 E S r~ $ r.2 3
per apple tox, Hring your own 
container. Pickling cukes. For 
orders telephone 768-5804 noon 
or evenings. K ’s F ruit Stand on 
Highway 97, Wcstbnnk. 20
'VVfEAI/nTO'APPld:»rrdr.::i^
T. R, Hnzell. 11,11, 4, I'a re l ltd ,, . 
opriOHlte Dorothea W a l k e r  
School, Ok, Mission. tf
—While they Inst, Ernie Day's 
farm . Burns Rd,, Five Bridges. 















I f  i f *  |ii»yaM®ts!
«B « aiM«tgig« m m  »gr«c9B3«st i 
M l 'SeM )i«iw « |« if  Iar' 
tregwTOatr W« pay huM
m arbti vaim  »itfo very
fO B A " OKALTBiPt 'W M tftiMNI'
B i» r  i»ilAto) 
rak© jKMr ! • • •  
B A B  PURI Bu
Let |fo««r
ttyfetUIjjrijQZ SflMZ
im  ^  «  If
32. WantaJ to lay
CASH
iCUBs un> Bxmcauis i»
C a ll 7 6 2 - 4 4 4 5  
fo r




41 Aatos tor Sale 146. Baito, Actass.
MM FOB® jMiyjlhjafo BIAlQfo 
awi. •  Aaior. OM, PMfaci
ro«<iiiaA,.. IU m Im * Q r ^  Wk■im .mmi mmAm.
JW''" fMBf ""'Atoillff .Mli
far R4# .  « |*  tTOiSMRMMSM- M
813HXM ® It M  QEBCM SAU^
roB®
n  "m m ' i M i ' 'm m  'm m -
Ml. M  lf> IM u w it M i tr»ta
M il IH B e U lT  EEXMKSLDfE IfllB e U B f "MAIUK 
t f . m v tm  wmwMj'. m jm  mJm.
W'E'p a y  r.ASH RWit r»*e, teawRttaA i*At foeisi. cr-
etes I traa- WM mc*m tm m  trade..msaw. 32
Laing Stands Out 
As Tough Leader
OTfAVA «OPM h A BRaMir|BMit km p rin *
eflNtoiBelRai for 
torial wmAm m  Mrittoh
In u d  mMm tm  mM, W tm  w  ©.fo ATdZrT T iL r l l^  „
BBPIY P.O. BOX m , 
lA jie o i vE «  1  a c . 34« M p W iittid M ill
TYtaSte|M*4 A IS riN  IM. f^ftae t M C-fAa, A lA r fk l l  $ ® tf f
 ■ s®i r u .  tnmdPmmtd
DOAjf BIiQUiaED.
• *c * l iU  tm m am , itecrefo Tn. ;
Be* 4AM MteciRM ORdy.i 
CoteiRr. 32 ‘
 ■ '■ ■   ■...■"'*"■ ? I
27. Rasarts, Vaeatians
OPENIJKJ AT CASA LOMA 
»ea«art *t*rUEg AMg. 23. t*«. 
bedroasB eqwifwt «;©(-;
iRfta 4« fU  lAA* Rrreu fe*ei Xteii©-u.  n‘
29. ArHcies Far Sab!
AFpLIAI^r* SAI®
t AMMf M#a<«r ......... IM M
I  OeiTO-ti ikiraMer' ........ Il.,||
tmed Sakmim M ifami 
Gmmmbtrn tmm ...... I4 .»
TO* M W m m
CbM'BfiiMsBer m m
GSmt -MM 4Uknu. iwiL '©©'irtPWW' BnP-aMP
llAliiriKfteri TV. ® -  . .  M J iPteJc© 21" W - ... UJS
TOulspa T ra. It. Pifolc« m m  
t*m%k fridge, ercustto 
fe « i* r  . . . .  .-. I f i&
S ; l Z 2 . . f e ” l 3 4 - H « l p W . a t f e l M a b
rnsm, m* mw ''iSMl WEMltNflSP rMONf-RNO 
W* ¥»«>*» ©ec-l-tteMi r« ,w te  by
tn t  lARge — lA elu* R«>i4e4..|!!***y Servw# &«!.»« »itfa 
tA*# m *t .jtiyjsetAi!—
U.tfo per HaoRtfe..
T O  T H E  Y O U N G  M A N  V /H O  C A N  
H A N D L E  R E S P O N S IB IL IT Y
ieBa*'Wb*»« l i  te ii f¥w iac* teere ar# a MAbet et ycMut
^  a ^  CAR p , siM«*. wm tm'tdmmMf. YW  m v  t o S  of tlUR.
If  J'OR are. you iwotoateLy fct tfoxs de*ari;^kio-.
—Y«»a are 22 to 32 yea..r$ cf .ate.
—¥ « i^ y  toave tad La.sat.ifg. cresfot. sales toaace kaa 
Umpmy e»peries»e i«.isfo6.-igfe ^  esaejBtealJ,
■^Ym kav* at ieait fogfo scit#*ai teafatiaE er mm'takU, 
^ ¥ « * tm  drive a car.
—¥«« toe ate Uv« « Oalr ter dmSm »*M ifouR.
»  fm  U rn  m*rn ym may foa e u  ©t Me mg-
• jwtiftf. RM« V* if *  keAmg §m m tm aamtUm mUtmm 
m* rnmy teauA .teke« ei *  Urm  ubm M ' tmam*
c . TrM sterstc  rad»- 
! lew steRRit- Petfecl ratenfom. 
.TeleplwiM M M M I 
i 4354 tt« te ^ - -u A  ter ITOi. 22
A m m m  s A m 'E \'i« ¥  w mlay eveRtel 
tfoe 4mm. m*m\
4»ys er ff2-|»e«iAf wRf Rt T:.Ji puaa- te
'•4 ii A m  
Leitfeate Rcte. Kcte«RA
ENnv.|
i S i  tetotoaa* m ,:,tos* f t ^  iu r _  a©w._ e w te ^ ts u i « . T«ShS2te.. tf
i'fiykm wtetw valla ate oewly. __ ________
'evertotete BMter. Good »%,.* AUCTION EVERY THURSDAY
" RVSittif i l  ?;3Sl P...SR. te KtgbfetJ 
Aatetea M m t*t We tm  ate. 
ite  tTvrrtteiC- T tite tew  Its-' 
SSteL tf’
ior. Mat. Ttecstea* ftS-AMS.. tf
T our .are tm m g rn  ter mm vtm tm
tetelw i»*p.w#»atF, A* A m  gm* «te ym  vs l b# aakte im 
• r u f i prc«cffl«* la «@i©r« «*iaertA»| pMli ]« av orgs«i$*. 
'itei tfwl U i rac*H fear «*e vfo© »■*« te f«  aUadSSeatte^ »» ffef AgUf def*«iâ  '
Wnse Ta.:




Steve, radft©.. etc. Trade ,©r f»o- 
perty. Can tm*m*, T-g-Btel. 22
im  CHEV. "GOOo""r«fa’toR. 
vak b m  tium  tea*** ite  «*• 
.reiteU iwter. Best wEler.. ftee-; 
ptetoR M4A8lft. 22
49. Ugab & Tenders
P tiiu  IfitectHr PCMWOR'S ulA - 
•te.
TW nartluui •!!•» * aOnlslHr 
bis ifi(terte tb c  raftetitim
*m m  CTtee* u  •  »wt et
ifiS S'tfWRf
l i l t  It
states m  trieby ftetieal »s«iaei{fertB*R aboMl 
bive eve* rvndtte la atter&cte j rbwtfto* 
fev sMRe c«Be*fvet te
^ 1®!!* *toi
stetHDwal de ttriu  ateeiilw. 
tloB « i i  rcalBmteg Wa evRli. 
te tb* nteistar.
Aiiia't mm Mr. U m t*  
bteRg MeteinMd vtte* 
tetocvlitivi  rtpartv-HKlle* t  rw- 
svlt e l te t vbbtid tfHRAte#««l- 
tend vtetb it  |)iefieiu 
rateisteriil aides
h n i i n r t i o n  
R g h t S e e n
w m m m m  i a «  r * .
t e jp l^  ft •»  b w te frU '
tteft item  CvAftdb.. IfeiteM m i 





m  m im  WRJDCAT, tm  Amr 
barteiiF, iRorkte m iU„ mmA,! 
« ib  t m ,  IM ts tm *  teghfafti 
• f te  I  B-m. D l
i; «  MERffUlY iKJN’TOSEY., 
!»»■« fenAes, r*a».', foar •#»: 
taei... Be.»..s*qe.ttii« itt'fe.. T«ie-} 
ftea# 112-tetfii.. 21!
setee biaa.
At tee w * e  tiabc be 
Aivm. preis* trem som* eppa- 
*Akm. meteeaM* ate etetertal 
irr««rt.. «iid mimKMetM my be 
bat tec cQiMiiete evRfldtMBe et 
tee wim* mmistff.
Mr. Laiiif's. st!*l»j»est bat 
■beea djs|;|».Tte m  *v« i» 6|iiw-. 
*a»t tee M*s«»tewi* ter:
ferr*f'fer ef m m  serwasw ter; 
u rtfte v  {fcaeber EsA:̂ n«it te tee. 
iruisi®* teoK tee tvAeral pne-! 
ttemmh uA t»  mm ftAteMil 
m rbt m bty  la ««#fe .prteteeer- 
m* te tmm. tg  i« v * i*  «f*rftt' 
ter*
w tm  te* mmmkm  Rwne't#. 
V « . i * l * „  teiiteftr'i 
mmmim, tmm **» ♦ ! tee W*, 
tmm u.sm mm* tea* a *«*# 
•,f® be tadireted tee prcwiaif!* 
»**led e® raiirie«e  yiatatee- 
!»« .over Qi;i*-bee's Ei.|;Maat-» 
vM km  tee Esiiiio.3* v-»*ied it 
«r »ait-
M A R S H A L L  W E L L S  L td .
.Bffva'iA el Pat^ejr Si.. 
f t 3« S
Tt>yrta « * i ls«.g rar dee-k-r 
imp, m foviSliEg CiUiLciii t&ea 
t l  Willjams La.ke. ».'€, ( l« d  
**§m  ««d V'WtiS'f rt,wdaT««s„
AR'fy by b:*i1 f f tm - _________
»«■** toll D'J &*ie» and Serviee* i t'ta ^  i*** . ’ Bm .i'tti, Lake.
37. Schools, Vocations
a .i IS fT » F i iy 0  HAH, 
Eisderfi..n#« «*d Nwsesrf 
ftr CUlire*
3A Ye»« m  
L*ke*btiiw Rd.
Is 'te* p-e-«’btdi poi® rUybe® 
are ^yvparwl fer
!U4..
! B C . .
■Grate Oe*" *m rf , Clft'ii*** re- 
|. lW  artocJ
PIECE BEDROOM i«st'e.. 
Ivte tote. tef'»*u», lar»r m * 
« ito , tWvller, totey b«tt>'. l«iS 
tba ir, |ta«i©rte^r«.ve,. torievt 
tm b ff. petrn «»*er, tor to  
te», TV. iu l.'t tok*, grm *ft 
ftfisi floof fifeiiteef. Tetettoft* 
IS24AM.. If
t S$Kt )  EUMHER. IlOORS, 
mmmvf, ptate flaM . lifh tiftf 
ftetw te, totSfdena fiatur##, 
C:i»r**r#«l tifh ia  I .  3 aad 4 tor.
2$
**' EmiRAKCE' ilAN TO ©PER- 
ale Geearal |«e«ra&ce toaaei.i
rm  te Vite leai;
e»t..»t* i»i*.a'ieri.. TWa i* •  fairiy 
aee %er»i««; k̂ptsly ef «(a’ 
'i«»!rtw«siy fw r«pa«M*to by ito 
rifbt ptfD ' Apriiratkm i .r«®- 
fiteettii, Atfily Bm & » , Daily 
Cmantt. »|
VANCOlK'iKR~^^
toner ha* IV't* etUbJsttol 
rt*wiri m the Glrf>»tM»re
dtvtrifl. Ctonfl »rm«nrraU«s
to  epm m  A:Skf. 9*. 2T, I t
3-4 p..m.. fcr 'Bteefww*,
Mr*. YoLaete E. HaaaiteA 
M lte il
T. Tb. to u  If
th is  w eek — j mbtm m dm tmmimn •*« «© 
food I * i  S^toaea *oeveit.-i ■* om.***** i*m. ****£*«» t» sm
ilte bard aad t)o®j. ratea J T T ’''*' ^taiM TeW^aiv* IA4-41M t*! lm mm. .dJXtSi
— ---- - --- —---------------1---------. ’i mMx* ttiat ltd  Auta iwia*'} »ft,rtiM *i;v i W a i v ea» 'Weatwas. ,».r,. *,«*#«*« *  ts«i.| r« te llP ¥ *»  fA L K t
te atof- tea ♦ to *  w 1*1 . Mr. t*vew j.i«  'ii»a»d a tesep 
tne m i smmg •*ter».l
Wtourt wM*S«ar* tsswH MbMm..
HOJfOA 230 SCRAMfilEa UA* . ___
IvIS iB otel, Mto m  U iS * TO 1 TO**'**' car. Teteitewr m-mt \ fmmmmrn v «
liS I W MtAm jf,
V W ' fea« .m *W « tm - ra s b , i t e t  
Mfitasi* Rte w TOe|te«e te- 
teiil. 2i
'*  t o  ate TO *
•VB-V *
*  a«* 'laateiw- *..i tow* btofc ttrRmii® ts0 4mM •
mmttm Wma a etawie ■«#
to  W IMI:* m ;to i te to  to t
liS2 S»R»1S '«!!«>«...
'Origliaj tote t. l®®yar*iisi* Ht-' 
TOwar, gmd. to te ' mA ' m m .
38. Empby. Wontod
Waiter Dytk. .RR K«., S. SftdcTO Available w> boyi aged i j  i» i i  
Htf... fb«!ie 2-BBI after 6 p.m. m l yr#r». Pto«e KeVwrni I62-256S. 
O. L. J<«ic* IlsitldiBf 84. tf | 23
YOUNG SALESMAN 21CHHD S WARDROBE a n d * ,  
aired Iwd; Cub *«». i  yr.; atove. 
frig. ayte. vaiher. fit# rabtRet, 
tea l, fire fcrreti and ether 
bou.»etotd fumtthtiifi. Leaving
towft>-Stuit •#!!' T#I#iilK»i»e lU
0772.
33
targe territory, evn ear. !*>}» 
TOtentiat. Te!et-ho«# T«?-«T3 ft*r 
t*rw*Ret ftj?fx.URtmenl ttaly. tf
ADWRTliiNO SALES’lSiN 
with car, E*c*il#«t c«n,inte»t«i.
FREEXER .  REFRIGERATOR, 
targe, two doori Two toald 
ru fi. r  *  i r .  6' a r .  Oval 
tabi* with five contour chain 
Tfleitone Tf2-4081 eventeia and 
wetlend*. 20
IfjTelenboo# 7834440 between 6-7 
pro.
mn REQUIRES pcisrnoN,
Fullf tratefd, »  '?»#*« *.*pefv 
lerjre with mentalJy ill and 
l»*:yfl»-«en*lic | * » ^ ,  Tele-
I'tef*# TeAWf. Jf
S p E W l i K C E F u S v l ^
da day wwt. TOlititaM* 7®. 
55S3, tf
I.OVr.VO CARE rOR CHIUte 
REN. Telr'th«ie 743-i»f.. 22
40. Pets & livestock
ONE PAIR FLORAL DESIGN 
lined drapee. I * ' » T. On# bid- 
cheiterfield twin# color I with 
two (hairs. AU tn good condi- 
tTOi. Talephona 76449U. 21
WRINGER W A S H E R .  160; 
ehrom* dlnett# suit#. S30; Bald­
win mad* piano, 83D. AU In 
•xcelltat coodltTOi, Telephone 
762-3048. 21
FRiniDAiRE e l e c Y ¥ i c
•Vova; GE frig; wringer wash­
er. automaUc washer; 1960 
Triumph hardtop, bait offer. 
TeletJton# 762-8(BS. 22
SJklAU, HERD o r  JERSEY
COW'S. TW'O m.j,lk«tg, twts to
19
IM I u m m M  fORDOJi, hard;
tejA tiiato, aaMaaftf̂ to. tJJMi; 
©r *e«res| ofTO, T«i#f4ai»e' mASM. w
I t l l  0 « Y  t  DOOR. WKXSNE
iteftiuite Mfuui WWSitAr MMli to■towtl ’ wbtoto IftVtoWjl.
Wtes.. tIit.M  ftib , T t o | &
IK I  CHEVY a  -  AUTOMAW
trans.-'iiissioa. radsa. Tatefton# 
7£2-3tfei after i  .htt p.m. tf
**.4i*d a sduw*p jftWW’Wfefe'W
35. Help Wanted, 
Female
C A S H  IN
On the big Fall arrt Christ- 
mas ielUng Season. Rc} rcient 
Avon la your neighborhood.
Writ#:
Mra. n. McCartney,
m  Seibirk Av#.,
N. KAMLOOPS, B.C.
19, 21. 22. 23. 24. 25
SiWL iite ite rn  
JKii itw ito ti'
«r»eafii 'itoay
tot'tag# far «'ute®t* arrvttisi m
.fk-ftMtesjraitoii agiiinsi part# 
aimoii at ii6rmaMt.teg r«laite**
m vm rn U pm  m 4 f# i# |.b  
Ko»ka.
to ® #  11,069 ite ilb  Knreaa 
tiedmxt, I « ris  # d wn! in tb* 
f«w tli tey of vtolent d«a«»tr». 
ii:*» atatevt th,e torii' *TO 
umy truck* iJ&wto thrtsgh tto  
riuier* m m  emmm m break 
ibcm  wi'i...
Poiif* ra id 439 aiutefita «m i 
M  other te ro to ftra to ra  w t r t  
a rre t i«d and t l  pohctroee to-
 ...... ___ __ _ „  Iwred, Rv# aertouiiy.
freshen, two h tife r*-a l.*o  Surge iS gi~ iiS e''D ri'n i^ ^  eeotmvf!rw.al p«tta., raid-
eiectnc m ilker and Vega aeru r.” ?  S u ., **n . to  South Korea Aug 14.
arator. Telephone 76M26J, ? l * TeleirTOM!,»r# aijned at n o rm tlirte f dtpto-
CltXiO L---------------------------- ^ |rn a u c _ re la ii^ i between Japan
mi TRIUMPH m*rrnm tm -
veriitte. m eareteei © »*.»». 
Ptottt TlTOtal after •  p..m. tf
1961 & R m R  709 SERIES, 
wafcffi with auto ©««»»*»»!. 
t l 130.. TeletTOne ?6|.4»l. »
teip, r'adio. Tetejto®# TtJtoil 
after 6 00 pm. m*mr-BsmrYt̂MW6omĤ
d iim . all powtr tovdf^tfnt 
762-34S2. tf
«t*te * ****** <i< 
*  .i|« to  'itoc <4
to  to  jwwiito V#
'»# '©'.te TOtoft
IGNQBGD PDUCT 
Tbee# were iiinie nimbTOgf 
«f <TOcoateat ajftonf aoiac gov- •fftTOtol paopta receatte atem 
tb# M-ycartod TOaister took «• 
a L ^ a t  • apfKtotad a««ator. 
Dom M  Cemtrm, m m  t e t  de-
P*rtea#»t’a ii#w {atec petey.
Mr. lumg 4miA*4 to eraeb 
4mm m  m m ify  taaata ia te# 
••'tismftl park*, sayteg «ic«toa- 
mn baw mate iBaiBto .«f teA 
iaia « « ItftM tf'ftftiltta ta *«**!•*
yeaea.. Da# B a f t t t  gfefcfty 
ita ite  trem tea tmmtmami im  
■fbmmi bmM  TO
L to  to  StMTO Cabwpin.
ta ika«if awl j« *-




Tb# m. a key mmme* et 
t h *  JbbftSKM* ateiab'teatTO. 
vmM wta# m t tec 4I-y#ar-tot 
totsona! oiiima. qwca .tytteaa
<«t»4tate. W e a t . r a H ' ^  
tteare- It base-* toroigratiMn * •  
tto MTOftaJ ortataf et te# V S, 
pemMtxm m Itai.
I%ter it, V#*TOe  ̂ Btarcfsa 
f«tt meet et te# m i l l  viaaa 
•tetbwriito. write te# «tecr vmM 
m m m  a#v«wly Mmltal. TTO TOf̂ quota ĉsataTO ra e ^  .aa# 
a l
r ,«»ffiia -mmMm. kev* tmg 
:itef Mita TO vTO*, ^  
9b# tm , wtorb bast
pwrtoa* TOdtobi; ta tea 
«*e f mmmrnm.. tm M  
TO taiota m m m  wite m  mm* •a «4 im.m «ihTO
  ___   _  , , fe'TOb te# pewrei <iii@4i m mf*rFataksr4teta»a tTO«*«i|**^ ^  < t̂ad toaagy..
te# aftaTOTOa mi®b*'tTOt.. M.M4 mtm  a
Students Hold 
Officer Hostage
B«1 11* Ae*'i TO»(A##wil wto# 
.Mr. L##« 'Stappto 'ta aTOI to ' 
wtad m mmmr,0d ottatoh't- 
ttoft* ta '«iak* $m* .utabwtg' was 
TO* w«teiuw TO Etaawe#* If*- 
fsrovai,
it (TO «tttte 'ttoa a year ta 
wTO .« ! a* »w»e4g«*s,«*t'' W'tto 
factor* s# Mr. la te f '*toi TO 
tart to Mr. Ptorsw
m  TO 'TO-ta«t wai .TOTOi tv l 
TO *m A *m  *a *m  m m tm l 
MmmM. !
I® te# wanteii li'tftaw r̂g te#! 
Itf'rt rTOiwtettoi w-ate Mr. Lfc! 
wrwt'u#. R,1tafwl TO ell
TO r«s|» i Ur, | . ^ i
w if m  III* way TO «# TO fwto; 
TO.,
'Ill# ^  M prtatoiiftg trto 
grama gram B.c. 'W'-aa «» pa*i
toTOs* atteTOtad mm* aK^wirt 
mTOft th e  gmntmmmd TO 
•gata Ur. Laro  Pmk te bis
MaTOaal ato IhmTOtaJ 
A *im m m  et C m ei* 
ra lia i ta hit toiewe# awi mgiA 
TO p*i«» mtatater m» ta'itaa
ta ta a mrnmmy w:«te
ta » m m m
'TO Ita'Waf |wi*rr.:
tm  tm m m  v m M A tm
Sm tar teere 1$. toiiiwa«'taw 
TO ta^py 'WiM .to 
Y to» ei »  t o.TObTO fg faMby
km  Mr L ite f ta emmr «a- 
rviifwta to' hw TOWWMtat. Aftae 
tsua- 'iwar* m TO itam# .«# .Cto*, 
mm* to tm m *4  la tilS i& TO 
iJTOal 'liMtar m 8 .C, 
«tof# to f'»* 9  a,fa»rt. a*, 
fteer 'fTOtoTOftil. » , A.... C.
l*sw. ta to gruTOd m  a prwiw- *»*» tom ta»«rtef elm* t#TO 
tJvt« et U K  rHta#fti..
'WM* TOy fo  ataiftf wMh 
wrafstog TO toTO tymem, 
m m  bous# m*9tMK.im  say « 
®««»TOt p a lta jr
rroure* ft c«iiag m  tt'eatafft 
HM«4SfTOnr TO
W# T O .«M  to TO m m * et 
ta TO tIM  teTOWl 
♦toritea and «#* p^,'^ t o  
m tiA ^  affatri iwnte*# «ton 
TO fTOrro M
i»w*r te IW .
A.D.KO O P
Jewi'eTOrf A VafotowTO#' 
l i f t  iX A M  f f .
CanwuHaged G uerrillas"  
Look L k e  Hoving Hedgerows
HOME
wanted for 11 month old male 
rcgutcred, barklni, Ratrnc* 
<TO, lio tfetldreo. Telepbon# 764. 
 ___   __2I
JERSEY COW FOR SALK 
Telrphoo# 762-&$]6 for further
parUcular*. 22..
Aptsroximat# wrighl 100 lb» 
Teleshon# 767-2113. 23
41. Michitiery and 
Equipment
TWO COOK STOVES for .al#, 
On* otL tew wncxl. (Ml tiffttfr. 
pliton pump with prr»»ure tank 
and We.tinghou*# frig. Tele­
phone T62-6434 after S 30 p.m. 24
‘I r i E i m M A ^ ^
piano, excellent tone. In good 
ronditfete, flOO. Telephone Mra. 
Iron#, 7K-23S3. tf
SECONII HAND VACUUM 
cleaner., brand names. Tele­
phone 762-3086 days or 762-7921 
evenings.
FEMALE DRENS PKI2SSER 
and shirt unit o}«rra!or »»n!«l 
tn Galt, Ofst . 41 hour w«k, 
good satary of ftppmumattly 
460 week, depending on experi­
ence. Expen.e. poid to Galt, 
permanent portion. Contact D.
TO kth lEW lN G ^SEW o^^  
7th. an •xperienced housekeeper 
needed to look after young 
famtly aged 6 to 14, Howri wiil 
be aUnit 10 30 a m, lo S 30 p m ; 
five da.vs a week, Must have
T TIv C it•ThH-tf,7fi2.425,_own trans|M>rtation. Telephone 31
a VIOLIK f o r  s a l e , excellent I HAHV«ifTTS*ii •«
teondiUon. 115 or nearest offer.
Telephone 
p.m.
7S24m atfer 6:00 
21
8 MM NAUSER GERMAN WW 
I I :  303 Ross; 30 cal. U.S. MI 
carbine; 38-40 Martin; 41-10 
Mnrlin. Telephone 7624232. 22
CHUICE QUALITY, cleansed. 
Used brick for sale. Telepthone 
76541262. No calls Friday or 
Saturday plea.se. 22
o in s o N lk ~ iio iB O ^  
erator air conditioner. Used 
very few hours, like new. Telc- 
ph<me 762-3150. tf
B *FLAT~tT-ARINFTnhm  
and Hawkes, S75. Telephone 762- 
0531 days or 762-5542 after 6;0U 
p.m. 21
LOWERY ORGAN, new. for 
•ale. Will take piano on trade. 
Telephone 76A5818. 21
N ia R L Y n u e w " llO lf j^ ^  
hirnlshlnga for sale, Telephone 
i 761-1186 between 9 a,in,. 12 a m.
20
,Gy.fcBNM,.-,JILfe.Cr,WC.-,r«nge,
1133; Hoover vacuum cleaner, 
815, Wephone 762-097I, 22
GtxiD USED "l)INING™iUK)M 
|wiuUei«Blonde«wuud(»Tieaafanablai
price. Teleidionc fiUiyw 23
Al’l'LKWOOl) FOR SALE. 124 
a cord, delivered. Telephone 
762-7630. , tf
foi Mile, gtxKl condition. Tele- 
pltoiK' 762f72D, , 20
tUM a s p e e d  b ic y c l e , hand
brakes, condition. Tele- 
phone 7il2-2«lH. 20
/•«« •}•<*;»»«» »ult6, 830, Tele|)hono 
'7624831. 20
0 1 D new spapers f o r
aale, anply Clrculauon Depart- 
mcnt, DftUjr Coiular,
vxxational achool, own transpor­
tation. five days a week, some 
l i g h t  housework, references 
Telephone 762-0927 atfer 6:00 
p.m. 21
CLEAN CAPABLE FioUSE- 
keeiier, housekeeping duties and 
car# of three children 5 day 
week, llv® In or out, Commence 
Sept. 1st. Telephone 762-7586. 19
FAST EFFICIENT TYPIST re- 
quirerl In local office. Neatnes.s 
and accuracy foremost. Send 
replies to Box 4121 Kelowna 
Dally Courier. tf
BA11Y8ITT^:R~WELL” q|JALI. 
fl#d, required, 4 day week. Live 
In or out. Box 3977, Dolly Cour- 
|eL______________  10
WOMEN TO CARE FOR TWO 
children, In my home. Three 
days per week, Telephone 762- 
5321, f
WOitKINQ MOniER requrres 
sitter, four day week for sch<H*l 
term. Call at 1767 Richter, even- 




6 Aulo Car Tandem Diesel
Truck with or without end Dump 
Tandem Trailers, 40.000, D«*ubl« 
n-<lucl(on rear emls — 3 speed 
irammtsslon, 3 siM'ed aux, 
Condition very good.
TOI963 Model 46A Cat, D§ and 
1—19A model Dt Cat.
1-15AV Model Cat.
175 Michigan Loader.
FOR ALt, SPECS. DETAll.S 
and PRICKS CALL
R. P. (Bob) Caldow 
762-8821
20
44. Trucks & Trailers
36- X 10* Kory. I  br- 
50* X 10* Koiy, 2 br.
46* X 10* Ted’s Home. 3 br.
43* X 17* Ted’s Home. 2 br.
35* X 10* Glendale, 2 br.
36* X i* Itallobcn)#. 2 br.
35’ X I* General. I  br.
30* X I ’ Glendata, t  br.
OREEN TIMBERJI AUTO 
A TRAILER COURT 
2004 - D  Ave. Vernon
T*L 3D-MU
T .T h .S H
and TOiih K**## aRgf >nme 
than a hatf-Cfrttury of diirortt.
iAIGCei iReurers'i' — a Jf- 
y*»r-«>M UA. Marta# rempany 
pommaadfr toM leday tow hli 
betvy rnachtft* .  gai» 
rtoptod d o w n  carooafiig'ed 
I  wto looked Itet **bwv-fom tllai 
tag hedgerows,' 
Ueut I
fW E A f BITLDS WEtGIIT
WCKM3ST0CK. OnL tCPI -  
Irish "itweat box#*" make bogs 
put weight «> quickly, says 
Don Graham, Brant county’s 
agricultural reprtseniaUve. wto 
visited Britain, Holland and 
Denmark last year. H* *x- 
idained about 30 ho g s  ar# 
crowded teto a pen which is 
totally enciofed. th# humidity 
kept m high th# walls ar# 
damp,
8CIIOLAR8 TRfUMPnED 
Th# first woman mayor in the 
Commonwealth was Mrs. Gar­
rett AtMlerson, elected mayor of 
AMstotgh. Engtand. in 1 ^ .
1957 TWO TON International
truck. A-1 condillon. Beit offer.
service station, Telephona 765- 
6333. 72
HOUSE TRAILER FOR SAI£. 
31' Elear, furnithed, reasonable
I’or quick sule, Also 1960 Chcv, 
Andy Holiday Motel. 22
rURNISHEDl’̂ ritr'^HOUSE  
trailer for sale. Telephone 768- 
5388 or see W. Brocks, Green 
Bay Rd.. Weitbank. B.C. 23
1954 FORD pTcK-UP, GOOD 
condition. 1958 Volkswagen bus. 
Can be seen at Sunshine Ser­
vice. Telephone 762-8700. tf
TO O ~r'w iiEEL CAMPING 
trailer for sale, IKK), good con 
dttion. Telephone 763-6376, Rut 
land. 23
42. Autos For Sale
EXPERIENCED HAIRDREs” 
8ER required, Che* Parcc 
Coiffures, 7624743, \ 21
36. Help Wanted, 
Male or Female
BOOKKEEPER ACCOUNTANT 
rwiulrcd by Icwnl industrv. Ai>- 
pllcnnt muHt have sufficient 
knowledge nntl exirerienca to 
take complete control of all 
totes ami capable of preparing 
balance sheet and operating 
statement. Neatness and accu-
REPO.S.SKSSED C A R S  FOR 
sale; The following will be 
offered for sale at Kelowna 
Auction Market, Leilhcnd Road, 
Rutland, at 7,'00 p.m.. Wednes­
day, August 25ih -  One 1954 
Meteor Niagara 4 door, V-8 
motor; one 1959 Renault Dau 
Phine, Kelowna and District 
Credit Union, 1607 Ellis Street, 
Kolowno. 20
jsoirFM T a o o ,,N E w ^ u iiiR
nil round and spare, excellent 
engine with 48,0<» miles, Good 
interior, 47 M.P.Q. Ideal car for
OH27 after 6 p.ni, *’ tf
button automatic, "313", white­
walls, mlnteri interior, red 
\qiliolstery, white point Jot), 
Telephone 762-3265, p
•55 THUNDERBIRD, W IlX  con. 
sidiT trod# or will trade as 
part payment on house or land,
  ...... ......... "Iro four mng-t,\'tw chrome
eytaita*pidmirqi!wttMttirMWtP 4bfta4oisiJ5oidw®#«tfhi f̂je#«nrtw 
................ ducts. Tolc|)hone 762-8517. 23cal Iwneflta are available. 
Please state full particulars of
education, sitaclol traihlrig tend
exitarlenco In letter of appllca- 
Ron 0 Box 4359, Kelowna Dally 
tf I Courier, . 34
m p i C K  FOR BALK, 
door hardtop, L# Sabre, 81,975 
caah, No trades at this price. 
Call • 546-64K1, Armstrong, col­
lect, JO
Soviot ̂ r « I  Agents Credited 
With Saving FDR, Churchill, Stalin
46. Boats, Access.
15 FT. QLAKSCRAFT 1963 
model boat with 1964 Johnson 
motor. Outlxinrd. Extras in 
eludes ski bar, auxiliary fuel 
tank, twin horns, spotlight, 
0|)cn to offers. Financing con 
l>« arranged. Telephone 762 
4315. Kelowna and District 
Credit Union, 20
21 FT. HOUSEBOAT, MANU 
factured. Sleeps 4, inboard-out­
board power, stove, fridge, 
head. Trallerable (8 ft. wide), 
all-plywood. Used 2 summers. 
Box M, Ganges, B.C. 27
18 hp motor, also 13’ fibre glass 
boat with 22 hp motor, also the 
fishing shock. Roe them at
Fred’8”*B fl(8 t*"R ent8 li*tfoo t*n f 
Queenswoy. 20
14' SANGS'miCRAFT RUN 
about, 40 h.p, Evinrvide. Idea 
water sKiing boat. Telephone 8 
4123 after 5, ' tf
Mike Jenkins ©f Kuges 
Sjjrings, Tex . commanded one 
of two comjrtfties which bor* 
th* tount of the ftghtfng ta the 
roastfv* Marin# iverp whteh 
cruib#d a Viet Cong maln-force 
reglmrnt earlier this w##k.
Jenkins saki his company suf­
fered 50-per-cent caiualtiex in 
me day's fighting wilh Viet 
Cong troops. There are usually 
•bout ISO men tn a Marine com­
pany.
The young Marine lieutenant 
said hia company suffered many 
casualties from Viet Cong snip­
ers who remained hidden In 
"spider holes" in the ground un- 
Rl th# advancing Marines had 
passed them.
"When you pass them they 
pop up and start firtaf," he 
said.
MOSCOW fAP)~lhe Soviet 
magazine Ogonyok c l a i m s  
Soviet inlelligenr# foiled a Nazi 
plot to liquidate U.S. President 
Roosevelt. British Prime Minis­
ter Churchill and Soviet Pre­
mier Stalin at the Tehran con­
ference,
Th# account says an 18-ycar- 
old &)viet spy, a girl, found out 
about the plot from an import- 
rnl Nazi spy who promised to 
bring her some Persian rugs 
pfict his next Job, in Novem- 
)>er, 1913, the time set for the 
conference.
Til# magazine gives this ac­
count:
Tho Germans dubbed their 
plot Tlie Remote toap and 
planned to iicnd a pinnc-load of 
parnlioopors from Cofienhngen 
to Tehran, Roosevelt was their 
principal target.
"We will come to ogrecrnont 
with the English and Americans 
stKHier or Inter," a Nazi ogent 
was to have rejtorted said, add­
ing that without Roosevelt it 
would be cosier to get an ogreo- 
merit with tlie Amoricnns.
KILLED RPlFit 
Following the tip from the 
girl, Soviet counter - espionage 
agents poured Into (he Iranian 
sepllftl,.Hilled saveral Uermans 
nnd persuaded Roosevelt to 
move from the American Em­
bassy to ft house In the Soviet 
Emlrassy cnmfiound which could 
b# protected better.
The British Embassy, where 
Churehlll wai atnylng, was near 
the Russian compound and a 
special Soviet guard was put 
around it.
"Thus Soviet Intelligence men 
cut the Remote toap of Hitler's 
intelligence service," Ogonyok 
told.
The story is part of a report 
on activities of Nikmlni Kuznet- 
sov, a Soviet spy who worked 
his way into (he confidence of 
n Nazi espionage ring based in 
Western Ruaaia while it was oc­
cupied by the Gormans
14- 8ANG8TER CRAFT, 40 h.p. 
Evin rude motor, ideal ski boat. 




makes and models 
at reaaonable prices
Ucniy’g Cun & Parlg
tlM  Dloeli, Old Vernen Read 
M3I1
-DRIVE A rxAIL” 
yon cftn boUd yonr






AMOS, Quo, (CP)-After 17 
years as mayor of this north' 
western Quebec town, Gontran 
A. Brunet does not plan to run 
for office again. "I leave tho 
mayoralty with tlie satisfaction 
of a duty completed," he said.
imkim, tointony e*p- 
lurto on* of TO key bwttftad 
viUagee on TO V*« Ttoiit Fen- 
Insula, s a i d  TO Viet Cong 
•ro.sll-armi. roortar, aaS 
Ftotalleas-rtfl* ftf* on bit mm.
One platrao was pteoed down 
i0r more than an hour uottl a
inn  
cHif a
tank was brought up to iuppruft 
It, h# said. But "our tremeodmji 
flrepowtr" was p*j much tm  the 
furrrllias. h* added.
I saw our heavy machloe- 
funs chopping down tho*# mov­
ing hedgerows." h# said, allud­
ing to the skullfully camou­
flaged Viet Cbng.
He described the guerrillas as 
a wrlltflsciplined force.
"There wer# definitely some 
good s n i p e r s ,  and definitely 
iome tod ones, too,” he added.
Jenkins said about half his 
men had to be evacuated by 
helicopter during the day. About 
40 of them were actual battle 
casualties. Ihe remainder were 
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IN TOWN
4 2 ’~  ^  GAL 
Open 24 Homi Dally
AAOHAWK
KELOWNA SERVICE
Highway 17 and Bnrteh Road 
762-2822
EXPORT
P L A I N  
or F I L T E R  T I P  
C I G A R E T T E S
IF YOU REQUIRE 
MONEY
fort
•  Boildliig •  Remodellbtg 
•  Reflnanelng 
Phone Our Speoiallat 
Len Bnowaell
L2I27 or 2-M90
M i Diinaird Ave.
PJl,'""'T9''tbe'boiista' **%'









M w* Ml ta to sw *■* <te an HI M aw *p M aai. f* •*••■ *sa eg
WELCOME NEWCOMERtI
UM.thli coupon lo lit ,its know jrouVo hiri
NAML_̂ __________ ^
□  PjuM kavi till Wilcolni Wagon llottoN call on mo 
pivm ulil liki lo aobMribt to tko 






D R U M S T IC K S  a A ib  79c W I N G S  a A i b 49 cR«shGrado
T H I G H S - . . A l b  73c GROUND BEEFsLa..3 . J .29 
B R E A S T S - .A lb  69 c CROSS RIB S T E A K s - J 9c 
F R Y E R S  f - . ,  A lb  45 c SHORT RIBS «  . 53c
PANCAKE FLOUR . 3. .  49c





Flat Fold Tissue . .  400's
Oirdm Gate, Fancy . . . .  .  2 Ib.
5 for 1.00 
3 for 1.00
SPXGHEni -......-Ai. .in Tomato Sauce. M a lk in 's .... . . . . . . . . . . . . . . IS  oz.




Hunt's Choice Halves or Sliced..................... 28 oz. tin
2  fo r 6 9 c  « * « b s s : 2  - 6 9 (
Maple le a f.................................. IM ilb . tin
CORN FLAKES Keno.a *
r U C C C C  Cracker Barrel C Q ,
V n C i l i v l i i  Mild .  .  12 oz. pkg. w 7 C
FraserVale-
J . ,  >;„r
T ~ W ' "
m
\
















Heinz........................ 48ez .t in
CImV s 10 oz. tfai
Robfai Hood Celebration, Checolete, WbHe & dwctdete, 
Dutch Devd Food, Fudge Coc., Lemon, White. 19 oz. pkg.
M illdn't Fancy 1Soz.tfai
3 for 95c










tin 3^®*̂  1 *0 0 D E I iC il ^  Hamburger,lm C li l i# r i  orBwBQ . . . . . . . T 2  o z * 2 fo' 49c
.  OoLtin 2<o 49c WIENERS 2<(o.89c
FANCY PEAS 1Soz.tin 6  for 1.00 Hot Dog and Hamburger,Toastmaster.  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .dozen 39c
MARCAMNE'
DIUPICKLES^.. ..5 9 (  




Shirrifh Good M orning...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 oz.





. ^ 1 ^  Local, Fresh and Crisp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib. ■  "





lydM 6n*Red***'frow4he*M clntosh*Fanilly****% r-*^
MJi
f  n m m *  m ,m f  t m m /  m . i  f
at SHOPS CAPRI and SOUTH PANDOSY





W B  M M B B  H 6 H B T  I V B  H H I  W I 5  S U S F B B M N
Marichal Feels
lAtt* -  A *  
Mftltfllll. WBf
e i S»B r r ita t ir t i Cttuta* ffocfo-ttHP '.HcvSll,* 1? wsHRSSHKSar tRTSSSSKSBP ' ■
ing staO . i t  s o l  o f  ictiai' «Mti 
ATO- I  i « i  «Ht « l paT O t It..ff0
ite' foittitg Sjftf 
Jfiiui Sfiwtlite® ©Kte 
vtafo •  klU.
AM  TO CwMs bm «ka
*  ft pWlftlftt.
Hw fTO-foijhiWt #VC* IpFMMt 
lir ft teijte i c f t gwc  -  m t
fifttiantl L e a g u e  pretaiert 
V a n r c f t  G T O  e a J M  U « r t T O i ‘ *  
• c t t o B  I t  S o i u i t y ' i  g a s u r  » t  8 * f t  
F r f t f t e s i ic ia
"h  'Wft* TO TOtTOrt 
r%-« M 4 y» aa&kc w TO I t  ft«r» 
r * *  i»tft ieftfu* pre*TO«, to- 
eftuM TO jwanaitt u  at cttk©.
Cfoies M'Ui 
litn e fo a l tftid  I t  TO 
tciott bftfer* TO Gtftftti"' i- t  TO*
te 'TOeuiUy
h ftt*^ *T fe T O ^  m m du  TO elste*■̂ Pl fPTOp ♦ te tetel. te© teetoWfe'Hrto'” SSSF
tiHTO i l  lite t. IH i TO>* ftlT O i
TO
:TOte''ftt'hiai''ftiti''««TOfi **«IV  
# 1  y w  TO TO tr*
"He TOk M i iB fttk «tf» 
tt i t  M i iM ii ftfttt TOfTO TO 
t r f t p t t  T O -  
" I TOftTO TO « w  fiiftf  to TO 
.sbft. I  iM ft t  v t f t i te  TO TO 
m il TO okftte ftTO TOt** ft 
I  l i t
vTO «uf> 
ft TO TO 
\m '\ cftfft 




M t f  J I
IIQ iT ®  'H V ltfW I*  C1..U
Ckftti lit ft •  ft i  c r iTOiftM 
ftftiTO ftftM TO iTOuTO toe 
ftfCtxMi ogmM  TO TO 
*%«* ft
TOTOft TO- *«TO*wi* ftM ••- 
■tawTO rtftftiyi TO4 m i TO 
itMft et UamtM  TO ftftf pKiTO
‘I  B W if CAWP
KartTO
TOctt ft t««b>IBidl fttt 
&t TO scftip, tftiii " f  
fttoit TOy do te 
T O v «  f t f t y  T O i t e g  ftt. A t fft:r ft* ra t
f  B .ftiKitf' ttftftit
TO to wTOTOf TO 
pttctt Too* to UftjicTOra TOad 
teteiittomftliy. Bitwetowo Mid 
"ITOt oouM TO. It Bftitftt Tom 
OMQc dot* te ttlte. Bmt I dNtft*t 
tTOI it did-*'
GsTO,. %TO fell* te K*w York, 
te ils'TOlrwted TO oKtee te CTOeter 
lem  to **od ft tei^rftjo te Mfttv 
TO tte* TO TO iStef |«TO» ftTOtt, Mid te pftrt.:
SiftiMttftl i ftcutams aurc ftteTOTO to
|TO tftftM. Tom m  Mftco te 
memd iTOtt bam TOftdyl̂ poite ^  w t  TO deTO fttite 
m Wfte.. |tei«TOro|ter**sieft%. Fte
ftift mmm
  .......       TO
fftteer
©It IteBtel
iS lf t ilf t f t i t o     iQ M llte tftft CSte M '
ETOweTOftil 1 'lo t  Aftttfttei •  liteinmr  t f
t iftpMt 1 ir. . . . . .  CItf I  ' SAft 'CTOte t f
Mtetef V o rk : X lliiH iieaoiU B  4k JyrlDMMMMi 9P
to ) Atedtte e W w V tek* .  
iftft fteiTOiiTO I  PlttiMig|il  I
fttijlry .iit 8 ttL  14)
■ ’■ f  MttteWttTO f
ftfttflftftl idfttyftftift 
JTOtete lA4t"tofMteW AA 
I  IteTOwtlte I  
I  ftOftaif I  
ftt JftTOaooTOift ifid. r*te|gj; 
r u m *  €muA L ftftp te  ifis
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IT5-
tfJLj
Rovers Eye Title 
After 8-7 Victory
m
«  'sM tS Iftftd  Ito riiE t ftOftior B iBftft’ft
m aam w l̂̂ sgoiyBiiyi ilM v iijr
t f  4M  1W  steTOk** TOwwtMM jtCte iltatet. ' " tetetf|ttttft»" • ftteP tefttttetedtotettJi ftMPfeft'te* te
't̂ Mcaatt TO ite ffti Aaa* to ftte
. Itttte ftd Bteteci.
X ||i3z jpikdyeli (pMBBa 
* Iftriiteli flpift teMtt TO 'TO liloftteft 
3 i f t f  r '  ■'
Wftfft Y««t








• I  M t
fto r t lft f td  f t t  'V ftM M T O ** fp A "
VABBBJ
© 1* t f t e te
rato 'jLsis Aftgekaa
Paedfie Cfoasft l*a f« a ‘MUerftukee
WtaSetft. Dtwlstoft Saa Fr aa.
« L rcA GRI. CtfctoBftti
Porttoad n t f J t t ' -  tfteltodeMTO
ScfttUe m « J t f 1% Pttlfeburgtt
VaftMMiver ta 8 .81 3 SL Louis
TftCQBBft m 8 J t2 4%!Ctttoato
iiaw ftii m U ^ 1 4%|ikMiStoa 
t f  iNew York' HpCVkORMR 8 m JM
M ftttftftftl Leftffto
I. m  GBi.
AT te ft tten ic f teat TOd «»i.. 
M i s.f*«tft«m tetonf eo TO «dt* 
TO tTOir f f f t te te Koto’s teftdtaffl
ITO v te
t o ' To m
^  eteM to TO... TO I r n  U ^ m  ^
m TOcft to TO ptoTO# fftt w |ia »  TO ».TO. iteyfttste Wt"x« emr ■** ft tmxMt
Law, Pirates Tumble Giants 
From Second Place HI Perch
ftftd TO }TOT efote te m  to  f  s r o
ITO Qndgtft.. te ft 




ITO GmTO to e iy  iftftd .Mttwa: 
i i  m m  fmAee Jmm MmmeL: 
ft I t , t t e  tm  »m.
tm
if t ft ,  F ittT O ifiii ftafttei* :«*(*. «*«te to» ibm Mth
IteTONTOftfttei .|«TOe, lu*toi»iiTO M %;»(«'** Wm p*r., 
ttm  .rrro l'M * hm m  mm TOfdl TTO l% r*te* .k*© l«l W#,rf«o 
M to  m TO d m  lt.»TOftftilstote» TOi i m j m *  v  rntm m  
t o ^  iftttftftto  f r o  MoftTOylClMRfaate towi G«*e Afey tft-tfo 
' ‘ ' te-y iftsu ik i tTO*6 A l mW .r**fied f « a r  TOts, .O*>.*)fteote,
'tem tiXig hm htagdPMmm  TO1-! 
■mg tigtmp %» -Ito,
iw-B Vi-mam'tMei Gu&u di'(Wft>d'fewrtelte W »  t e t e *  ' t e *  • t e t e " -  --T- ■
i%  i,»*sw« TO'TOnd 
. |to  A f t f # t # s  'fTOdfefs. ftTO 
'B ftjie * C*«!i>::.st..̂ is»d ■liMP'ft'- ¥w * Mrt'S A4,; 
t o  toii«iite*ftf MTOfeto m'YoMmm g m *  teftto  UAwvMm, 
$m  fwrnemm  TO TOf #.TO w e a  ,
«TOo tft«  fo ttM fti m m  TO TO '*<3*6 ft'ate « IA  %Mwtf m m  Cm-\ 
tmmU «TO to to r  km  'TOiiUwam RTO» l*  TO mtm tft**;
wrote J ifcrî ^tiSeia l l  IftteM'g.SlptfJ a g te*.te*TO/ftftTO*toi* #TO ■ »te""**ft' ftp ;
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PA6BM  B « t f t R « A » m f  C m ? lim  W l B , A i < i , 8 ,
tftftft Btetead ft M '
Kftrgte te TO TOteteAtnft TOai.' 
u  TTO tsr«t csMkteftt toiied te •  A4 
|u  ue wTOcA souto fts a fowt 
*u  «fTOe. &Mwt oeed eto  a TO., 
^ ’a  TOqTO'i to to  fa a * at Bte-’ 
l^  .jftsd** Ceoteoftnl Park te ftsap. 
12 ui» TO tto .
^  oat f«  B.C. ruTO fT
I*  .- TTO V'teocr of tkis series ftteo 
^%j»dva»eea te TO B.C
te a l a.l Kamteeps aexx vedt* 
e«d- TTO Ifttefior cTOmptea teeo; 
eoms TO B-C- fteai 
tttoft'aift Lato  Pay
Bifftte d ^  Mam 9 ^  te
TO te to  t e r o e ^  teiMtf ^  
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4omUi IduitiI It ffelk.
SMw't ite t d rto  eircNit it o t  
■ft TO teg to  ftftrrooad tt te 1#- 
to w s  larkad «#' teate tteal 
IMS te ITO wiete. iriSTOitt TOoo- 
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ft pftwwd TO Tifft raead ttoaaft
BarftMf' ft'ftteed te leftd oB te* 
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stegted ftiftd Gfouck 
fttevftd tote itoMMfs 
tos saeritire teiat 
i'ftiae Oft te t»c« Jua^toi 
Seha «• tertees aad 
iMid fftp ftft* Iwoted. TO 
to . itorfttei sewed aad GmA 
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>y TOfoitoto. ftTO recovteftd iTO
' yMMttir ie
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y ScMmA
iteteiiTO ter to w s  ftad 





W to *  iftft V to v s . TOwe a*
teTOteaite TO« tete TO a.©-i w |i ^
to ll., ITOf ftw ft TOwfftd TO'U , !T I? ^ I  »..ritfiBaC iQ ttg-;
Tow  •  T O .!lZ ^ i.*^ J ^ J iT 7 T V .^ ,.4 r  -to « fs  i i f t i t t i t f i - #
■mmrtmd. iX « ' *■*?•**
fe fts iiiifftto te to liT O w ^ 8*ito*es: (kmem,
tear few* r«as* •  t r ^  istsMd TO TO’Pft fawft TO'ftftd
•  1
l l  I
» fl
" * s .
tft>a TObkte*. ft-M* cTOTOd 
:.fm  c4i*» tfift. TO TOews. issei 
Iftfaeee. ABiAB,
i Vfwustft tstckw Joe Ostress* Boxsrs roi'laHsed te* IceMi ift I a*d^TO TO r to s  TOsfeTO ^ iT O  teird.. Dm Scfototo MttfTO 
Iter TO TOftfts fet' to w s . K ft*-|2 * swrTOTO t o  to sw- 
teTO's *as ft Wirem  pTO. to ^ ro d . w d, Umkv IMmekmky 
{Ei^yftis Wftj ae .iferetef aid £d 
ITOTO TOiTO w A0  
1 (fortes*. tesssBf to  tec sroeod'
HtffMBiTCOi (€^1—A *»••*• fsrsi mmMmu, JM'mmmrnm* lujpii-TO wm tero 
*i«.ter te tito i drctoftg iwaosl Atei»f<TOr ITOTO.rt*r r-s,rfTO"-**>""’» lu ^  fow®
after CftJwf totepftto* to ite  to  mrnmrn 41 m i fTO'forro Bate »  TO to k , f t to ito  »  TO hmem M TO  
toted id tto te ft BdtoMsft Ifeteijtofs 4*to 'CTOisae feio-ted'to'ftii to, TO first totersfow TO fearfw te > A  Btetoi.,
day fti^ i tesfkit M m  tod • « «  im » to  te- :««■  ̂ ^ staTOd ^  » TO tetofc.
t r o u f o l e  dm ew rnm  oMeki CMemm'* t i u e l  mmgmmM.
f»aitt »a» TO 'fttoMr, !.« •*#  an a oae-yiid to s t i*te;TO* tows^iftte a tod.TO«(te3s«_ |iiiy. iw d
W iite ftM  o f T O  8 t o i »  T O  tm m , v h m  . r # i * w  feTO ft_to
mtmgtd' ®TO T O lto tiw  Cteo Bmkmmm 
of rto ftc** to  e to 'id iw w d  K ta to  to  « M toy
tetf, itetiiftt *11.
stefked
te*ft MOi tfoC' tjAwe ftftfttiftf esft
M TO i»tk ftad ito frs  
ito ftd  A#.
ft'ft'ftftTgl " ©,ft ft “( ' ftftftftXftft!" fttf
.jffn i'
iodefs
teto :HMl t o  -fetoi te t o *  •  144 4t*i
S o u t h p a w  S u f f e n  b id ig n iH e s  
O n  M o u n d  A n d  In  H o t e l  F r a c a s
||r»  m M, *’l« i I
J U M P S  T O  T O P
Calfwy S m m M m t toftcB
Ck̂ k«r«ui.. w# roTOr te Cto> 
Ma m im , juteited te TO TO 
W*ii.iwft ftewtot Cta*. 
rnm'm  i w  itodajf
to fts fip to t ft'TO tftd 
Ift 104 tto'
uf TO 
tm im * 
ft* TO
id jn w te Jtt
tord-fte to ftf felTO** ter*
TO terf to  tem mmtMmrn*-* 
to  Ateitk »«4 fofoft Ml TO Iftrt 
fe.ar ta **** fW'teg too  .tf 
!««(* am ft f'i*'*-|<ietei tod  
nn’rl leawTOte toiTf ITOlft-
I to  l i l t  ted#' of Jftfft w m t,
tec* M m M m  bm* • two" *»  *“ ^   ̂ :
PiiTO Itet 1 ^1  '*tiife btmt-mm- CSr*-*ifc.'»*S *s •  e •  1 # r BirTO:
G w t Beil tot TO w *l tewt 'iswiid I *  m,
ladiftftf* Mi-mmet 'sfttoffd *  tor* »afeto* to  i«m» piffopf*'' 
day's |»a.f to siftiTOi Ifeadftf * «**» *«rt.TO te ■•*«*•% ute* toj 
ftSfftV*. fftftw ftgaifts! t#s * *  TO*** M TOy '
A f t f i l . *  1 * * 1  I t o r s  i t o *  t o ; * T O  i «  |4 % rl»  l i t  * * ’» i  t o  
fttetft Stiwtod TO*TOa ■’* ’̂ 4 TO'*« » d*»’s to>" »**’*) 
gme m  to  mm»M, TOesW'. ;ite ( f'tn.id 
i.r-*li«.ft mmm m M  at TO„, Tton to  «*4
*#*,*&*, ' sUiTO K.i"*lif'k a fftlfirt TO' Am
BtoMT* TO** TOsifti*,
tote’ *te*feW T f t ^ : T 1 l ' l t o  • t tt tfT t ll,  W IAII
©,i lUWrtod TO"» A «» ** f I f  *  •
itosfw  1**4 te T% fi» » * to ’ ^
H4m Yfc* XmAm* *4 -CtoM-ftte, |*asa
»M I*
te-r'***! * , Ctftf i
  .,m rivif  ■ dte.'O /f.*t0 l-'l IS IT TOiRi:* *i»s M*?*. Am  r»a»Totm-meW*, w t o r s c d  f r o m  A te *
*irr*k . »■••• —
K,iRi...»» C\M Alfek-Ur* «to 
f*at*d Ifo'fote! T ifri* *4  te TO'
mtly <54to'f 'Mtod«l«l f.s«j*
of SftsikatetotoM 
tor te-wBffl te te*.
lt.*iterft itoteftS CtoTOwteC',, I 
j i r t i  A ftfd ito te  «f TO 1*M.| 
■Mi vat ftow d. tote TO To:




fim  faipw ill ft raw
p«ncily IS to iteM  fer 
tteft trm  TO rae* TO
B . C  T t n m s  P a ir  
U s e  I n  D o u U m
l«M te'« «iTO< 
sags mm TO «*®W* foftf fefte*.'
Tto 'te y ftli fewid tetot';
.feaag -tto*'* Md m.
■m-m m  hm ry a rta lw f m te w ' 
toM 'id Rto sasr .Mftte *P • '-TV ,
ft By' 'te TOrt
ft'ste I
m M  
fsm
ft





C a lfftrf fe ittto i* liw *.a Oato 
m eM  ta© me*4mma 
fftUMMa l l i  yaids m  TO 
fronad. la iT f RsAtttiiaft ftTOte: 
ft iteM p«J iftd ft ew'twi. ftftd.
im ftolaRf to ro d  tm 
A Iw iite . dtoitw  Mlirty • toste 
•ptm’tAM TO
m m m m m , u m -
A C'*«*d*«i ftftfoy m um t BsA- 
f f i  IMdnwwto «f' Xemtm'iPf 
ftftd ITOhM MpCtowtito «f 'Yw- 
torte «*M*did 4 iw « a ti*  f« i  
ftfed S te i*  W 'c lftm s f* 
toiar* teslBf t-4. II-IS, €4, AA 
kfetotcf »  TO f r d  fm sd M t to ! 
P '.i, m m m d  TOvTO'* *'«**»*;
r t f *  ViTOft of WwisiW', Ctel..,' 
T O is iid  w ite im m  P*»-'«sj»ito M 
Afdmm*. P# fc»l 'T'A, A *." AT te
Cftlftftrf'!Ai»r»'»*®* I I I ’*. C.srtl Wfti'fo.*
■ |Aofft»§ ft»*d M»‘*' Jis***"'?' B.«wii
Cisflry kTO'to ft ite • « « * * *  
ft Mtol# TO Id*
to'fl f*is*s| iM f
TO AftfTO
tfrA-cy. 'i „..
Tft# f i f i t  TO* fdfti* te ft,to © * l 
WftifotefTOi totol raefoi Awlftyjte l« 
after TO too pulsm , »to ft.j»;W'«>'»#*■«
ffiitoS Ito ttfoi!* S«st'»cr. Bote ftdrwtt**! tery 
f o k lf t i ftroo tM l ftftd  k .idd M f cft'Ck 
ftTOrr.
**Oiift eiwd »«i aald 
iMitft — Jftfk J«if»ii*d w|»
ItoRrfty-J'***
TOM ftol
. .  .  rnmaama » » » ■» t l t f  ^ar#l«if#'» TO A# *TO*'
MAIORS TOP TBijtoif s  STS* ^***111̂  .m g  v m n A x m  r m m
TIIK AMftOCTATKD # # » ,  A©
an Tt IM  rt*f« tete te»d m < *  la TO Ks-
Ml M I I I  „ » i'. to TO
SilftJ to  At.
ftftd 111 yard* *» tetel 5 ^




r m  t f i t t i M T t t ;
tlft.»p#f. C i i w i i w i t e i  
h*im , M. l i t  yardt rM»liia< *i»d
Lema's LHIIe Chat With Sell
8 EBLOCK LOW AMATEPtt
Nith W#tlock «f Tiirrmk* fired 
ft flnfti-roiiiMt Td to ftoiih as tew 
•mfttftur with a 7J*hol* tetel of 
t f i . .
George Knudton of Toronto 
carded a Tt for 28. good enough 
f«»r ttlO. while Wilf Horoeouik 
Mewtftf Winnlpef Ncked up t7 8  for 
iflcciw er hli 2M Homenulk. who tied
7
SITTTOW. Mass lAPl-Cfoam-j Ba»-e M att, te* PftdriitofiftI 
feftgne Ttoy Lema gats h»mft#lli(tetf*t»‘ 4s*ort*li«i rhampicii*. 
ft Httlf lecture as he itood oftfwas « *irt*e  fsrtTOr tock with
Ito vatiied TO tfeech i l  t t f  .000 rouwl ro . leader wtte t*m a  
lor tl TOfied Mm cftptur# first tfanefts, bothered liy ft ITO 
prtift to TO llOOtfO Carttof b»ck. balteoned to ft tf t f -T S
Wfttld Oott chftmploaitilii.
Lcma wlllifttooil a paTOIed 
charge by Arnold Palmer Mon­
day to wto TO worM'i rietieit 
a w  toumftmeni. faihtentog a 
I aIA -IO  over tha par 3Atf—TI 
Pteftiaat Valley Country Oub 
ooum.
PftUnar who had tied Lama 
a late as TO tfth
ftVff
par on the llte  »nd lllh  greens, . . .  _  
to wind up with a 1441-tf aodlTOt ft Tt Monday 
ft second place total of 311 
Joft Campbell holed a 12-foot 
birdie iwitt on the lllh green 
taktof third place with ft 28.
BUindng i*ftit M-year^)ld 8nm 
Snead ftnd U.S. Open champion 
Gary Player who had 28  to­
tals.





EDMONTON I CP I-Tw o of 
the leading names In Cnnadlan 
town Ixrwllng. Sandy Houston 
ond Dickie Williams of Vnncou 
vcr, remained undefeated Mon 
day after the first day of the 
108 Canadian chnmplonshl|)s. 
Houston, British Columblft sin 
LONDON (Reuters) — Eng-lgles champ, |)osted triumphs 
Ush socceHr league clubs agato over Nova Scotia, Saskatche- 
KTO advantftge of the new sub- wan and Alberta to capture first 
itltuto rule to matches played place after three draws to the 
Monday night. three-day round-robln comimll
Under an experimental plan tion. 
eoerattoi thia season teams can williams and his fours entry 
substitute (me player at any drew a second • round bye but 
Bme throuih telwTt AlTOii TO eanTO â  ̂
season opened on Saturday, 14 Quebec on the strength of vie- 
mibstltutes were used. torles over Saiikatchewan and
Four substitutes were used In Ontftrlo. Skipped by Charlie
mattes. triinmd Alberta and Nova Bco-
Leeds United, runnefoup farlt(», 
league championship last
f'jRRJUJ. f l ,  llftflil*. Ch»Cfti«», tX l 
NNft -  tUm. lAl; Ckm*ftt.*i,'! 
lift ;
t©idM*« —• ectiuafwi Okteftwa.''BBtoretftfPtt'Ti we twasms r*etf| wwmwqpvfj
Si. Aetvm. tf . I
Ititfle -  camwte. PW'tettsfo 
p fe | . i ,  1 $ ;  C l * ' ' f f w * t * ,  ll,
ItMfte rwftft — May'S, t f :  Me-' 
'C«**y, Iftft ri'ftftc'iww, t f ,  
itoteft hftft#*—Will*, U#s A.»- 
. (M IsbiTO ALi 
Koofftx. Isas Aft- 
gtltt, 214, TO Nuxhatt. Cto- 
ctftftfttl, 1 0 -3 , ,Ttf.
 ' •iriffrftri'wtfai TOIŴ tfTOtt̂ ”̂TOft̂ ftft'*atf'j
son, S t Lmtls, TO.
AsHfteaft 'Leagft*
AB R RPcA
Yaitriemikl. Boi SM 3t IU  J tf  
ftoynwm. BaH. t f l S f l » . » l  
Oliva. Minn 18 8  IM  JIO
Davftlllte. Clev*. SO lA lltf 
Kallne.Dft 3448 1 8 .2 8
Rmm  — VersaUei. Mtnneaota 
18; Oliva, 8 .
tftfts hatted ts — Oidavtto, 
aeveland, 8 ;  Horttm, Detroit 
8 .
Illia-OUva. lU i Campaneris. 
Kansas City, 1ST 
Denhiea — Yastrnmskl, Mi 
Versalles, 8 .
Triples — Campaneris, Kan­
sas City, 11, Aparlcio, Baltt 
more, 10.
flame nina—Horton, 26; Cola 
vlto, 24.
Stolen basea-^lampaneris, 8  
Cnrdcnal, 10a Angeles, 8 .
Pitching — Ornnt, Minnesota 
16-4, .800; Hall, Baltimore, 10-4 
714.
Edmofoton wMted 
dr»wft'». tia rsMhl«N 
pawtog, Ttoee . 
stftiteT im  Aftfttwu Randy Ktt- 
tnw aad B 8  ilid#IJ-«ia*ftfid  
U pata eomptoltefts 
te.«pte to*- I t f  yard'*...
Aft l*te*c<«s«oe of
'Ren' Apienlf 
In K K le s
A lirtie liweiy r«i» of two 
fc4t Part' 
Ite.ii-*'**  ̂ i*4, TO ffola* 
tis.>n* C.f!v tot#* *ls*» TO eSi-te 
te*«l ttday «ft TO
p'̂ i'rsf* ©aft'Vl l* *g m  ahw' »  
ej-fowd'afo
iwite»i''& t'«! dBiiy t*m gkinet teto 
'TO rt4»v#dt
; t\m U M  TO'
1 *,.'#» TO w tl wfertS f*h
B a S F B A I X  s t a r s  *m TO
for Iriss'td TSiB»’i4*y, !
'tfof t**8*.fcil f'fcta TOl m rm 4\ 
ll,* to»'.#'» a a i o*r«*4t»a «n*#| 
w»* ii.*idl,y 
i**«  i  *if'?«'4«'. t*il TO #**|#rfti 
A i , t f o l f t f c w * !  
».*#.* K̂ âwsied a *  ilf«p «!;, 
k,»K.r ff.r*n nrnrfi rTOfo*
*i» D r f t ' i f f '
ft'tot'’! m lf fttiirr tM't..ar, rsart- 





iftsceiBiii Iftsie fos iMewd
xm . 
a
f U M M I I t l l W A y r
Itesfti raiis^ boaiii, BaHiiar*. 
itent aai aatoft toMtf at 
TO'f'tt tmn.
llO O P tlt iQ ^ IP M tN I
*1".*". '■ • 'W m*
ram * lA itt
PAPER
UTE?
P H O N E  i m  
C A R M B t  N Y I
bftftt 4toN 
hf i # i
4  SEASONS'CABS
; fhto apeiftl dftfieeey Is•vtfiaito M ^ y  to* 
t m  T.:8 'f t^  t i t f  
tt«.: SMtty...
~ 6 2 - 2 1 0 5 ~
Pee Itotoedxsie leeetoe
-Vftti L*«'
■i.'i* h i t * ,  tm
ft'ir t.iw y ' S'fid ff^ .ti,h  I *  ft
■ Ptaftftfcrt* 
tested TO
Mission Creek S errkt
Speclntttlns ta 
motor InnesM  
■Ml evrrSsiiM.
Cwunod m*. 
rh in lo  SoM 
01 work









seftson, scored its second she- 
CfsalVi vtolwy ol the new canv 
pftlgn, bcattog Aston Villa I#
*  |n|ury-hlt West Ham UnIM , 
bolder of the X u i^ a n  Cup 
Winners Cup. was held, to a 14 
tie at home tty Sunderland,
■ ■■ ' \  
Durnin Bftf. Cmtr. Ltd.
A RARRERS
5 ' ......................................
%  llin u ird  Ave. and Eddie 
I f t  Ifltlerer.




For all types ot
•  Dlteblag




•  "IMwer And 
Water Mnoa




t l  P»ili.fottr*h
Ciftisli.
WFC STANDINGSI I  f lr ilImw T ita l Itte Fam% Sfecial
J ao— o-----------  —  w| ft©i IJHNMPvnpnni p Iaww
Calgary
A naho-ilB C  '
to Cota* Mnvrnv-m
Xetmm Rd., 3 Mttee Nerte tea 
fttitm ay f l  -  T84II4
I
m
be in the 
key position 
to car shop
N O W !
■Atoawith cash in advance through a low-cost








“real beor" flavour! Switch 
Say, “Make Mine Stein!”
MonlMy
npoyimntt
I  41,8 











^  ROYAL BANK fJ K* I f IKEIFE OLD VIENNA 
■REWINQ CO. (B.C.) LTD
For (fee home dslivs'f Pntoc 
23
-.W hen.you!ro .p laiin iof to,buy.aiiy«8aioLlt«in 
■ car, furnishings, fridge, washer, dryer or other vnlu 
able Bpplianw — borrow everything you need, first. 
Then you'll bo free to ihop whenever and wherever 
you pleiM. A low*coit Royal Bank lennpian 
loan givfi you the eaih In advance, placing you In 
the key poddon to Mleot the best valiw. Life-insured 
for eitatf protection; euy to get; Out, confidential
have to be a regular Royal Bank customer to qualify,
, RR̂kJto MMMM® ftfteaftftaoifteitf'''IM®Mk#ftR fAeawftlft' ILouMfttaM 'JeftenMBftriiff yetfr n t t r r n  Jngjntt m n it onm cn lOmty 
• • • therw*t tm  /n y tm rn tlth b tm rh o o d ,
'T c s m n m w r
». PBRLBY, Msnagur
Thu idvtilit«iTi«nl It not puhllthid or diipiivM by ihi 
Liquor Control Boird or hytho Oovfinminl ol Brilitk Colvmtils,
■\"r
